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Afhe statietical infornatlon Ln thie report is based nainS.y on data
supplled by the statieticaL officc of the European connr1nitiee'
brought up to date and elaborated ia the Directorate-Ger'eral for
Agriculture.
The nunber of conparative figures is reLatively bigh in order to
meet the requirenent for a deecriptLon of the developnent of the
connon Agricultural" Policy. For conplete seriee of etatietice the
reader ehould refer to the nYearbook of AgrlcuLtural Statisticerl
and other publications of the SOEC'
NOTICE TO THE NtsANER
Because of reprogpapbic diffioulties in the presentation
of these tablese tbe clecinal point appears as a conmat
and the point is used where English practice woulcl require
4 como&r This gaves retyaing the flguresl which were
initially preparecl. in accordance with Contlnental practice
in the matter,
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Part I :
of the statistical tables and
S;rnthesis
1. General economic environnent
2. Importance of the agricultural sector ingeneral. eoonomic
3. Final production, intermed.iate consump-tion and. add.ed value
4. Production
t. Productivity
6. Prices
J. Consumption and consumers
B. Trade and d.egree of self-sufficiency
!. Itlonetary aspects
Parb II
A. Overall trad.e
Trade of the Community
3. Agricultural markets
lfarket studies
I. Cereals
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4. 01ive oil
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5. Dehydrated. forage
7. FIax a"nd. henp
B. Seed.
9. Wine
10. Raw tobacco
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llbis.Live plants and flowers
12. Ilops
13. Milk
14. Beef and. veal
15. Pigmeat
15. F.ggs
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a. Al-cohol
b. Potatoes
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23. Feedingstuffs
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l. Agriculture
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3. Fisheries
D. Agricultural revenue
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of the EAGGF
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DAbbreviations and srfimbols
0 Nit
Or Very low figure (in general less than half of the smallest
unit oii fractlon
EEC 5 Dr F, 1, NL, 3, L
EEC 9 Dr Fr I, NL, B, Lr UKr IRL, DK
: Figure not available
M Average
AT Actual change
/" Percentage
/" m Percentage change
ll Figure uncer*ain or estimated.
''t Estimate mad.e by the Statistical 0ffice of the
European Communities
X No information for obvious reasons
I freak in comparabilityI
ha hectare
hl hectolitre
netric tons
Millions of heotares
Millions of metric tons
Millions of hectolit res
run Millimet re
oC Degrees Centigrad.e
ru€osr Not elsewhere specified.
After entries the term rtincl.rf implies mention of a1l the
subd.ivisions of the general group while the word.s nof whichrt
ind.icates nention of certain subd.ivisions only,
Discrepancies in the tables arise from the ror,rnd.ing-off of
figures.
When quoting figures always inclicate sourcoo
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Tab. f/3.2 
- 
Average arurual ohan*e in the mrilber of persons
ensa.sed. in agiculture
(inolud.ing fores{py and fishing)
Source: S08C - social statistics.
Member State L973/L953 Lg'.t3/t968 r972hnr, Ln3/L972
0 I 2 3 4
Gerrraany
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lta1y
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- 3r?
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- 
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Tab. I/5.L -
1r,1972r- average of L9?1, 1972t I973i 11968'r s average ot L95'l r 19681 1!5tr etc.
foi.." alL subsiities.
3lnolurling inctirect taxation.
41b" figut"s stlll tnclutte sone subsiclies.
5E"lodirrg inclirect taxation.
A%elsiun: calcrrlatedl at 1963 prices andl excbange rates'
?mC-5, calculated with a standard weigbting for 19?1 r 1972t L973'
@,: S0ECI Agrlcul.tural Statistics.
prodluction of crops arrcL livestock
Protltrction Mernber States
.aylzn I
1968 - 100
Average annual
"rylz"/ul968r' \yl2n/
"r964"
tn2/
lyf:r.
7n3/
Ln2
'| 2n 3 4 , 6
Final Pro&rction Germar:Y2
Ibantce
Italy3
Netherlgnds
Belgiurno
T,rrxernborrE
10?r?
r.08,9
101,4
121,1
Il514
102,8
l19
2rL
ot4
4t9
316
Q'7
2rB
2r7
214
4t7
319
o19
ot3
215
- 4r4
313
4t7
2rL
3r1
?r0
6r7
?r0
a
3r?
IiEU-OI; 108.0 719 219 ot3 t
United. Kingdon
Ireland
Denmark
109r1
a
o
2tZ
a
a
1EL'J
a
a
1t3
I
- 
Or?
u
a
r'.8c4 a a a a a
Crops Germny4
Ibance
-, 
- 
q,
LaaLyJ
Netherlgnds
Selgiurio
Luxenhourg
109'4
Ll? r7
9l to
113r3
L0?rB
109r3
213
412
- 
or8
312
1r9
2t2
312
316lrl
4t5
216
or7
- 
116
44
- 
Br?
- 
lrI
316
.tJr I
*-:-";
916
1214
9ro
9r3
a
9'6
mc-67 10?'9 1t9 216 lOrO
United Kingdom
Ireland
Denrnark
108r1
a
a
2rO
a
o
lro
a
a
o14
a
6t2
.lrb
I
'- 9'4
a a a
a a
Livestock cerrnaray4
I'ranca
Ita1y9
Netherlgnds r'Belgiuno i
Luxenbourg
LA5t2
la2 14
10? 14
'72212
Il9r5
1OOr8
1r3
or6
1r8
5tl
416
o12
2rL
ot4
3,5
4r8
416lro
o11
lt2
216
516
5rj
- 
1'3
or3
214
3r5
519
a
1'7
lO7 12 1r? 2& l'7 2r
i united Kingd.on
I Ireland
Denmark
109r5
a
a
213
a
a
1r8
a
a
2rL
a
lt2
lr3
a
219
a O a c a
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Tab, I/5.1 - {contd 1)
hoiluction Menber States 9Y72" 
I
1958 = 1o0
Ave
t1r/72n1
'1968n
n/72n1nlwn tyt2/tnt Ln3/rn2
I 2 3 4 5 6 7
A. CereaLs
(excluding
rlce )
Geno4r5r
Franoe
Ital.y
Netherlgnd.s
BeJ.giuno
Lu:cembourg
115,1
136rO
99A
Bl'3
130r6
113r5
3'6
Bro
o12
3r3
6rg
312
43
8r1
orl
or8
2rO
rr7
11,8
12r7
6r7
14'B
4J r7
412
6rg
5'8
-5$
5A
a
- 
2'3
rEc-57 I2Ot7 4rB 418 r19 3r5
United Kingdon
frelantt
Denrnark
106rg
a
a
rr7
?
a
1r3
a
a
5r3
a
6'8
1rI
a
- 9r2
EEC-9 a a a a t
B. Beef and veal Gerrargr
France
ftaly
Netherla^ndls
Belgiun
Luxerobourg
106,5
98r 3frA
113r5
Il4r6
1OOr9
1r6
o14
215
312
3r5
o12
2rl
1rI
2r7
3t9
l19
l12
ot7
Bro
7r6
4r1
4'5
6r2
4to
- 
1rl
._ 2r4
t4A
a9]
IEC-6 I0l.,2 or3 2rQ 416 1t6
United Kingdom
freland
Denrnark
111,1
o
a
2r7
a
a
1t9
a
a
1r5
a
3'3
313
a
9t5
EEC4 a a a a a
c. Mitk Germar;r
ltrance
Italy
Itietherlgnd.s
lJerg]-um-
Luxembourg
98,,2
9416
105 15lI5r7
LQ15
Llor3
o15
l14
r14
3,?
or6
215
or5
r12
l19
313
ot9
312
2rO
614
612
6r7
219
614
- 
o'5
2r7
_ lr?
4t3
!
219
EEC-6T Loor5 orl r14 4A 111
United Kingdorn
freland
Derunark
108r5
a
a
2r]'
a
a
1t5
a
a
5rI
a
5A
- 
ot9
a2]
wcl a o o a a
- 
14-
rab. T|SJ 
- 
(contd )
2
Procluction Menber States
utylzu l
nI968"=1oo
age arrnual
"L%ln/t'1968"
tt1g72tr/
r'1964rt
ty(z/
L%t
Lyt3/
Ln2
I 2n 3 4 5 6
D. Pigneat Germany
France
lta1y t
Netherlands
Belgiurn
Luxembourg
108r2
111 r7].,r216
1 36r6
' 151 r3&t9
2ro
2r8
3ro
8r1
1ot9
- 5r2
216
r19
4rl
7t7
11 t5
'3r4
215
4t2
4t9
712
8r8
l19
-1
-tA
Qr'l
919
2rQ
o
-r43
mc-6 116r? 3t9 4to 2rr o19
Uniied Kingdom
Irel-andl
Dennark
11 3rg
a
I
313
a
O
2rO
a
a
- 
or3
a
ot4
314
a
1r1
EEC-9 a a a o o
poultry
Gernar:Jr
tr'rance
Italy
Netherlands
.AlJeIg].um"
Luxembourg
11?'3
118r9
726r7
729t6
\912
lOOr7
4rl
4t4
6rl
6r7
712
o12
5t7
4t5
516
513
5tl
- 
0'7
515
7t3
7tQ
1t9
L216
0r?
1ot9
1O11
4.4
o
_ O16
EECJT 722.4 53 512 616 6'9
United. Kingdon
Irelancl
Dennark
1OB,8
a
a
2rL
a
a
3r1
a
a
a
2r8
ot9
a
216
EEC-9 a a a a a
-15-
-16-
Eab. f,/q.2
*-:J.EI4.
t"1966: avera€e ot 't965hg66hg6lz "1971": avera€e of 1971f1972/1973.
21973 ttgroes are definitive for Oermany ancl the Beneh:x but provisional for the other
menber countriee.
3Tot"t olives for oi1 and preserves.
4Iori"rofthe,nethodologicelcl.ifferences between countries, no neaningful calculation of
the trentl of yields can be nade. With regard to production, 1)12 figures are clefinitive
for Germany excJ.ucling wine a^nd. pnovisional for the other nember countries.
/Tlre figureg for rtl)'l?tt ate not yet available.
6In th" absence of ctata comparable with that for the original Menber States, the rates
of change have been caLculated. for the United Kingdorn, Irela.nd, Denrnark and total EEC-!
on the basis of figures given in Table II 9/13.23 for the period. 1968-1973.
S = Not significant.
Source: SOEC.
Proclucte
Germi Italv Nether lands
Average
yields
Averago
yiel ds
Produ3
tlon Avr rrgeyiel dr
raroaul
tl.on
Average
ylel ds
Lnocu(
tion Averageyiel ds tlon
o I 2 3 4 q 5 I B 9 10
Total cereaLs 
,
excluding rice-
of which: total wheat
common whea
d.urun wheal
rye
barley
ma7.ze gralr
husked rice-
potatoes2
sugar beet
7.A
olives"j'
peactresa
appleq4
pears+ 
A
cauliflowers-
tornatoes4
wine antt mtst5
cowrs nilk
eggs
Lt2
a
a
lro
2t2
3r8
319
3r9
o
3t8
3t5
312
0
Lr4
4t9
6ro
6ro
o
-Ot3
7t4
2615
o
- 
416
3r2
o
7t3
ot9
3'6
-lt4
-2r9
- 
orl
319
',, 4,6
., 4s9
5rl
2t9
5t4
2t9
3r3
- 
Ir5
3rl
ot5
:
1r8
612
5r4
4tl
3r8
'2Lr2
_ Zr3
3r4
\5t2
- 
8'5
- 4tZ
5ro
' 2rB
612
5rl
or)
3rl
- 
2t3
rr8
3ro
3r3
L15
2rO
3rl
2rl
5t7
?ro
or8
414
'.'o
:
ot7
6ro
Lt2
- 
or3
-45
, 6r4
-lOrO
516
4$
612
- 3r1
-44
2rB
- 
ot?
'4r4
3t7
- 
rr2
- 
or5
- 
ot3
3r5
212
1t5
lt5
o
2r5
Lt2
0
Jrr
Lt2
o
.:
o
a
I
a
1t3
1r6
- 316
ot6
or6
U
- 
5r1
- 
2rO
o
tr,4
.)1"
4,0
0
N. S.
2r5
- 
ot4
L15
'to
3t4
1t9
2r4
a
n(
"t "2'9
3r6
3r9
319
o
3rl
3rl
or8
o
1rB
2rQ
3rI
3r1
o
- 
216
3ro
4219
o
- 
1r5
Dr6
N. S.
4rB
4r6
- 7t4
1r2
- 
ot8
4r5
-t7-
3r5
3r1
2rB
7t8
1r1
3r4
11t4
4r6
2r8
3rl
2r8
1r3
Produg
tlon
2r5
3r6
3r6
0
4r2
orB
0
0
515
0
o
o
or6
- 3r7
- 3,7
o
-1ot 3
5'3
o
o
- 4to
o
o
o
- 7rl
' 4t7
'o
o
216
2rO
4tL
3r8
4r2
315
4rl
3rI
4t9
ot9
3rl
1t3
a
a
:
or7
9rB
4tL
3ro
2r6
7r8
- 
lrl
4r6
11 
'44r5
- 3r1
3t4
218
1r3
Lt2
3r8
oro
- 
016
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Lr4
Lft
Lt2
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lot 3Irl
o
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o12
0
o
a
o
a
a
t
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o
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0
o
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3ro
216
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ot9
ot9
0
a
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o
o
or7
3rl
0
o
a
a
a
a
7t3
o
0
- 4t8
7rO
0
0
a
a
a
a
l12
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2rl
3r5
316
0
- 216
4r5
o
o
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1t3
o
o
a
a
I
ot5
ot2
ot2
o
45
Or3
o
o
o12
lrl
o
o
a
a
a
a
t
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I
T.g!b, Ih,,1 - Prices and aid- applicabL; to
Product
Drrun wheat
Common wheat
Barley
Inaize
Ri-ce
Sugar
01ive oi-
Rye
w1ne
Raw tobacco
grpe RI
lype RII
TVpe RIfI
type AI
Ilpe ATI
Prices fixed- for the CorunrnitYCategory of price and amount of ai
in u.a/m.t. excluding excePtions
L9Lr97
L75rL?
Target price
Single intervention Ptice
Mininnrm ggarariteed producer p"ice
Target price
Basic interwention Price
132,60
116,93
133r 93
118,10
L27 t93
115 r 53
Target price
Single interwention Price
Target price
Basic interwention Price
Sinsle intenrention
Target price
Target price for husked rice
.11r63
278,80
\{inirnrm price for'sugar beet
Price for serni-lean beet
Target price for white sugar
ion price for lvhit.e sugarc  y e
Target market
Tntervention
r_on p
price
rloe
230r00
236r70
223r30
nn pr1ce t'or soya
Target price:
. Co\za and rape seed
. Sunflower seed
Basic intervention Paice s
. Co\za, and rape seod"
, sunflower seed
208,50
zLQr5O
2O2t5O
. Fibre flax
. Grasses
of varieties
Guicle price(tv aeeree/}l1 or by hectolitre
according to type)
Guide prioe
Basic price
ables
- 
atD-
,llewl{glnber SjCles
United Kingdon
Cor-,* .
Am+ .
CoJr-.
lLn:l'.
%
DenmarJ<
c.a. )12'l
21Or603
2t2160
L96r744
8r?l
0onn.
1Lnt.
..1lJ3--
Ccnn.
Amt.
L4r92
u
J.IrDJ
BO
233rI
23OrOO3
236,70
l,2L3r4o4
158, oo
10r59
10, 5Or)1, 50
5' 3o
o5
og,5c 3
IO,50
40,36'i
i_-
i.",30
oo
tn
c.a.21r1 c.a..16r04 c . a..101 P0
t 12,30
101r75
17rO3
t 1,63
233, l0
210,603 fa:o,oo 3212,60 l4S,7O
2o4,Bft l,zrl,lo 4
2LO160
2L216A
20415O4
23Or0O
236170
10,20
1qi0'3uto
-36-
raL. r/?.? qe+td.
.Prices fixed for the ComrunitY
Froduct
ilrilk
iecf and
veal
Figneat
SiLkwosns
lIn effect fron ? 0ctober 1974.
1.835r80
827 r4O
1:831roO
2.L46rOO
2.3L6ro0
345r@
oo
1.0L3r 30
33rIB
'c)
'qldentical compensatory aroounts for rice for the three new Merober Statest
3Aid grarrted to the producer is egu^al to the clifference between the target price and the wo:
market price. For seeds harnested in the IK, this aid. has been reduced.by a compensator;r
amount equal to 60.30 u.a./m.t. in 1972/]3 a.nd in Denmark to 13.80 u.a./m.t. in 1)72/,73
51.10 1973/.74 11.50 1973/J4M.3o 1974/75 10.10 1974/75
4Theoretical prices at the beginning of the narketing yearl for the IJK and Ireland, prices
are based on tbe highest derived inte::vention prices.
@; !EC, Directorate-4enera1 for Agriculture.
Oategorx1 of price and amorurt of aid
in u.a./m.t. excluding exceptions
1:85OrOO
540r00
L.456$O
1.?10r00
1.854r00
L76r2O
1.?60roo
560r00
L,:575t5o
1.B35roO
L.979t54
260'40
narget price for nifk
Intervention Pr1[ces
. butter
' skinnecl{ilk Powder
. cheeses
- 
Grana-Pad.ano 30 
- 
6o d.aYs
- 
GranarPadano 5 nonths
- 
Pa,:mlgiaao-Reggialao 6 nouths
Direct arid for skinraed nilk
. rlOwder
. liquid-
price for adu.lt bov:ines(rive.reieht)
uid.e price for calv^es (Iive gergh!lv i
ic prices (slaughtered.)
d. per box of silk seed
ifir-- tion guide
r"ices fon 
-production
-37_
(5rb"i""" d.ifferentiatecl according to variety antt product.for fruit and vegetabLes were finally fixed in Januany
each year during the period. 1974 to 1978.
6[he pri"e of butter in Dtmmark will be aligrred on the conrpon price between now an41 Jarlrnry 1975.
The accession compensatory arnounts
| 973 a,nd. are to be recluced- bV zfl
\%ccession conpensatory amount applicablein February/March 1973 in the IJK 202.1,in Aprilrltr{ay 1973 Ln the IIK 133.0,in Junepuly 1973 in the tX 1Ij.O,
in Irelarrtl 85.0, in Derunark 2e.6 a.a./m.t.in lrelantt 16.0, in Dennark '8.5 va./p.t.in lrela.nd. ?3.5, ln Dennerk 1f .) t.a./n.t,.
tolvAn Decenber 1)'12, prices were fired rith a view to their application in the enlargeilCoununityr rrithout a system of conpensatory arnowrts. An exception was nad.e for one prcd.uctfor frela^nd.: the grride price valid for the 1973 fiehery year(1 Januar5r to 31 Decenier 1973)for plaice in the eight Menber States was fixecl at 3oo u.l./n.i., in frlland. at 400 
".^./i'.i'.I" {*9 1973r in view of rt.e 25" reiluction in oustons dutie's on ihe inport of plaice intbfrelanil as of 1 JuLy 19731 cornpensatory arnounts sere fixedl in respect ilf the Irlsh tradein this prod'uct. As of January l!J{, conpensatorxr anounte in the fisherxr sector have beenenti.rely abolished.
&g: ffiC, Directorate-General for lgriculture.
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gE&LgLg Prix d.e certains prodnits agricor.es d.ans les c.E. et sur
Le narch6 nondial"
prlces of certaln.agrlcuLt'ral pnoducts ln the E.c. and,
on the vorldr market
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rau. Tf7.9 ( conta)
lP"1- dt""t"6" CEE en / des plx nondlaruc - ilEntqr pri4d u nols.
-igulgg : CommisEion des C.E. Direction Gdn6rale de lfAgrieulture'
pgt Conmission of the EC, Directorate-General for Agriculture'
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Tab. f 'Q.1: trk
_47_
on consumption of feed.st ffs and"
L"%
Source: SOtr, National accounts.
consumpTt_on
e
Member States
lJamcnrr
Frence r
Italy
Netherland-s
Belgium
Lurenbourg
2lr3
25t7
35r7
23t7
24t5
28,O
L16
Ir3
2r7
2r4
2to
Lr7
United. Kingdom
freland,
Denmark
2612
25ft
38'B
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.Tab. I/8.2:
lFood conzumption Statietics OECD fl lgSr'59,
zf, tgto-tgtz.
3Estiro*te by the Conmission of the EC, Directorate-Cleneral for lgriorlture.
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.ett-tltt.
Source': S@G.
1000 Betrio tone
Products
Ir.Ff, tt6tl - T:FS rf9rl
F tgl,&
1960
F vevtn3
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Tab. II.B/1.I
Area under Cereals, Yields and'
Product ivlemberState
Area 1t00o ha) ;Yi.e.1d
0.rrantity Annrl-al rate of
{,)
va.riation Quantit.y
r973 r974 L974t963
L974
rg68
r973
L972
I9T4
r973 r973 L974
I 2 3 4 5 6 7 B o 10
c0l0{0N
I.IIIEAT
Ca nmrn rr
trbanoe
Ita}y
lTetherland s
,sf,rrr4ur
Luxernbourg
1.603
3.BO?
2.Q64
138
203
1fI!
r.622
3.936
2.166
130
190
1I
+ lr5
+ 0r3
- 
3ro
+ 0r3
- 
A16
- 4t4
+ 2rL
- 
ot2
- 4t3
- 
2r7
- 
1r1
- 5ro
- 
rr4
+ ot5
- 
616
-1I t5
- 4rT
o
+ Ir2
+ 3r4
+ 4r9
- )ro
- 
614
o
44t5
4516
3ot4
52r6
5oro
3 2ro
A"t A*q-r tv
Mt9
30r7
54t9
48A
551o n
E!](L6 7.626 8.o55 or7 1r1 ' 2t3 + 2r9 4I16 4lt9
United.
Kingdon
freland
Dannark
r.146
)o
123
r.249
qq
t_uo
+ 4t4
4rB
212
+
+
4tz
70I t/
lrJ
+ Ir7
'17 17
- 
Brg
+ 9tQ
- 
1rB
-13,B
4316
45t)/7
41r1
4316
4313
47 t2
*
*
*
titlic-g 9.153 9.466 - orl or6 - 2to + 3t4 4Lt9* 42t2 *
DURUI,T
}IIIEAT
Geri'rany
Fbance
Italy
Netherl^and.s
Rpl qi trm
Luxembourg
151
r.525
0
L76
L.577
o
0
x
+I512
+ 1r3
x
x
x
+
+
Itv
215
x
x
x
x
)ro
4t3
x
x
x
x
+1616
+ 3t4
x
x
x
x
3orl
r7ft
x
x
x
x
30rB
18r6
lc
x
x
EEC-6 r.676 1.753 + 2rl + 3rO - 4t5 +4$ LB14 19r8
I unitea
i Kinedon
i lrelano
t-^I tJerma.rK
I
I EEC-9
o
0
0
0
0
0
r.676 i r.753
x
T
x
x
x
x
x
x
I
x
x
x
x
x
x
x
x
Y
+ 2rOl* Zr9
- 4t5 + 416 18t4 19 rB
Source : SOEC.
-71 -
lioduction (erclud ing rice )
in fOOO' metric tons
/ Ino Lolh''\ Production
Annual rate of variation (/o) Quantity Annual rate of variation (/,)
r974
ttI963tt
L974
ilI958rl
'r o71
1972-
147 A
r973
'l 071 1974 r974
"r963
t974
'l1g6Bil
L973
r972
1A1A
r973
11 LZ T4 'lq L6 r7 r9 20
+ 2rB
+ 4rO
+ ?_r7
+ 1rB
+ IrB
+ )rJ
+ 214
+ 315
+ 2t6
+ 313
+ 3rl
+ or7
+9$
- 
l'9
+ 5t9
+22rO
+1214
+ 3r2
+ ?ro
Lr)
IrO
4t4
312
5ro
+
+
+
7.t34
L I .soy
o.zlo
725
1. O15
34
7.724
L7.69!
6.660
?1 ?
q2r)
351
r/ 1
' +rr
+ 316
- 
or1
+ lr4
+ 0r8
- 
2tL
+ 4t3
, J r"
- 
rr2
+ or4
+ 1r8
tQ
+ tl'9
- 
1r3
- 
111
+ 7t7
+ 618
- 
2rg
+ 8;3
+ lr9
+ 611
- 
rt7
- 9t4
+ 2r9
+ 316 + 3t4 + 3t5 + ot7 32.552 33.744 + 2r7 + 2t5 + 1r1 + 3t'l
+
+
+
o14
zto
l14
+
+
+
r tv
o14
ot4
+
+
+
2rB
/lJ
o15 +
o
o15
7rO
5.O42
2Ml
542
5.MB*
240*
500*
+ Jlv
3ro
Iro
+
+
713
612
2r2
+ ^A+tv
Yto
"t)
+ 8t9
- 
116
- 7tT
+ 2r7 + 3t2 + 315 + ot7 3B?3381 39.932r + 2r8 + 3ro + 1r3 + 4t2
+
+
x
5t2
3t9
t
x
+
+
x
L,/
!
X
x
+ Br3
-10t9
x
X
+
+
213
orr
x
x
o
454
z.o 15
o
o
o
o
543
2.93o
o
o
U
x
+2I14
+ 5t3
:c
x
I
+11r1
+ 2r9
x
x
.r
I
+ 2r3
-r4ro
Y
x
I
+L9 15
+I1,7
x
x
x
+ 4t2 + Ir9 - or) + 7t5 3,o77 3.473 + 616 + 4tO -I217 +L219
x
x
x
x
Y
x
x
x
X
I
o
o
o
o
0
o
x
x
*
x
x
x
x
x
I
+ 4t2 + 1t9 - or) + 7t6 3.O77 3.473 + 616 + 4ro -I2r7 +L219
to
Tab. II.B/1.1 
- 
iontd 1
Product I'TemberState
Area (looo U) Yielcl
Quantity AnnuaL 
""ft/"\t variation Quantit;r
1973 r974 r9741963
r974
1968
r973
L9tz
L974
L973 1973 L974
I 2 3 4 q 5 7 o 9 10
m
TOTAL
Gepnany
trbanca
Ital y
lletherlands
Selgium
.Luxenbourg
1.603
3.958
3.59O
r38
203
L1
L.622
4.rr2
3.7M
130
190
11
+ 1t5
+ 016
- 
Lr5
+ Or3
- 
016
4t4
+ 2rI
+ Orl
rQ
_ 2r7
- 
1r1
- 5ro
-rA
+ or2
- 516
-rrr5
- 4t7
+ lr2
+ 3r9
+ 4r3
+ 5r8
- 
5r4
o
Mt5
45to
24tB
52$
50ro
32ro
47$
44t3
25$
54t9
48A
33$//
EEC-5 9.503 9.810 orl - or5 - 216 + 3t2 17 t5 37 t9
United
Kingdon
Irelanil
Denmark
L,L46
)o
t23
t.249
55
106
+ 4A
4r8
212
+
+
4ta
7t9
rr)
+ l-r7
-L7 17
- 
Bt9
+ 9ro
- 
1r8
-r3,8
43t5
43r5//
MtL
4316*
$]#
47 tF
EEC-9 10.830 .]-'.220 + ot2
- 
or1 2t3 + 3r5 38rts 38r7*
RIT
AND
IIESLlN
Gerna^ny
trba,nce
Ttaly
Netherl"ands
Belgium
Luxenbourg
769
L29
18
31
t7
T
tJv
t7
22
I4
l_
'h4
- 9rB
-13r3
- 9rI
- 9t5
- 5r2
-14r0
-18t5
-10r9
-10t9
-1215
- 3r?
-42t6
-26rt
-5oro
),L
- )ro
-29to
-I / ro
o
35 ro
2619
21,B
33t9
36$
31ro
36r1
22ro
32r8
33r2
32161
EEC-6 >o)
-13r1 33r?
United"
lined.on
Ireland
Denmark
5
o{
42
5
ol
4tz
0
9t4
+ 1QJr"
o
oA+
-16r7
0
- 
2t3
o
- Trl
30'4
33r5
28rO*
25t6
EEC-9 1.012
-r2r7 33,6
- 
73-
in f O0O rnetric tons
('oo re/h")' Production ,.-
AnnuaL rate of variati on (/") Quantity Annual rate of variation (/")
r974
illo(1il
L974
rtt oKRrl
1 071
1q72
t974
t973 r973 r974
t974
"1953
t974
frt o(Rrf r973L972
L974
L973
11 LZ 1A 'I 5 10 1"1 10 20
+ 2r8
+ 3t9
+ 2r5
+ 1r8
+ lr8
+ 313
+ 2r4
+ 3r4
+ 216
+ 3r3
+ 3r1
+ or7
+ 9t6
- 
1t5
o
+22r0
+12t4
+3?
+ Tro
- 
116
+ 3r2
+ 4t4
- 3t2
+ 5r0
7.134
r7.822
8.899
725
1. O15
1/l
7.724
18.234
9.590
7l ?
>zv
35t
+ 4r3
+ 3r3
+ ot9
+ Ir4
+ 0rB
2rr
+ 4r3
a 3rB
o
+ or4
+ IrB
^Q
+ Iro
- 
lr2
- 5r5
- 7r7
+ 618
- 
2r9
+ 813
+ 213
+7$
- 
Lr?
- 9t4
+ 2r9
+ Jr3 .. 3rO + 2r5 + 1r1 5)ooz) 37.217 + 2r7 + 2t7 - or3 + 4t5
+
+
+
o14
zto
r14
+ IrO
+ or4
+o$
+ 2rB
+ 9t3
+ ot5
o
- 
ot5
+ 7rO
5.@2
zMl
542
E, A Aral.
24gx
5oo*
+ 3rB
- 
3ro
- 
1ro
+
+
713
otz
ztz
+ ^4.+tv
/ r"
"t)
+ Bt9
- 
116
- 7t7
+ 3ro + 3ro + 2r4 + Ir3 4r.413i 43.404* + 217 + 3r1 + or1 + 4r8
+ 2rO
+ 2r9
+ or3
+ 016
+ 3t7
+ IrO
+ 3;3
+ or.1
+ or4
+ 1t5
+ ot9
+ 3t5
+ 3r8
+2I19
+ B13
+ 3r3
+
+
+
1|J'L
o19
312
9rj
512
2-692
346
105
OJ
4
2.635
37
73
AF,
4fr
- 
2r4
- 7t3
-13 ro
- 9tr
- 316
- 3r3
-rrr3
-Ur3
-LOt2
- 
Bt9
-lL r6
- 
or9
o
-3or5
-17r1
-25rQ
' 2t2
- 
Zto
-30r5
-2816
o
+ 2rl- 3.249 -11 t4
+ or3
x
1rl
+ o12
T
4to
Aa.
x
7t4
- 719
x
_zJ to
o+
140
1/t*
o+
100*
- 316
o
-11r3
+ 4rI
J' I
-20r0
o
- 9t7
-1215
o
-2815
+ lt5 3.405 11 '
6^
- 
74 
-
Tab. ff"B/1.1. 
- 
contd 2
Product MemberState
Area ('ooo la) r1e_Lo
Quantity Annual rate of variation (/,) Quantity
t973 t974 t974
'l 061
r974
rg68
r973
r972
L974
r973 r9?3 L974
I 2 3 4 I o 9 10
BARLEY
trbance
Italy
Netherlands
BeLgium
Iuxembor.:rg
L.67t
2.788
203
9o
r)o
leOO I
1.(zl
)2\
+ 3r5
+ ot?
+ or8
- 
2r9
+ Ir2
+ or)
rlR
, L l"
- 
or3
+ 4tI
- 
612
o12
+ 213
+ 719
+ 4t2
+ 9rl
+ 8r4
+ at r
o
- 
QtZ
- 
2t2
+ 9t9
-Lo t)
- 
lta
5t9
39 t6
38'9
2215
42t5
45t9
34r1
42tL
36r7
24tB
42t4
4ot (
35 
'B
EEC-5 4.925 4.858 + 1t5 a1 l + 5t7 rt4 38'7 38t4
United.
Kingd.om
Ireland
Denmark
2.267
240
L.449
2.225
247
1.483
+
+
+
rt4
312
4r3
1r3
)t-
2rB
+
+ +
o19
4rB
218
r19
2t9
2t4
+
+
39 t7
40t7*
3T$
3g 14*
4orr
38r4*
DEC-9 B.BB5 B.B'13 !lO
' 
.,1 + orB + 3r2 orB 38 r8 38r7*
OATS
and"
mixed
cereals
Germany
France
Italy
Netherlands
Belgiun
Lr.rxernbourg
1. 137
qA.l
238
11
Ir
'l 5
IrIoI
R?.o
zJo
??
t4
- 
ot?
- 4r2
- 
2rB
-13r1
- 
2r3
- 
UrO
- 5ro
tr1
-I4t4
- 
2t2
+ or5
- 717
- 4rB
-11t4
- 
616
o
+ 2rl
- 5ro
- 
or8
+ 615
_ 617
36t6
31r 9
.,t I ro
4319
4orB
30ro
38rB
31ro
L9t5
47 t2
3r,5//
EEC.5 ze)14 3t7 33r1
United.
Kingd.om
Irelancl
Denmar:k
112 296
745
)r.
1r.
A1at
vt"
-11 r5
- )ro
-2L12
-IUrO
- 416
38r3
33ro
34tL
3916*
34t5
rEc-g 2.go8 |
- 5t7 33 
'8
- 
/J 
-
1]',) tOOO metric tons
(too tg',/ha) Production
Ann'ral rate of variation (f,) furantity -{nnrral rate of varia+,ion (/r.)
r974
il1963 rr
r97 4il'l oK!,??
1Q'I A
r973 t974
7974
rf l Q61
t974
frl o<,qt? t972
1q7 A
ll I2 I4 'lq t7 IB 'lq 20
+ 213
+ 2r4
!\X
+ 0r2
+1rB 
I
I
+3r5 |
I
+
+
+
+
+
+
zrl
1Ar t+
.1 altl
l14
J'J
or8
+2'3 
J +6'3
-o,5 l-5,7
+ 7r7 I +rorz+3'9 
l-o'z
+ i,2 
I 
+1,7
+6121+5,o
6.622
IO.BM
458
lE-l
7tA
5B
7.O22
10.019
311
710
59
+ 5t9
+ 3t7
+AA
' "t"
- 
2r2
+ 3r3
+ 9rB
+ 610
+ or9
+1 'l .R,
- 4t5
+ 3r3
+ 3r5
+1014
r1A
+I7 t4
+I217
+12rQ
L"7 A, r t+
+ 610
- 716
+2O15
-1BrB
+ 1r1
+ I17
+ 2r4 + 1t9 + or8
- 
orc ; lg.xa
.t_-
- 
o,B I o.oo,
I
- 
1'7 i e75'
+ 
-2tt I ).448
- 
z 
- 
tit
,rt//l
oRo* r
/v/ |
700*l
I
+ 2r5
+ 5r0
+ 4t4
67,1 = 4r4 + 2r9
+ orl
+ 5rO
+ 216
+ 617 + 2rI
+ 0rB
+ 116
- 
or1
+
+
Lr)
or3
o14
+
r17
4rO
4rB
216
o16
zt 1
+
+
7r7
1A
-,+
4t6
+ 1t5 + Ir4
- 
orB
- 
or-l 34.56 34.l-2'r* + jr? + 2rI + 2r5
- 
1r1
' Jr t
rlq
' 
*t"
+ 2rB
+ 2r2
+ 213
+ 5t2
+ zro
+ or1
+ 2rB
- 
2tI
o
+ 5'0
+10r6
!1/
. J l+
+ 610
- 
2rB
+10r8
+ 7t5
+ 5ro
2.8U
/lo
rJo
2ql
44
4.50',t 
i2.601 
|
a,5r 
I
15b I'l
I
.-.,tl4Wl
I
+ 2ro
o
- 
Lr4
-11,3
+ ot9
L1 A
' 
*t+
- 
rt9
- 
o16
-13r3
_ Ir7
+ 3r1
'9t7
AO
- 516
+3$
+ 2r3
+ Bt5
-7rT
+10r0
+I4t7
+ 2r3
+ Ir2 7.862-
- 
2t4
+ 2rg
o12
+ 2rB
r12
- 
2rO
- lr8
-11t9
+ J t'+
lr2+
I.272
162
qi q
r. i7;.i
5oo- 
I
3rl
9"1vt I
- 3'7
-L215
-13r2
-9f
-30r6
Bro
r, I
- 
or3 y.aI)
- 
611
-76-
Tab. II.B/1.1 - contd I
Product l{emberState
Area ('ooo ua) Yield
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Menber
State
Actual prices Indextg67f68-Lffi
L973h4
Rate of vartation (/)
L972n3 L973h4
t972/73
L97t/72
L973/74
--
L972/73
I 2 3 4 , 6 7
Connon
wbeat
Rye
Barley
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,
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Common
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Rye
Barley
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Comnon
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Rye
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Maize
Conrnon
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lye
3ar1cy
Oatg
2Maize-
GeruanSr
I
Frapce
I
Italy
Netherlancls
39r59
34t26
34'49
35rol
40r2o
58$7
52r83
48tTo
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6,5o9
6.7r2
6.872
40tT5
36rN
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4Lt6
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4Lt57
62t35
55t@
55'44
,l.rlz
9.480
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35 r89
38r75
98$
to5,3
Lo? t5
LLzt5
107r8
128r0
137r8
uglo
L4Lt7
148r2
I79rI
Lgzt3
L52t7
t 06r3
118,2
LL4t5
L2317
tL5t5
+ 4t2
4$
+44
+ 1111.
+ 8r3
+40
+ 1r1
+ L5r6
+8f
+ 615
+ 9t5
+ 1518
+ L9t7
+ L6r2
+ 7$
+5$
+ 3r5
+ 1314
+ 7t9
2tL
19rB
4f
815
3A
6r3
5ro
13,8
4$
29$
2612
43r8
46$
25t5
4A
5t5
lro
5tL
t$
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
@g. 3 Gerna.ny ! BwrdesmlniEtertum ftlr Ernrr;hrynSr-!,ndwl1ts,chaft und Forstentrbance a Office National Interprofessionnel d.es C5rdales (OUIC)
Italy : Minlstero dellrAgricoltura e delle Foreste (Minagrin) -
Netherla,ntLs 3 Hovaklcer
Belgiun r Minlsterie van Economische zaken en fuerg$e
p;rAqmhourg : Ministire de ltAgricultr:re
'"tftf$*aor : I{ome 0rown Cereals Authorityfrei-aliE--- : Ir'linistry of Agniculture
Dennark 3 LandbrugsninXsteriet
lrot 
"t"g"-Inported. maize
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Tab. IL.B .4 (contd.. No. 1'l
IArr"""g"
ilnported. maize19 monthsr average for I 972/73
Product MenberState
Actual prices Index
Lg6T/58=LoO
1973n4
Rate of variation ga)
r972n3 L973/74 L9T2n3VTiTW
Le73/14
L9T2/73
t 2 3 4 5 6 7
| .o'or,
I rhcat
I Bve
I Barler
I Oats
I u"i""2
I
I Courmon
I wheat
I t""
I
I sarlev| Oats
| 
""ru"2II Comnon
i wheat
I 
qt"
I Barlev
I 
o"*" 
"I Maize*
Common
wheat
!ye
Barley
Oats
Maiae2
Cormon
wheat
'$e
3ar1ey
Oats
llaLze2
Selgiun
Lrucenbou:rg
Unitetl 
-
Kingd.ornj
Irclancl3
oennartJ
545r7
489 #
481,1
459$
560$
555t9
5t9t2
51.4to
515,0
564$
3'.96
3r4B
3t44
416
i,,
4rs
4fi9
75t27
72$8
'ur.,t
550$
525rI
5o7r3
5t7 t5
598$
55315
53519
503,5
6r13
5'46
5tL9
6tTo
5r72
5r81
5r32
85rtz
83,3a
78r85
84:33
LOB,8
lL912
IL? 16
l29rL
LzLt7
t@t9
,rr:o
118r9
+ 5r5
+ Tr3
+ 1r5
+ L4'4
+ 617
+ 3r3
4t5
2tL
or8
4t3
+ ot9
+ 7t3
+54
+ LOrZ
+ 616
+ 1r4
+u:
+ 619
+ 5418
+ 56$
+ 50;9
+ 4018
* zi,a
+ 444
+ 38r0
+ 1311
+ 1418
* ,r:
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Ig!:II:Ill:5 - Prioes recelvodl bv oereaL proclucers tn the Connunitv
in national curenciee/ 00'5g
Source: E0 Connigsion, DCi for Agrlcultnre 
"
Proiluot ltenberState
Aotual pricee
inilex
1967 /68=Loo
Rate of variation
r97r/72 r9't 2/7 3 rg73/1 4
- (eet. /.
t913/7 4 L972h3
refi12 t97 2/7
1 z J 4 5
514,0
486,o
o 7
r07,5
118,5
+ It7
+ 8,6
+ 5ro
+ 613
+ 5r0
+ 2rl
+ 617
+ 716
+22rL
+ 1t3
1t9
2r4
3t9
5r4
216
ot2
+
+
+
+
+
+2O rJ
+ 218
+ 8'5
Connon
wheat
&ue,
Gernan;r
France
Italy
Netherlantle
Eelg:iun
Luxembourg
United King-
dom
Ireland
Dennark
0eman;r
Francs
Italy
l{etherlands
Selgiun
Luxemborrrg
United King-
dorn
Ireland
Dennark
38'50
49 to4
6.981
35;70
^'tE 6.tl vtv
47O,O
3,1.51
3,150
54t22
35'Bo
44' 88
5.150
31,15
425to
427 ro
2r554
53,43
39, 15
53,26
7.329
37,95
500,0
480,0
3,373
3'400
66 r2r
36r25
14ro2
6.300
32'135
448,0
438 
'o
21559
64t40
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k!:-JI:gL: (coatit. r)_
horluct I[enberState
Actual prices index
1967 /68=Loo
Rate of variation
(11)
L97t/72 r972/73 973/7 4
( est. )
1qt I /'t a r97 2.h 3
reTTm
1Q7 \ /'l n
L>t1/ tJI 2 3 4 u 7 8
Berlev
Oats
l,lelze
Gernaagr
Franco
I-taJ,.y
l{stbcrl"tds
Bclgd.u
Luxembourg
Uni.tecl King-
d,om
Ireland
Dennark
iernany
r'bance 
i
ItaLy
fetherlande
3elgtun
/uxembourg
tnlted. King:
. dom
,reland
)ennark
lanoo
italy
3B,90 
I 
38,Bo
50r38 | ao,oe5.Uo | 6,zSo32t6o I l+,a.s
44'.t to 
I 
orr,o
-l
2,782 | t,oz+
2,710 | z,e+o
47 ror 
I 
,r,uo
33,75 | 35,05
3o,ol l rr,r,
,,9n I e.'roo
23$5 | :r,rc3Bo,o 
f 
+ol,o
-l
2,682 | ,,orn
2,6@ | ,,rro45$' 
I 
li,ro
44t23 | or,ro
5,847 | e,SAt
- 
0r3
- 416
+ 113
+ 5rl
+ 2ro469 ro 113,3 2'9
+
+
;,vt I
4rB
24t7
JtY
5t2
3ro
11,3
aAI tv
orJ
1r Ar+t v
L/ 
' 
/
7rO
Lz rv
473 
'o
t28r2
+
+
+
+ 'lq
+
+
+
+
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Iab. TT.B/1.6 - Cereals d'elivered to intervention
in IOOO netric tons
Product
Member
State
Quantity Annual rate of variatl,on (%)
L972n3 t973n4 t973/:t4nL968/69t1 r972h3L97t/72
tgttlit4
L972/73
COMMON
WEEAT
Germany
trbance
Italy
Netherlandr
BeLgium
tr:xembourg
352
51
23
o
6
0
760
0
200
oJ
237
I
+
+
9t2
x
16,8
10r6
2212
o
- 
57t9
- 
83rt
- 92t2
-1@rO
- 9113
o
+
+
LL519
IOOrO
769$
x
x
x
EEC-5 432 r.268 9t7 - 75$ + 19315
United.
Kingd.om
Ireland
Denmark
o
o
o
o
o
o
I
Y
x
x
x
x
o
o
o
EEC-g 432 1,268 x x + L93t5
3rg Germany
l}ance
Ital.y
Netherland
Belgium
Luxenbourg
333
o
o
10
o
o
139
o
o
o
o
o
- 
13t7
1r
o
I
o
o
+ 3116
-lOOrO
o
- 74'4
-lOOrO
o
58r3
o
o
- 
IOO'O
o
o
EEC-6 343 139 _ 14ro + 8r2 59t5
United.
Kingdom
Ireland.
Denmark
o
o
0
o
o
o
x
x
x
x
x
0
o
o
s.!rc-9 343 139 x x 59 t5
Source , EC Commission, DG for Agriculture.
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Tab. rI.3/1.6 (contd'. )
in r0OO metric tons
Product
Member
State
Quantity Annual rate of variation (%)
t972/73 r9n/74 ren/:t4nrg68/69,1 L972/J3r97t/72
reB/14
L972/73
BARIEY Gerraany
Fbance
ItaLy
Netherlandr
Belgium
Luxembourg
262
47
0
o
to
o
342
23
o
o
0
o
+ 5t5
x
\,
x
o
23rB
75t5
0
10or0
o
o
+ 3ot5
51r1
0
o
10oro
o
.Ei.uu-b 3L9 365 3t5 4312 + Ih4
United.
Kingdom
Irela,nd
Denmark
o
o
o
0
o
o
x
Y
x
x
x
x
o
0
o
EEC-9 319 365 x I + I4t4
qgRUM
W}IEAT
Germany
trbance
Italy
Netherlands
Belgium
Lr:xembourg
o
6
o
o
o
o
o
o
o
o
o
x
x
0
o
o
o
x
93r7
U
o
o
0
IOOrO
100r0
o
o
o
EEC-5 U x 84r4 - lO0rO
United.
Kingd.om
Ireland
Dennark
IJ
o
o
o
o
o
x x
x
x
o
0
0
EEC-9 0 x - 10or0
_96_
Tab. TT.tsfL.| 
- 
DenaturLng of connon wheat
in r0O0 uaet:rio to'ns
Menber State
Quantity AnauaL ratc of vartatLon (S)
t972h3 L973h4 L972/73nL96B/69n r972/:t3L97L/72
1973/14
L972/73
Ger:.nany
Frrance
Italy
NetherLantlg
Belgiun
Luxemboi:rg
1.40O
3.412
608
604
9
BBO
1.362
427
304
6
+
+
29tL
26 17
x
14r3
25 t6
15r8
+
+
+
+ 3117
+ 6Lr2
o
+ 3Or8
+ 74$
- 
lOrO
37rl
60r1
o
29$
49 tT
33,3
EEC.5 61033 2.979 + 25'4 + 5Or8 - 5ot6
United. Kingdom
Ireland.
Deanark
L.627
L6
100
t.362-
2L
69
x
x
x
x
x
- 
1513
+ 3113
- 31ro
EEC-g 7.776 4.431 x x
- 43ro
Source : EC Connission, DG for Agriculture,
.Quantlties denatured vith preniun unttl preniun
d,iscoatinued on LO Feb:ruary 1924.
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lJurum rvheat: no export 1evyl
protective clause
prohibitinq
all erports.
Common r^rheat: 
- 
1j/B/73 
- 
B/S/lq
- 
22/6/74 
- 
-t,t/7/7a
Barley: 14/B/73 
- 
ts/to/tt
11/12/73- rc/q/tq
27/7h4 
- 
jt/t/t,1
- 
zs/t/t+ 
- 
z\k/ta
I'Tai ze :
- 
ttt/B/t) 
- 
z4/Bh3
- 
23/1t/tt- zt/q/tt,
Barley: 3/B/t3 
-
t / tz/tz -
r/s/tq -
s/t/t+ -
t\/g/tt 
-
g/t/tq 
-
v/t /tq
g/B/tt 
-
zz/tt/tz 
-
25/6/74 
-
19/ioh3
g/ +/t q
2T /6/74
v/t/tq
t/to/tt
c/a/tri
24/8h3
/+/+/tq
v/t /tq
Source : EC Commission, DG for Agriculture
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T,ab" Il..Ii,i 2.1,. '- Areas under rice, yields
Gernany
France'
Italy
l{etherl ands
Bel 9i un
L uxembourg
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national cumency /tOO U,g,
Product MenberState
Actual priceS
+ 13rO
+ l0r2
+ 4610
+ 32r3
(t gl z/ t t and' 1"97 3/t 4)
-126-
per 
'OO kg
source:- weekly figures sripplied by the Ente NazLonale Risi.
&e: The agricultural conversion rate for the Italian lLra changetl on thefollowing dates: L.LL.?3, I.l.?4, 28'l'74, 22'7 '74'
1fhur" are no regular frarket prices for paddy rice in Trancer as rice is
usually sold in its husked form, for wluieb no interventi.on price is quoted'
Ribe long-grain riceiFa round-grain rice
% of inter-tention
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Iable II. 3 2,6 - Common rlce Prices
u.a./t oo kg
10h.og" in relatlon to prices fixed for I Septenber /4'
r972/73L9lohr
23, 7 30
G>,uftf
14,340
Gs,&f
23,380
Gs,4"f
Basic target price(standard qualitY
husked. rlce)
(95 cUange in relation
Jg , previoue
na^rketing year)
Basic interventLonprice (standard
qua-lity pad.tty rice)
(% cb'ar.ge in relation
to Previous
markoting year)
fhreshold price(standard qualitY
husked rice)
(ol change in relation
to Previous
narketing year)
22t600
(+6,V")
L3t6r,
(+q,v/")
22t25O
(+6,fr)
2L,325
(+0,S3l")
13,130
(+t/")
20,900
(*,st%)
18,9?O l20,2OO lZr,r5o
@l) l(*e,s'hlG+,7%)
12,500 | 12,500
r8, r8o I r9,790
13'0@
u{")
20;t60
G4,7/"1
Source : EC Commission, DG f,or Agriculture.
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Tab. fI. B/3.5: Prlces for beet- and susar
jValld from 7 October 1974.
{ncluding increase of 1/o refened to in Regu3.ation (W) fVo n66h3,, /e 4 r s^ r su vv Irt trggrul
-French overseas departments 
- 
derj.ved prices.
::==========-=-
Unit
of
weight
--== 
- 
- -= 
3:= 
= == ===::= -
Value(".". )
Index
196s/69=
:100
=5== = 3=-- == = = z==i
Annual rate of
change
r973h4 rg74h51 r974h51 I c'rz t. /l t
rrlrltt )2t!/Jt).9'i3i't,1
2 3 4 5 6 7
M+nigum. price fgr beet rrAtt(1n basj.c guotaJ
- 
lLalyz netriotons 2q r28 22165 'L22r7 + 3,3 + ll,7
- 
Ireland 1l 16,40 L8,49 x x * l2t7
- 
llnited Kingdorrr tl 14,93 r7,03 + 14,1
- 
The other areas of the ffiC ll I7 186 L9,78 116 14 + ]r0 + 10,8
Ulnflllqn Price for beet trBrr(between basic quota and.
ma.:<irmrm quota)
- 
EEC (exgept ltaly) oetric
tonsi 10,50
11 (r 116r3 + Lro + Lo,B
*, - z
- 
rTaj.y It 12rB5 14,50 LzO r) + 4rl + 12,8
Tareet price for vrhite suear
Interwenti_on price for white
su€ar
,
- 
Ita1y-
t00 kg
100 kg
24r& 27,88 I24 r7 + 1r0 + 1214
25,53 28t6g r2BA + ztg + I2r4
- 
Overseas d.epartmentsJ t1 ?3r24 26.25 ]-25 16 + 1r0 + 13,0
- 
Irele.nd tl 2r,65 24,75 L + 2'B + 14,3
- 
United Kingdom tl 19 r79 22r84 x + 4'4 + ]-5,4
- 
[he other areas of the EEC tl 23,57 26r48 t24t7 + 1ro +. I2r!
Intenrention price for raw suaar
- 
:rta1y2 00 kg' 2r,84 24r50 I25 14 + 219 + l?-r2
- 
Overseas departnents tl 20r2I 22r71 Lzrr7 + Lro + 1214
- 
Ireland tl IB 
'4t 2lro2 x + 219 + 14,2
- 
ilnj.tcd Kir:.3donr lt 15,69 18,3? + 5r1 + 1711
- 
The other areas of the @C tl 20rO5 22r47 lzl15 + 1rO + 12r1
ftreshold prlce
,-
- 
l{hite zugar 00 kg 27 ,60 30,80 123,5 + 2r0 + 11,6
- 
Raw sugar rl 24 r2I 26,9a l.20,3 + 2rQ + 11,1
.Source: S Cornrnission, DCI for Agriorlture.
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Tab. IT. I]/3"6: World suEar supplies t(sugar raarketing yeart September/ August)
in tO00 rnetric tons raw fllgar
======__r--Z=======:==:.===t=
Item
====2======-at==---.*==
ftrantitY
= = 
# 
= = ========a:t = 
* F==== t=' 
== = == = === =' 
- = = 
:= 5
Arurual rate of change (/")
r972h3 Lgl3/741 t973/14z::?7'al'Tt-7LyuS/04
1973h4
TX;876
'rot> /tt
L9'17/72
rg73h4
TerilIi
I z 4 , nI
fnitial stock
Production
Avai l-able qrrantitl es
2Consunption-
Final stock
- as a Percentage
of consumPtion
fnternational trade:3
- 
world"
' of which:
( Eric 
-(-/"
r7.r57
77.r73
l.5.794
81.O2r.
+ 414
4ro+ +
4t5
3,6 +
Lorl
415 +
Bro
)rv
94.330
78.536
96.8r5
81.I25
+ 4rl.
+ 4r2
+
+
2rO
3,5
+ 1t5
316+
+ 216
3' 3o+
t5.794
(zo,n/,)
24.405
2.r25
(ro,:5/,)
L5.690
(tg,l+f")
25.286
2.748
(rc,8'ri")
+ 3r5
x
+ 314
x
x
- 411
x
+ 3r2
x
x
8ro
x
- 
ot5
x
x
+
+
ot7
x
3'6
BrB
1 Esti*"te 
'2o"l".rrut"d frorn the difference between the available quantities and the final stock'
3Q**rti*ius imporbed-.
&gg: F0 Licht, E\rooean Sugar Jourrral'
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Tabr Ir n/3.7 z
1
'white sugarr Loaded fob d.esignated .Eh::opean ports, in new bags.2R" 
*g*r , 96o, oif - Unitecl Kingdom, ex holcl.
'3R* *g"t !60, loaded. fob Caribbean ; Contract So 11.
Souroqt Information supplieci d.aiLy to the Et Conmisslonl l(i for .Agriorlture.
Value(u.a./roo rg) tg68hg6g = loo
lnnual rate of
ahanse (/")
r972/73 1973h4 octobre
1974
t973h4 |e?Jp wna797r/72 r972/73
L 2 3 4 , 6 7
White slusar
-
Paris Stook
- &ohangei 19,30 37,52 76,69 595,5 + 22,5 + 94,4
Raw susart
- Iontlon Stook
.2lircnange- t7 t53 33,53 73'12 49415 + 2513 + 91'3
- New York.Stock
kchangeJ 16,14 31,70 72r42 518,6 + 22rl + 9614
- 
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Tab. 11. 3/3"8: Woll-d prgdugtion gl suqar a4r* productlgn.of the
nain prroducing and/or exporting countries
in t000 metric tons of raw sugar
0ountry
fuantity
:===='-===-?1=-====?:===-:====-====:.._===
Arnnral rate of cnange (/")
1972 797 19?3 . 1q?1::-.;-
_Lyo o
w4-
I9'IL
'l c)7 1
1":r 2-fr;fiq;.
tons
d^
.Tfra:tfrc-
tons 1963
I 2 ,4 6 7 8 q
"o*-_i.e.
_mc_g
- 
USSR
.'..,'.'...'''.''...'.'.T
- 
USA
- CITBA
- 
BRAUIL
- 
TNNTA
II 
- 
AIISTRAT,IA
75.762,6 100,0 ?8.095,3 100,0 + 4'2 + 3r2 + 214 + 3,1
g.g35,B 13, 1 r^ 1"4 R 13 r0 + 3'9 + 3r1 314 {. 2r4
9.674,0 12,.8 9,600,o 12,3 419 - 0'4 +15r1 o'B
4.479,4 5t9 4.476,o 5r7 + 2r7 + 2,3 + 7t7 - o'l
4.687 ,B 612 5.382'5 v,/ + 3,5 + or3 -2I12 +14, B
6.150,8 8'1 6.937 ,2 RO + B'5 + oA./ lv +16, L +12,8
3,706,7 419 3.981,7 R1J'' + 4rB +10,9 614 + 7,6
2.868,9 3'8 2.582,8 3'3 + 4t2 - 116 + 5'0 +10f0
Souroe: Statistical Bqlletins - Intemational Sugar 0rganization (fSO)'
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Tab. II. 8/3.10:
No imporb levy
From 13 Decenber 1973
until end Novembet 1974
No export leqY
From the begirudng of the
conmon orga,nization of the
market in sugar (t ,ruly 1958)
until 21 November 1)l]
Source: EC Comnission, DG for Agricrrlture.
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Tab.fI.B/4.1 
- Olive oil irnports b.v Member States aocordinA to s_ource(ryee/fi 
- 
r973h4i
in metric tons
11 November-31 October (except for rnarketing year 1973h4, 1 November*1O Septenber 1974).
Source 3 SOEC and Mernber Statesr national statistical bulletins.(for marketing year 1g73h4t Member Statest import li.cences).
Source
Markefing
vear I
Gerrnany trtrance Italy Netheplands BI,ET' EEC-6
I 
world 1966/67
I rgGT/68
1968/69
L969ho
rgto/lt
r91r/12
1972h3
1973h4
mc-6 1966/67
1967 /68
1968/69
1969ho
r97o/1r
r97Lh2
L972h3
, r973h4
Non-member
countrieslg 66/61
t967 /65
196S/69
1969ho
rgto/tt
r97r/72
r972h3
tn3h4
1.961
t.748
2.373
3.436
4.202
5.6%
3.922
2.403
530
787
760
929
9v
1.115
859
Or&o
1.331
96r
1.613
2.5O7
3.248
4.579
3.063
2403
12.410
17.447
18.8?3
19.974
27.3O2
45.o93
43.854
24.577q
u4
1.391
1.958
2.O39
2.5rO
3.118
, 
ttt'
12.346
16.603
17.482
18.o15
25.263
42.583
4a.736
24,577
95.680
67.to7
100.514
133.732
I77.733
115.435
2OI.7t2
138.154
6.257
1.381
900
800
4.858
72.513
3.626
Ilr&o
89.425
65.726
99.5t4
132.932
172.875
1o2.922
r98.086
L3 8.154
245
251
510
420
513
575
543
359
92
99
B6
186
145
zzo
223
153
L52
240
234
358
350
320
359
366
385
3go
770
577
o)4
875
51+
150
r64
fi6
304
2qq
477
flrO;r
206
2IO
226
54
273
399
398
94
rto.664
85'938
L22.476
158.332
210.327
167.443
25O.906
161 .f,27
7.203
3.286
3.301
4.O59
8.300
t6.619
8.303
Or&e
103.461
83.652
Lr9.I75
154,273
202.O28
150.833
242.603
r55.&.7
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contcl
- 
Souroe
- 
Marketing yearl
Germany Fra^nce Italy Netheplancls BLEl, EEC-6
Greece 1966/67
1961 /68
1968/69
1969/'to
t97ohr
L97Lh2
Ln2h3
rn3/14
L966/67
1967 /68
L968/69
t969ho
r97o/11
t97rh2
r972h3
ty\3/14
1966/67
t%I/65
L968/69
1969ho
t97ohL
\n*2
t972h3
1973h4
1965/67
t967 /58
t96S/69
L969ho
L97o/1L
Lnrh2
ryrzh3
r913h4
1966/67
r-967 /68
1968/59
t969/70
t97ohr
Iytt/72
r972fi3
rn3/74
Tunisia
Spain
furkey
Morocoo
371
7O
79
1L?
151
108
L44
:,
].u
24
?83
yt9
r.j4+
2.2O9
2.802
3.080
2462
2.Lt?
5
L5
23
o)
11.'
t25
151
":
.
1.015
11
996
2
2
3.581
1
5.By
12.808
1 0.007
3.%8
?.340
L2.992
10.120
ro.675
3./.2t
2.062
3o503
11.183
]-7.74
L5.O76
18.201.
5.694
6t
i.ZOg
3:136
1.679
L25
L.852
33?
L55
8.856
3.2O7
1.760
t6.559
42.346
22.750
2,fl5
4.o59
9.5I7
22.333
L4.778
9.5t8
5.Bol
7.57o
L.7t6
t2.493.
38.625
33.792
50.775
46.rzl
10.L02
24.427
9L.94r
!45.377
27.5Ir
59.494
41.850
L5.!L2
].665
14.9L2
9.25O
655
32.576
?.183
32
u9
24azu
L7.269
822
32.020
24.L4O
19.630
4
3
3
I
1
13;
128
L99
237
325
o1
293
t:
8
:
:
5
10
;
;
t69
205
257
240
2J8
2%
365
t:
;
:
23
17.953
42440
23.740
2.665
4.222
13.205
?2.4U
14.805
15.510
18.609
L7.577
5.644
1 9.833
5r.732
43.939
6L450
50.b33
L3.476
29.93O
105.8t 0
166.526
46.050
79.8L5
50.32'
15.U8
L.72O
14.93,
9.315
117
?80
36.ML
1 1.045
1.?1I
974
26.t36
17.&6
1.094.
40.876
27.37o
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Tab.I_I:B/5 
--1 - irreas und.er colza. rape aj:d sgtflower seeri-. yj.elds and prod-uctiol
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: SOEC alnd EC Commission -
1F"t,"", the lrletlrerlands
fibre flax.
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DG for lrgriculture.
and Selgium are the only }lember $tates which pro<luee
- 
Area under
.J-*;g.ll.+*r.y:elg.F--?r,*.pr--qg*st':'es
Source
Area (rooo ha)
I
Yield(1Ooks/ha)
Qua.nti tY
Froduct MembelState' Qrrantitlr
Annual. rate.of variation
\"k )
t972 t973 r973
rg63
r973
r970
r972
1971
ryl3
r972
r972 L973
4 6
?r8
11,I
19' B
- 
10,2
7-
16,8
15' 1
3512
8 aI 2 3
loo
9'
95
75
BO
?0
Flax straw France
Netherl ands
3e1gium
38' 1
6'2
719
3519
5ro
513
5rL
1514
- 
I5r5
5' 8l
-1914
15'4
- 
20,0
- 916 919 715nDc-6 5212 47 12 - 9'0
35,9
5'0
A1
5'l
- 
I5r4
- 
I5r5
7rB
11, B
19' 8
16,8
15' 1
35,2
- 5,8
-L914
l-5,4
19' 0
19' 0
1?'0
15'0
1512
15,5
Fl-ax fibres France
Netherlancts
BeJ.gium
38' 1
612
70tt/
nFc-5 52'2 47,2 - 9ro - 1"012 - 20r0 - 9'5 18,5 15'1
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Prod.uction / tsas( ItOD metrie tons)
Qr;4nf,i f,v
%
'lnniral rate of var: a!,ion (dic)
r972 'l q7? r973
rg63
r973
rg70
Lg72
1q"] 19731972
11 I2 1l T4 15 to
381, o I zeg,z
I
5B'e | +o' o
75,0 I oo,,
q'l
J''
1A R
*tlv
14 14vtr
14,8
1C ?
-)t_,
2o19
12 14
10,5
/rv
29r3
12'lJ-, a
4I,2
>14 tg 353 ,3 9rO
- 
16,4
- 
11,8
- 
1'l A
I1)A I
r 
- t.f j
I
i
I
'l'l R I
I
I
I
I
r3,4 I
53,9
76I t"
9rB
4,O
14,4
14 13
13 12
1A n
2IrB
12 rI
7AI tv
34,6
a)t)
?q KJ/r"
25r9
a1 A/t lv 71,3 B,o
- 
I4,9
- 
15,5
- 
25,9
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Listed Belgian flax tow priees (water rettecl)
Souree: EC Commission, DG for Ag:r:icrr.1ture.
Prod.uct
u.a.,/metri-c tcln
1972h3 tn3h4
Tndex
L97t/72 =too
r973h4
Fate of y4liation
( 6/.1
Lirz/tt I Dtt/tqL97r/72 I tgtz/tt
I 2 3 4 5
Broken fl ax
Seutehed flax
conmon
averlage 
- 
1or^r .
- 
normal
- 
good
s',lreri or
483,8 i Tr?,r
!
Ij
289,2 i t9t,t692,r | 932,4: I 1005,9778,9 | rrr4,58Br,6 | ::sz,l
L65,5
L49,9
I52 t2
U5,8
151,5
L47,8
+ 11,7
+
+
+
+
10,8
12 ro
13'5
4rr
+
+
+
+
+
48,2
35t4
417
43'1
42r0
.!3
Tab. II B/.q
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!A:ls-* "{"sp.gA 9}-*- *ts-'--p-T}."-eF- I'"eri}' lq3lu$ )
u.a. /metrie t'on
Ra.te of va,riation (/.)
D13h4
Product
lyT3h4tgtr/tt'
+ 18'5
+ 31r?
+ 2514
73219
320,1
524,4
227 t2
558' 8
270 t2
398' 1
18t,1
Scrr-te.h.ed flax
Broken f1a'x
machi ne
trr.rbi ne
Flax totnt
Source: EC Oommission, DG for Agricu'l ture'
lLtst 10 months of marketing year'
- 
l7l 
-
fr1g-t,S-e_11 priees for linseedts--..+.r.fn 
-r h
Source: FIC Commission, DG for Agriculture.
u.a.fmetric ton
I'riernber State
hices I4,iex- tglt/lZ = 100 Rate ofvariation (/,,)r972/73 r973h4 t973/74
1972/73
lq?] h) L973h4t otc'lt't
1 2 3 n 5 o
Nether.Land s
Be1 gium
L7l17
I49,7
289r8
313,6
262 rO
290,4
+ 55,2
3B,6+
+ 68r7
I09,5+
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Tab. II.B/8.2 
- See<t gubstdj.es
Connon Customs
Tariff
heading ![o
ex 12.01 A
ex 12.0J C
ex Ol.oJ A III
ex J.2.OJ C
- 
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Itarketlns year 1 q14l7q
I
I
Auount of eubsid;r
u.a./100kg
linun usitatissinum I,. partin (Lin textile)
1. GRA$TNEAE
Arrhenatherun elatiue (L.) Ji et C.presL.
Dactylis glonerata 1.. , 
,
. Festuca arundinacea Echre[..,i....-.... 
:
Festuca oviaa L., l:i.:,. .r,i.. ... ,
Feetuca pratensis Euds.
Feetu<la rubra L.
loliun nultiflorun !an.
LoLiun perenne !. (fete)
Lolium perenne L. (other)
Loliun x hybridunr Hausskn.
Phleun pratense L.
Poa nenoralio L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
2. LEGUMTNOSAE
Vicia faba L.ssp.faba var. equina pers.
Vicia faba L. var. rninor (peterm. )buU
Medicago sativa t. (ecotypes)
Medicago sativa I". (varietiee)
?rifoliura pratense L.
Trifoliusr repens L.
Vicia sativa L.
10r50
3Lr50
26r25
26rz5
t 8,90
21rOO
lBr90
lOr50
LB,90
L4r7o
t or50
3Ir5O
18'90
18,90
18,90
Source I EC Connission, DG for.Agrlculture.
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' [ab.lItB/8.3..-
Source : EC Conmission, DG for Agrioulture'
Referenoe Price
in u.a./1ook6No of
tlrye $Pe of hYbrid FAO CLassificatlon
o-270 48I Doubl.e hYbrld's
h4
2 Double hYbrids..
rF6tl-tr?oss hYbri"dls
2?O - 
'+5O
,o-270
4q9 ef llt?
27O et Plue
40t Dorrble hYbrid's
llop-crose hYbrids
67
4 Ttrree-cross hYbrids o-270
6o
5 lfbree-cross hYbriel's 27O et Pl'ue
100
6 Sinplo hYbritls
- 
175 
-
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Tab. TI.B/9.7 Ardas tnder rrine Proctuctioht
Area (IOOO he) Yietd.
ilenber
States
Qpsntity Annua^l rate of variation (fi) QuantitY
L97L/72 L972/73 L972/73
rgez/el'
L97 2/ 73
't967 f69o
L97r./72
LgTo/7t
r972/73
L97Lh2
97!/72 L912/'13
I z nI ti
iennany i
F'rance 
IItaly 
IIetherlanri]
Belsiun 
I
Luxembourg I
Io
1 193
1 0?o
0
o+
1
,IA
tv
I 185
1 oB3
n
+0'
I
+ 1trLt )
0rB
lc
oro
orO
+ 212
nAvtv
x
oro
Oro
1r1
+ 2r7
- 
1'3
+ 7t5
orO
- 
0'3
+ 216
- 
or7
+ Ir2
oro
vtv
2'7
8412
5L19
6or3
:
91'B
LO2A
49,9
qqo
I27 tQ
EEC-,6 1 2 340 2 347 x x + 2r7 + 0t3 54,4
United
Kingdom
Irelancl
Denrnark
n
0
n
0
0
;
oro
0'0
oro
oro
o r'o
o
EEC-9 2 340 2 347 + 2r7 + Ot3 56rB 54t4
sotiRcE : soEc.
'L962/63"= avera€p of ) consecutive markeiing year' fnon 1 960/61
ul957f61"= 
average of 5 oonsecutive narketing yeafil florn 1965/66
lArea artd yielcl: fron narketing year 19TOh1, 
-cha,nge of rnethoci aa a result of the
establiEh;ent of the ltalian viticultural l-and reg'ister.
'2l[irr"" nad.e fron table grapesr ulike previorrs narketing yearst which also included
beverages rnade fron other fruit.
-r77-
yields and. produotlon of rine and. nust
(nrfta) Produation ( IOOO'n)
Arrrural :rate of ,tariation (f") Quantity .Annual rate 
.of va.rlation (l)
L972/73
"rg62/6J
t972/7 1
'ree11et
t97L/72
r970/7L
r97z/t 3
L97L/72
L97L/72 L9't2/13 L972/73
\gez/ei
r972/73
"t967 /Gg'
I97 UI2
L970/1t
L972/73
r97rh2
10 11 T2 al r4 t5 IO t7 l-d 'lc
-Lrg
+ 016
x
x
x
+ Or2
+
+
4rL
o12
x
x
x
4rI
-2R"Jv, I
- 
l5r9
- 
I3r2
x
x
- )otY
+
f
2I16
319
7t3
x
x
38,3
6 36L
6L 937
64 540
t2
10
104
7 938
59 lro
6a 524
22
q
140
+
+
+
315
Q12
Orl
x
2r3
vtZ
+ 5r4
- 
016
- 
216
x
- 
5r5
+ 3rO"
- 3?'1
- 
t?rO
- 
or /
oro
orO
- 57ro
+ 2{rB
- 4r5
- 
6'2
x
- 50'0
- 34'6
x x
- 
16,1 4t2 132 964 127 7L9 + or2
- 
1t3
- 
I3rB
- 3r9
x
x
x
x
x
x
1
0
0
I
0
0
x
oro
0.0
oro
0.0
- 
1611 412 132 965 127 72O
- 
13oB
- 3r9
- 
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Inported fron ltf-ember States
Inporting
ilenber
State
Annual rate of variation (/)
L972"/73r912h3
t97L/72
rg72h3
y95t /68
.:,.97?h3
:?62/63
r97Lh2
7.tt?
6.rt3
734
olo
1,1"27
+ 1313
- 
Lr?
+303r3
+ 33n0
+ 1{'8
+ 2517
+ 6017.
- 
25.4
+ IJr2
+ ?3t4
+ 1"8nJ,
x
x
+ ror?
+ l?rJ
I r'.'
x
x
13rl
Q}
Winesl
GERMANY
IRANCE
ITALY
SESHERLAITDS
BLEU
+ 37'6
L.4l /
i1+L
'l ?'l
UNISFD KINGIOM
IRELAND
DMIUARI{
EBC-9
$egg : SOEC.
1 Tot.l Nimexe coile Nos 22.o4t 22'oJ and 22'06'
applied. for coile No 22.06.
A oonversion factor of 0.J! is
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fnported frou aon-menber oountnies
-l
m_6 EtsC-g
Quanttty lrumal rate of varlation (l) Quantity
t97 2/7 i 197 2/.7 3
L>O)/ )J
L97 2/.7 i
llbli'68
r97L/,7 2
L> Ivl IL
r97 2/,7 3
197L/72
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iab. rT.. r'/9.3 Developnent of intrar0ommwrity trale and exports
:-lo:rl"ec : SOEC.
11ot"l for Nimexe code Nos 22.04, 22.A5 end' 22.06. A conversion factor of O'75 is
appLied for coile No 22.06.
2Without CCT heading No 22.06.
biff"t"rrt figure from that given in Table II.B/9.5. ftre figure here inciudes the
additiveg used in Processing.
roducts
Exporting
Member
State
Erported to Member States
EEC-5 EEC-9
QuantitY Annual rate of var5,ation ($) Quantity
1o'11 172 .a72 /
?t
L972/.73
t962/63
r972h3
1967 /68
r97Lft2
L97O/7I
t972h3
r97Lh2
1q12 h\
I 2 I A+ 5 !-) I 8
Wines
GERMANT
FRINC,S
ITATY
NEfHERI,AI{DS
BI,STJ
OJ
j.Joo
.i-0.326
1
'I 1/'
140
1o(-\
ro6,l
tr)ro
tl
1 t-11
)'fLt I
4rO
22tB
31'4
I t1
+
+
+
+ 24tB
15 
'0
47 rB
13r5
10,3
+
.{'
+
- 
21,J
+ ?-Br2
+ 49t3
- 
57rg
+ L?.,)
+
+
1nlf
ia Ar I rv
42 r.)
c/ tJ
32c)
4.939
1t R?q
n7
r81
EEC-6 14.031 ::-r,38 + 1317 + 32rJ + 38,0 + I?- t9
1"3,'tgt
UNITIM KN'IGDOM
]RELAi{D
DffMANK
/+ 
..:
t
:E ')"
EEC-9
L | .tt4v
-l8l-
by EEC-6 and EEC-9 to nory+mber osuntr{ee
h 1000 hI
t Srportotl to non *rernber countri.es
EEC-6 EEC-g
Qrantity Annuel r.atc of va.niation (/) QuEatity
L97t/tz r972h3 r972/:13
1962/63
r972/:t3
1967/68
L97r/7.2
1970/7L
1972/13
r97V72
t972n3
10 11 I2 r3 I4 L)
400
2.135
1 
'1tL. LiL I
r'l!"/
l.
592"
2.7852
r..805
O+
+ 37G
+ 5r1
+ 6rI
x
+ 2118
+ I2t7
+ 9rB
x
x
+
+
+
7rO
16$
719
x
5o 
'0
+ 4B,o
+ St4
+ 27'4
+2400,O
372
1.8o8
L.MB
25
o+
3.9i4 5.207 + 6r7 + 1216 + I2,3 + 3117 3.659
IJ
0
ic3
3.7 29
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ent of protlucer prices for table wines in
the ComwrltY
nC for Agriculture.@g : EC Connissiont
1we:.ghted &YetaSer
Product Prices
InctGx
t97}/7t -
100
ratc of varlatlon (/)
Lel2h! L97J/741 1973/74 ]o72/.73r97rt72
La?],/]q74
rq?2lrc?\
1 2 I 4 , 6
T:mc R I : rett 10 to 124 u.a./degree/hl
E6zlcrs 1,513 11592 t28t5 + 31'1 - 1r3
IrlentpclLicr 11504 1,585 128r5 + 2818 lrl
l{r,rbsnnc Lr598 1,603 L25t9 + 2Jrl + 0r3
Nimcg 1,55t 1r601 129, I + 34t4 - 316
Pcrpignan L$O2 Lr6M L2915 + 27t2 + 217
Asti 1'938 2tL37 L52t9 + 4316 +1O1 3
Florencc 2rL96 2rO32 + 6316 - 715
Lcccc 1r821 + 65t7
4t t.lPcgcrra ,X,. . :'. 1' 730 I,5J5, L45t6 + 5Or4 5r4
Regglo Emilia' L'792 1r931 158r0 + 43t7 + 7rB
Trevigo Lr777 1r800 L55t3 + 42rO + 113
Vcrone (locat r+tne) 1,883" 1;889 15Br 3 + 47t6 + 0;3
g13ej-If t 
.Td 13 to 14o u.a./degree/hl
Beri 2tOO5 L1929 158r4 + 66tB - 3rB
Barlcttr t",aB5 2rO29 158,3 + 68$ - 2r7
Cagllari 11949 2ttl.9 Lr?,9 + dl'B + 8'7
Lecoe Lt62O + 4111
Te,ranto 2,101 w68 I45'4 + 77t4 -L5r4
4
'Weighted average.
lAverage calculated over the first)Average calculateil over the last
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Tab. tt. B/q.4 (contd 1)
5 rnonths of the ma:rketing year,
5 months of the marketing yean
I
Procluct
Prices
Inclcx
.t970ht *
100
rate of varLation (/")
L972/n1 L973/741 L973/74 Lo12h3L97L/72
t973h4
r972/73
I 3 4 6
lYlc R III ! red Portuauese
!rc,
u.a./nt
Rhei.npfalz rg 2S z L25r4
Rhcinhcsscn ( FiigcUand) t9r50 " 123r7
Rbcinpfal. z/Rhc inhcs scn 15,98 J
T:rpe A I ! white 1O to 12o u,a./d.egree/b!
Bord.caux L,999 Lr58"l I35,3 + 5Lt9 20)5
Montpellier
Nantes 1,903 1' 4?8 136, 1 + 5318 '2213
Bari tt792 tt45r + 5812 - 18' 5
Cagliari Lr59o L,594 I4Lr4 + 4812
- 
)t I
Chieti 1' 415 1r40O + 2[r2 215
Lccce
Ravenaa, (Lugo; Fa'enza) l r7o7 tt57r L5215 + 43r3 2rI
Rome
Trapani (Alcamo) 1 r<'7-l / r 1,383 L29r7 + 4612 - IlrT
qrevieo L ,^)l 1r?gl L46rt + 38,8 - 3'3
T;rye A II : white, Sylvaner type u.a./nt
Rhcinpfalz ( Obe:ha^ardt ) 17 r52 7c ro
Rheinhessen ( iiigel"land) 2I,79 110,5
Luxembourg Moselle .lor00 45r85 l-L?,3 * 2r7 + 14r6
- 
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Tab. II.B/9.4 (contd 2)
1 weighted avera€er
2 averase calculated over the first 6 months of the rnarketing yeanl..r"t"t" calculated. ovee the last 6 months of the raarketing year.
Protluct
Value
INCCX
L97o/7L -
100
rate of vafiation (/")
1972/n1 Lg't3/741 r9Bh4 p72h3L97r/'12
La?3.h4
L972/73
I a 3 4 E 6
tgpeAIII: @.=-Riesline type u.a./rrr
jvlosel 33,g42 r21,3
Rheingau 33,gLa 93r 0
Luxenbourg Moeelle
Mosel/Rheingau 33,31
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Germarry
France
Ita$
Sether*
lands
Belgiun
Luxen-
bourg
United
Klngdont
Ireland
Dennark
Annual rate of variatlon ("/")
25t2
24r2
L7 tL
3714
o
+5t3
+2r5
+7 t7
o+
-2t5
+2ro
+8r4
o+
14r7
o
+2rrl
+0r66
-or55
o+
-or25
+or15
-ot87
o+
'2r85
o
3t9
2017
49rl
o+
ot5
o
2or3
45'1
o+
0t7
o
QuantitY
r973
30t7
24r8
17rl
38J
o
20r1
20r1
o
o
Sc,n:'ce I EC Commissiont
data fon'rarded
lG for A6riculture
tgr Menber States.
based on SOEC statistics arrd
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$i$d produeti.on of, rarf tobacco
'0O kr./ha) Production ('OOO t)
Aturua] {h.te of . variatloln (f") Quantifu Ansua,l rate of variation (/.)
L97'
re64
L97'
rtg68n L972L9?L
L97'
L9?2
t9?2 L97t L975
1e64
L97t
n1968n
L972
t9?L
L97'
1q72
10 11 t2 L' 14 L5 15 T7 16 19
+1f94
+1r58
+LrJ2
+2r08
o
+tl 6't
+o)25
+Irte
t
+4.22
o
+ 2rO
+14r7
+ ars
t
- 5t65
o
+2Orz
+ 2r5
+o
+L5t9
o
10r 2
49rI
?7 t5
o+
2r2
o
11t9
5L'2
84rl
o+
2r2
o
+Ir6
+L1?
+or64
o+
-2rll
o
+7 tL
+1tJ
+or8
o+
+4r4
o
+ 9t?
+L7 t7
+10r1
o+
-815
o
+16 t7
+ 4r7
+ 8t5
o+
+ o
o
+1r 5 +1r6 + 615 + 1t5 1!9'O 149r4 +1rO +1r4 +l2t3 + ?t5
o
o
t
o
o
I
o
o
o
o
o+
o
o
o+
o
o
o+
o
o
o+
o
o
o+
o
o
o+
o
o
+x.r5 +l.r5 + 5t5 + 1t5 I39ro 149r4 +1rO +Lr4 +L2t, + 7t5
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Tab.II.B,/1O.2 
- 
lrea md-ei--*6baar.a 
-, +a.IA :
,.
Sourgg t SC Conrmission, DG for .0rgriculture based 'on SOEC statietics ard d.ata
focr{ardled. $r tfenbe Statee.
Tobacco
Senber
$tate
rea l0O0 ha ?t61i
Qlrattttty .Annua.l rate of varlation
@,\'
quaatity.
L972 tL97'
.- Pr.orri si ono-'l
L97'
rq64'
L97t
nl968rl
19?2
1971
L9?'
L9?2
L972 L9?'
I 2 4 5 6 7
Dark air
cured,'
Sbrnany
frqncc
Italy
BelS{un
2ro
19t7
415
ot7
1t9
20|2
4r1
ot5
+or54
-orlc
-5165
'4r59
+ 4102
+ or5o
-L218]
- 2'99
+11r11
+ 2rO7
- 6125
o
- Stoo
+ 2'53
' 4145
-28r58
2816
24'-5
1316
3716
,4$
2419
15r1
40r?
sEeS 2619 2619 -lrJl - 2155 + Irl2 o 23tL 2416
. (nn arrral ,
Italy 18rg 21f 0 -2f11 - ItoT + 4.41 +Ilrll t o,4 8r5
tlght alr
curcd
iennany
Franae
Italy
\t?
or6
L2ra'
Lr7
ot5
12r8
-ot57
+x
+5r75
+ Jr29
+ 8189
+ 8115
+L!'37
+2OrO0
+15r09
o
-L6167
+4t9r
21t5
16r5
Nr7
2? r5
18r4
29r8
EEC-6 14t5 15ro +4r 78 + 7t53 +l.5ro7 +Jr44 2819 29t2
Flrrl arrr.rd
Genna:4r
ItalJ
or4
It?
otl
4r8
-2r85
-2t99
8rt5
5':,8
o
o
-25rOO
+29r72
14r8
L613
L6r7
18r2
Emc-6 4rl 5tI -?t98 - 5t72 o +24r].9 L6r7 18r2
F{ 
-a arrrarl/
ltaly 516 5rE o + 5t57 +12rOO + 3157 L4r3 19'8
Other
speci'ed-
tobaocos,
etc. 
-
tafy or3 or4
-2t2L +L2r25 +x +77t17 L7 t7 L9'2
- 
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i{iC, ll;r+,ll'n*iarr at l$ef *nr" r'ran }lrrrrsniFties artil-. r..ilrnlFr$Sirtes
I OO ke^/ha Production ('OOO t
&tnral r{te of . varl.atl.oa
'. Qqrsblty tna1;gt rate of variation (/)
L97' L97'
rqg6i$,n L97e1971
L97'
L972
L972 | L973
rrovlaoires
L97t
1e64
L97t
nl968rl
L972
L97L
L97'
t9?2
L2 15 !r 15 I5 L7 18 19 20
+
+
+
2r49
I)62
W7
ar60
+5r16
+o116
+1r88
+5r27
+ Lt??
+16r]'t
9t91
!r18
+24O2
+ Lr6t
+l8rr8
+2L)Lt
5r7
l+8ra
5rl
2r2
6'8
50'4
6rg
212
+1t33
+1t51
-6'96
-Lt27
+
+
9t7L
1r 2l+
-11r12
+ 4t39
+I4rOO
+l8rI,
-r5,44
- 8')4
+rg tzg
+ 4156
+1rrll
o
+ lfto +2t99 +lor52 + 6r+9 62rz 66rj +or20
- 
otoJ +L2rO? + 6'59
- lr81 -2r6? +e8rrg -L8.a? L9,? L7 tg .}r85 - 3175 +74r93 - 9rI4
+
+
+
lroo
T
2t93
+2t58
+lro,
-Lr27
1r68
1'78
5t9L
+l?ta?
+1Or84
- 115.5
4to
ot9
37$
Itr6
ot9
38'3
+or45
+x
+8r02
+ 6125
+10,29
+ 6J4
+ Srlo
o
8,8a+
+15rOO
o
+ 3t5L
+ gr.tg
-lt]1 - 5$6 + IrO' 4tt9 4trB +/r08 + 6'75 + 8154 + 4153
+ or]o
0)22+
+rr11
+1114 -
+11327
-I5rtI
+12r8'
+11r65
+r6
6r1
ot5
8'8
-3t}L
-2$4
5146
2r10
o
-12r86
-L6 $7
+44126
+ or28 +1,44
-l1r90 +t 11 65 6r7 9rt -2,68 - 2146 -rL,85 +38r80
+ ar4l +Jr29 - ero6 +)8r46 8ro 1'1t 5 +2,48 + 5t91 + 9158 +43r75
+ 2t27 +4r rI - 5t55 + 8147 or6 or7 -Lr31 + gfg +x +15,55
- 
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. Tab. II.3.'10 / , Ital]rf s exports of_ raw tobacco
$ggf,s-e. : soEC csT analybical tables
in nietric tons
Destiaatlon
Qgantigr
Anrrrra.l rate of variation g"\
L972 L97' 19?3
1963"
r97'
ttlo($tt L972T97T
r973
L972
T 2 3 4 5 6
}TORI.D
of whi.ch:
Geru;rrqy
Francc
$etherland.s
Belgiwn
EE]C- 5
Uaited Klngdon
Irelanil
i 'Dennaritt
EUC-?
Non-nember countries
of which:
$wit zerland
U6A
.Iapan
22.495 to.57, +1Or05 + 15ro6 + 48 176 + t5t9r
LL.67t
,.188
a.158
1.640
Lr.L65
5.525
t.to6
2.026
+ 6134
+25t1o
+ pro4
+L2r59
+ 9ro5
+x
+ I6J5
+x
+ 23175
+x
- ?ro1
+x
+ L2rlB
+ IOr57
+x
+ 2tt5,
t8.665 22.O22 + tr15 + IJrJO + 4or2o + I? t98
88
52
5r6
L7
+2Or90
o
+x
+
+
x
o
x
+X
+x
0
+x
-x
+x
t8.8o5 22.655 + 9'36 + Ltr57 + 4or5o + 2Or4l
,.689 7.9l.9 +L2r54 + 2Ir0O +x +x
r.8??
r.to6
L-4t7
4.529
6o5
+ 4148
+x
+x
+ 4'55
+x
+x
+x
+x
o
21,45
x
x
+
+
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Tab. II.8/0:6.- Developnent and share of Bf9 of
uorrd tracLc in raw tobacoo
Products
S.qurce q
dcrtir-
atSg a,nr
Ptfd.lrt-
a8t,
Quaatity Annual rate of variation (%)
'v71
netric
tons
1972
netric
tons
r97{63 L972/68 r97tho t9747L
I 2 l L 5 6 7 8
Inports
ilorld
EEC4
fi
L.O23.80:
LO6.zos
t.^ / .+Cto
L.L37.5j
ir53.ctc
)Yro
.f
's 
Q'.1
1 alr. 
, LJ.
+ 
-lrOrl
+ O'99
+ 4 r85
c ,q'-I 
' 
9'JT
+- l-'l 'ltl
' rr'-'
Exports
World
Em-g
f"
';'o / oClJ
LL. )'+
]"r!7
L.LO7
9
31
2?
V rCt)
+. IL -l ')
+ 'l 'l r',
' .Ltr.
+ (-rLl(
i-a- ItU-
+. 2 1., C..' 
'.
, /al"
J. 1i' , .
_ 
-l-r 
,
Sourcc: FAO
OECD
CST
SOEC
Dircctorlr of &teraal
Statistics
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Tab. rr.3110.? -
Country
Quantity Ann'aal rate of variatton (6)
L9.71
mcrrlc
tnns /"
ryl{
rneTr1'c n70
t973/
r'1963"
ts't3/
"1968'l
7972/
l.9'IL
t9't3/
L9'12
2 ') t)
+ 2rii2.
+ 7rL9
lAo
| / | //
- 
4193
+ zrlz
- 3r'/7
nc
-LLl\;)
+ 2r2.J
+ Irfo
rLC rlZ| | / t -'J
-;11.,'i o
- 
(,) rlr)
+I-., (.''+
World
which:
nFn-o
of
Greece
Turkey
Bulgaria
It{alawi 
.
Rhodesia
India
Republic of
Korea
IISA
Canada
Morico
Brotlt
Argentina
4..682"50(
139.000i
B5.4oo
150.oo0
1r+2.ooc
22.50c
52.35c
4o9.zOC
93.90c
793"zoc
82.70(
83. oo<
255.aO(
55. oot
I10q
I
I
I
3ro
rRJt"
712
2tv
vr-/
r13
Br7
zsw
L6 19
frB
r,QJ-t"
5, ll'
tlt4t ,
4.?96.ooc
I)tg,o00
i zB.coo
I 164.ooo
I u5-oooI z:-ooo
I oo.ooo
l:5+.ooo
I re.ooo
I Soz.ooo
I rz+.ooo
I 6:.ooc
I zti.occI z4.ooc
1I oo
3r1
!tv
-/l'
txarv
Ot5
'lz
L, /
qC
2ro
-os/
cto
rL
hQtl/
1qLr/
+ r rhl
+ 2t37
- 2to2
+ 1,'Zo
- -t! | t4
+ 7rQ7
'2t)+
+ Or27
+l-2, O
- 
Ls)o
' /t //
+ C,iO
| 1l //
+ ::'t/)
T
+
Io'1
r14
- 
LrQo
+ 0126
+ o'93
+ +rot
- 
1r8l
+ utvo
. 
- 
aQ+ )r)tr
.t72
+ 1r9C
t t 1)z
- 
C 
'li:
+ 2r?-l
I
+ 3156
+12r27
- 
Lr'jc
' ?-'95
+lB r li'l
r'l 1)
+ O'OS
+L1106
+48, Io
{- 2r r;C
r i ^n
-l-ot'--u
:LL| /t-'
Source: FAO Directory of Production
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'Provisional figures
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in Itooo netric
P:rodu.ot Menber State
Quantlty
Anuual rate of variation
r.
V")
L972 19?3 1 L973
n1953"
L973
il1g68rt
L972
197r
L973
Lg12
I 2 3 4 5 6 7 8
Fnrit (totaf) Ge::mar:y
Franoe
Italy
Netherlarrds
BeLgium
Lrurembourg
1.143
3.059
9.131
,48
400
9
1.700
3.ea8 F'
9.500
565
425
8
+
+
+
+
+
113
4t7
1A
or5
3r9
212
- 
2r8
+ 113
+ 0r2
_ 1r7
+ 1r4
- 4t4
- 35.1
3&
4l
- 
2or3
2r7
+ 2816
+ 481
+ 5t5
+ 4r0
+ 3ri
+ 5t3
- 
l l ,1
EEC-6 14.2W 15.426F + 2ro + ot3 611 + 8r0
Unitecl
Kingdom
Ireland.
Denmark
t
8l 90
a
- 
t3r8 , 1a aT lltl
mc-g a a
Wt som.
1 Proni"lorral figures.
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T4b. TI.8.f11.2 - Corunerci?J- nroduction of apples. nsars and peaches
in-r00O mstri.c tons
Anrrual rate o
({")
variation
Product Menber States
QrantitY
r972 19?31 L973rlg5lfl r9?3 I
'r1g68n I
te12 I1C71 I
t973
1a12
I 2 3 4 5 6 1 8
Apples Germany
France
Italy
Netherlands
Belgiu.m
Luxembourg
6gt
1.506
1.884
400
280
6
1.127
1.500
2.050
460
310
5
+2$
+7t5
- 
or9
+ 3rl
+ Iro
- 4t6
-2'1
+ 3r1
+ or9
+ 1rl
+4&
+ 9r0
- 38rl
orl
+ 11r0
- 
231
+ 3r3
+ 2010
+ 6216
+ 5r2
+ 8rB
+ l]r0
+ 10r?
- 
16r7
ffi-5 4.769 ,.r52 + 2r4 + 110 6rg + 1514
United.
Kingd.om
Ireland.
Dennark
337
22
59 71
a
t
_ 23!/
o
- 
19& + 2013
m-9 5.18? a 812
Pears
lGermarV
lf'ranoe
lltalr
luetirerranas
lrersir:"m
lLrurembourg
129
386
1.538
9'
54
oi
164
400
1.57o
55
51
ot2
- 
2r4
+ 4t4
+51
-71
- 
I rl
_ 617
- 5t4
+ 3r?
+ 115
-14r0
- 
611
- 7r8
- 
25F
- 
15.2
-9$
- 
t3r5
- 
10r0
o
+ 2'l r'1
+ 316
+2i
- 4211
516
0
2.24O + 3r4 + or5 -'l2r0 + 1t7Em-6 2.202
United.
Kingdom
Ireland
Dennark
47
7 6
a
- 
25$
0
- 
14t3
mc-9
Souroe t SOm.
1Prorrluiooal figureo.
-r97_
Tab. II .B/11.2,
- oontcl
in IOOO metrio tsns
Pr.oduct Menber State
Quarrtity
AnnuaL rate of variation
/"
L97z 1973' L973
tr1963n I rgrrI "1958'r L97zr97t 1973D7e
1 2 3 4 5 6 7 8
Peaahes Genoany
France
Italy
Netherlands
3e1g:iun
tuxembourg
7
515
1.269
Qt2
I
.15
540
1 .175
or1
1
o15
+4i
o13
x
-x
416
315
1t4
*
x
+
+
6812
4l
115
0
0
+
+ 114t3
+4$
7t3
50r0
0
.l
: Em-5 1.792 1.732 + Or8 + 1r9 or9 3r3
unlreo. Il].ngu
Irelantl
Dennark
mr,-g
Source t SOm.
1
'Provisional figures.
-l9B-
in t000 netric tons
Annual rate of variation
/"
Member State
613
1 rl
115
8rg
0
3t2
9r5
3&
1r8
516
- 
20ro
orl
- 
0r3
- 
2t2
+ 216
- 4t4
+ ot5
+ 1r7
+ 3r2
+4&
+ 2r9
1.400
10.500
2.0?0
1.040
4
1.314
4.653
10.485
2.038
9r5
4
Ge:rmany
France
Italy
NetherJ-a:rds
Belglutn
tuxembourg
Vegetables(totar)
3
- 
or9
41r5
i
215
2to
Unitecl.
Kingdom
Ireland
Demmark
W: Som.
lProvisional figures'
- 
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lab. rr.B/rr.4 
- 
commercial Jcroduction of cauliflowers and tonatoes
;lf
ir r,^ I in r0O0 netric tong
Product Member State
Quantity L*r"i rate of variationj i ; (/")
L972 ,]9?3.1 19?i
"1963n
19?3
"1956n
L972
L97t
L973
L972
l ,t 2 I ,A :q o 7 I
Cauliflowers r Gerrnany
;)
France
ITaly
l
Netherland.s
.tsergt um
'.i
Luxembourg ,
B1
427
69+
59
39
80.,
450 .JI
6t5 .
59
32
+
I
l+
+
.+.
I
,
9 19:| .i
'1'r9i
dr1'
fJ.t9'
.i'
5 rd,
I
Ii
I
I l+.
)
l+i
:l
:l
i
':
312
216
3t7
114
9$lI
+
0
or2
o
3$
216
+
+
112
+o3
7t4
0
- 
171
EEC-6 11,?71 1.216 il 
,,9'9 ? 1r7 + ot3 - 4t3
United
Kingd.om
Ireland
Denmark
i
: 33?
' a,
.lo:
:l
:10.:,
l
ta
tl0
-.R
4l
l!
:'i r.
I
* 617
0
0
0
- 
20r0
mc-g 1.628 I + 116
Tomatoes
It-
I uermany
II France
l.Taly
Netherlands
Belgirin
Luxembourg.
)
30'
t
465 \
3'.068 i
362 i
102
Or'!
32
500'
3.295
365
I
izoi:
iJ
' 0n1
v-
:
!.:
ii.
.+
+
p
+
arl 
I
'i'?'l
l'5 |
:'n I
"1 l'ol
1t2
1t4
1ro
o19
.512
0
+
'f
3f
12 19
1or4
4t9
615
0
+
+
+ 617
+ 7t5
+74
+ 0rB
+ '17 t7
0
mG-6 4.028.
i
'4.:j12 j
' t ,i
+ 115 0r? 911 + 711
United.
Kingdom
Ireland
Dennark
1 1li
: r'
-a2r,
1g,l
110
'24
:18
tl
I,I
i:l; i's"iil
0
Br7
5t3
+
- 
or9
- 4ro
0
rEc-g 4.190
,',
4.464'
I
818 + 5,8
Source 3 5686.
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in metric tons
QuantitY f) of. cownercial Production
Product Meraber State 1967/58 1972n3 1973h41 1967 /65 1972h3 1sI3h.4!
5 o 7 8
1 2 3 4
1 01506
205.000
116,162
12.556
11.25O
0
0
9 167
B165
1t9o
1 r53
U
0
0
1 r4o
oroS
+
oro'
o
or93
12rBB
5$7
2r73
3,63
0
Apples Germany
Ibancc
Italy
lNetfrerl"ands
llersiu.n
lLuxembourg
0
116.173
157.1O7
9.274
4.274
0
ol
0
1.623
302
2
0
EEC-6 296,828 1.937 356.475 5163 or04
6r&
iunitca 
Kingdom
llrelentl
ller*r"tl-----
i*-u
0
0
x
x
x
x
x
x
0
0
0
x x 356.475 x x
0
or24
0
0
0
0
0r03
or32
3r12
4to?
ot95
0
OrO*
1J5
1rr40
ot74
oro5
0
Pears
lr
!nl-
It
ernaJrJr
?ancc
taly
'etherLands
lelg:iurn
Juxembourg
0
?01
0
0
0
o
41
1.24C
48.00(
3.852
5',t!
6
4.600
241.729
406
126lo
or04 2r44 1't ro2
Jnited Kingdon
Ireland
Dorunark
?01 53.672 246.766
o
0
0
x
x
x
x
x
x
0
o
o
ffi-9 x x 246.766 x
x
Source:E!Cogu0issionlDGforAgricrrlturelonthebasisofMerrberStates|returns.
6-d"iota1 figuree'
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Tab. II. 8/11.6 
- 
(contd 1)
in netric tone
Product llenber State fuantity
6/o of commercial production
t967 /68 1972h3 1973h41 1957 /68 1972/73 197 3/141
1 2 3 4 5 o 7 B
Peaches Ge:margr 
]trbance 
Irtaly 
INetherlands IBelgiurn 
iLuxembourg 
I
0
0
0
o
o
0
0
16.196
15.695
q
0
0
0
20.15O
735
0
o
0
U
0
0
0
0
0
0
3J4
1t24
0
0
0
0
3r7j
0r0(
0
0
0
Em-5 0 31.892 20.885 o 1 ,7t 1t21
Unitcil Kingd.oro
Ireland
Denmark
0
0
0
x
x
x
x
x
x
0
0
0
m-9 x x 20.BB5 x x
0ranges Germar5r
Francc
ftaly
Netherlands
Selgium
Luxcmbourg
0
0
31.724
0
0
0
0
130
0
0
0
0
0
0
50
t,
0
0
0
0
?t53
0
o
0
0
10r3:
0
0
0
0
0
0
I0to'
0
0
0
IEC-6 31.724 130 50 2t53 oro oro'
Uni.ted Kingdon
Ireland.
Denmark
0
o
0
x
x
x
x
x
0
u
m-g x I 5o x x oro'
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Tab. II Qi!.,{-(contd 2)
in metric tons
/o of eonmercial Produotion
Product Mernber State
QrantitY
t957 /68 1972n3 1973ft4 1967 /68 1972n3 Dtltql
4I 2 3 4 5
6 7 B
0
0
't2.748
0
0
0
0
U
0
0
0
'0
0
0
0
0
0
O
0
0
4'55
0
0
0
Mandarine Gerrnany | 0
France I oItaly I o
INetherland" | 0
Belgiurn I O
Luxombourg | 0
0
0
0
0
0
0
12.748 0 0 4.42ffi-6 0 (J
United. Kingdorn
Irela"nd.
Denmark
0
0
0
x
x
x
x
x
x
0
0
0
12.74t x x 4.QEm-9 x x
CauLiflowers ie:many
Francc
Italy
Netherlands
SeLgiuttt
Luxembourg
o
29.134
11 .813
852
1.078
0
BO
,.o41
10.449
0
19
0
646
205
0
c
223
c
0
7.43
1 r5j
1 t41
1r8:
0
0,1o
1r18
1 t57
0
0'05
o
orBl
oto)
o
0
0r7o
0
15.589 1.O75 3.23 1.23 oro9EEC-6 42.887
x
x
x
x
x
x
0
0
Unitcd Kingdon
Ireland
nenmark
26
c
C
x x
EEC-9 x x 1.101
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Ta"b. It B/11.6 (contd l)
in raetri
Product
n c tons
Member State
fuantliy /o of conmercial prrcduction
1957 /68 1972/73
4
1973h.4 1967 /68 1972n3 t9t l/t a1
1 2 3 A 7 B
-J-*-"
li:::"
I 
r e@rJ
il"]n:*"'u"
f 
sercl.un
I Luxenbourg
l_
i**l-pnitea Kingdcin
frrerana
0
708
0
0
0
0
B
742
3.726
0
27t
0
'1.000
5.65o
o
29.345
2.172
0
0
or 13
0
0
.0
o
or03
o 115
o r12
0
or27
0
3, 13
1r13
0
1O17B
1 tB1
oi
708 4.747 38.157 0r02 o r12 o'89
0
o
0
x
x
x
x
x
x
0
0
0
l*_, x x 38.1 67 x x o'85
Lenons ni1 ni1 nl1 0 0 0
Table grapes nil ni1 ni1 0 0 0
I
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to Regul-ation
as at 1 APril
(uoc)
1973
Tab. If . B/11.7 -
Gnrbbings effeoted Prsuant No 251t/69 ot 1 JarruarY 
1970
Source t EC Comnission, !G for A6ricrrlturet the basis of Member Statest 
returtas'on
Areas !y fnrit
Menber States Le trees
r98
2.52O
3.278
2
177
1.802
3.692
1 0.386
1.369
885
2
24.09l.
15.705
5.28'
5.286
.J..JoJ
ztc
26.A9r
'21.917
19.g4g
5.577
4.+25
22E
Germa,ny
ttlance
Ita1y
Netherl-artds
Belgium
Luxembourg
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Tab. If.BA1.8 
- 
D€gqlopnept of produce:i 
_pii._c_es for
Golden Delicious apples
E9,sg: ffi connission, nG for Agriculture, on the basis of Mernber statesr
returns uncler Article 1T of Regulatj_on (m) lfo rc35/72.
u,a,f 1oo kg net
Menber State -Prices
fndex
LS67 /6L]f,o Rate of vafiation (d/")
t972n3 L973n4 r973n4 to72ry\L97L/72
ro7\ry4
t972/7 \
I 2 l 4 5 6
Gerrna,n;r
France
Italy
Netherland.s
Belgiun
Lucenbourg
United. Kingd.on
freland
Denmark
19,18
20r80
25t92
22r23
L7 167
i
47 168
22r75
11r61
t4t39
20rO4
L3r75
11r 33
:
28r6L
20r74
75rB
I37 rT
t54t5
110,7
93ro
:
+ 54'4
+ 6016
+ 3Br2
+ 5513
+ 6917
:
:
39 15
30, B
azt I
38' I
3519
:
4O'0
Brg
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tab. rl.3[-!;l -
!p:fpe; EC 
_Commissiont
under Artiole
t.a.f1oo kg net
of Menber Statesr returnsnG for Agriculturer on the basis
1? of Regulation (nmc) No 1O3r/72.
Rate of variation (%)
Menber State
Prices
Index
1q67 /68ELOO
L912n3 Lg'l3n4 t973n4
La?2ry\
r97L/72
La7\ryL
L972/73
5 4 5 6I 2
Gennany
France
Ttal-y
Netherlands
Be1-gC.un
Luxenbourg
United Kingdoto
Ireland
Denmark
15,01
22169
15r54
23r34
2Lt85
35,91
L9 
'5o
U'89
18r83
L5r45
29$o
25r95
33'10
29r89
L45t4
LLz19
133r8
l38rl
L32t9
:
z
+ 32tO
+ 6Lr7
+ 4113
+ 34t5
+ 58r?
+ 1117
- 
17'0
016
+ 2618
+ IB'B
?,8
+ 53,3
I
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Tab. If.BAl.LO 
- 
Developroent of producer prices for table saDes
Source: ff Conrnission, DG for Agriculture, on the basis of Menber Statest returns
uniler ArticLe 17 of Regulation (ffi) No 1035/72.
1
'Since t}.e '1974 narketing year end.ecl on 3'l October the figures for that year
were established on 31 August, 1974.
t
&
,I
{
l
a.a.f1oo kg net
Menber State
Prices Index1 967=1 r)d Rate of varialion (f")
L973 Lgl41 L974 1q73LC12
tq74
1g? 1
-L 2 1 A 5 6
France
Italy
24tO4
15,63
34rO4
L9,92
- 
11,8
+IB3
I
x
- 
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Tab.II.3nl.lI 
- 
Develouaent qf producer prices for peaches
Soqrpes ff Comnissionn DG for igriculture, on the basis of I'[ember Statest
- 
returns und.er'Artlcle 17 of Regulation (m) No 1035/72.
1
'Since the 1974 marketing year endecl on 30 Septenber, the figures for that year
were established on 31 August 1974.
u.a./1oo kg net
Merober State
Prices IndexI95?=100 Rate of va*a+ion (dh)
L973 Lg741 L974 1q73rq12
L9JAt
't q71
I z 4 5
France
ftaly
23tgL
38,03
33r27
lo,7]
160,o + 15' 3
54r3+
+ 39'1
L912
-2ll-
Tab.II.3AL.12 - Dev"-Iqnment of producer prices for oitru.s f,nrit
Sourcel EC Comnission, DG for Agriorltune, on the basis of Menber Statest
returng under Article 17 of Regulation (Enc) No 1o35h2'
o.u,f 1oo kg net
Prices Index'ro6t /6Ltoo Rate of van ation (/")
L972h3 L973h4 L973h4 LaI2ryfr97r/72
La73ry4
1972/7\
I 2 1 4 5 o
Italy
Oranges
Ma.ndarins
Lemons
24t30
24r54
28$3
16r99
21r01-
2B'36
+ 6Jr8
+ 1lr1
+ 3019
- 30rI
- 
L4t7
o19
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Tab. II.B/LL.13 
- 
Development of producer pri.ces for 
-tomatops
Eource,: EC Commissionr DG for Agriculture, on the basis of lr[enrber Stated returns
und.er Article 1l ot Regulation (EmC) Uo 1O3j/72.
'Since the 1974 rnarketing year end.ed" on 30 Novemberl .the figures for that year
were established on 31 Airgrst 1974.
2*Open-ground tonatoes.
3Tomatoes under g1ass.
u.a./Ioo kg net
Menber State
Prices fnd.ex
1 957=1()0 Rate of variation (/")
L973 Lg74 T L974 ]911L972 zJ,L,97\
1 2 .t 5 6
Germany
Fra^nce 2
I-t.aLyZ
Netherland3
.1l'eJ_g?.lunJ
trrxenbourg
United Kingd.on3
Ireland3
* .LlJenmafl<J
3
24t7o
L6r1,z
31r20
38162
38,51
55r
55'27
3
27 t9L
9 t57
23196
3o'43
42t29
62116
59136
onA A!'+1+ t +
133r9
+
+
+
+
11 
"--t I
or7
2o19
L4$
+
+
+
+
13r0
4016
2312
2L12
9'B
13r0
lr+
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Tab. II.BA1.14 
- 
Developnent of producer prices for cauliflowers
Source: EC Connission, DG for Agriculture, on the basis of Member Statesr returns
under Article 1? of negnlation (mC) No LO3rf|Z.
u.a./ tOO kg net
hices Index1q67 /68:1ctc| Rate of variation (fi)
L972h3 L973h4 1973n4 La72ry3L97L/72
Lo7\q4
t972/7\I 2 3 4 5 o
Germany
France
ltaly
Netherlands
Selgium
Lrrxenbourg
United. Klngdon
Ireland
Denmark
13,08
11r35
8r25
22r57
2ot 31
].4tL9
33,53
],,2r78
15r54
11r63
23r45
22,38
L7 r52
32r52
tror9
L7812
352t4
L34t2
22rr8
+ IO'I
+ 1310
+ 19,0
+ Lr9
+ 614
t
213
+ 35$
+ 41,0
+ 3t9
+ 1Or2
+ 23t5
J,o
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Tab. II. 3 1.1q 
-
vegetables
Souroe s SOEC
1955 r 100 1970 : 100
1973
Gennany
France
Ita1y
Netherla::ds
Selgium
Lr:xembourg
13112
132 t1
12'lt9
1 13rO
107r8
115t9
98r8
3
1'l4rz
104t9
95t9
111 ,2
99to
t
12O16
113r8
103,3
107r3
98r3
t
122t9
'110r-
92ro
103r7
10612
130r4
113r5
99 t7
109r8
129 p
t
154t2
.128r5
111 r4
124r4
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Tab.rr.B/1 2-1 - .trea oglgl_hol$_.X&19,g.
Product I'temberState
Area ( tra) Yield
Quantity Arurual- rate of variatLon ({o) Quantity
19?3 L974' L974
1963
r974
1968
1973
L972
r974
L973
Lg't3 L974
2 3 4 b 6
ii,'t'i
L519
L6,?
::"lg_
IT rt:
15'8,
LT t2
Hops Gerrnarqr
lrl,n"ce
tia\r
Nether-
lands
Selgiun
rll,iiCfil-'
Ji. .; r-)
20051
L22g
1182
20L57
tzto
1220
7,52
-or 59
2;49
grtr
-L.| 42
L'74
8r93
Lr49
:
5to?
ot4
3r2
\ni a 22472 226C_? 5r48 7 r99 8, z8 or5 18r?5 l7 t2
Iirit eri
lirr.5clom
-r'elc.nd.
)enrnerk
6770
Az
6554
7O
'2t32 -r- t.94
n.a.
-or81
23t5
'3r2
t1
L5r45,
11'95
]-5t5
12r1
-i rilC 
-C) 29305 2923L ,,57 5,11 6ro ot3 18ro l_5r8
Source: Fl6pres frorn lrienber States and trad.e bod-ies.
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I1o&o = no figures available
t00 k Procluction ( tOO0 metric tons)
Rate of variation (/,) Quantity Rb.te of variation \70 )
r974
r!r 963u
L974
"1968"
19?3
t972
L974
r973
Lg'.t3 t974 L974
"1953"
L974
''1968"
19?3
L97?
1974
L:')73
11 L2 13 r.4 t5 1.6 I?
-1€- 2A
-Lr24
-o18?
+or55
+
1f 15
,r-,
ot37
+L6r2
* t:,
+ ot9
-912
-o:,
+3f5
38ro5
2r15
j.'97
t
3419',
LtgS
2t1
6J?
,r_,
3rQ?
8ro9
o:o'
f.'08
,26'-r.5 | -t";L5fi3 | -r,': l:
4,r5 | e ,e
-l_r01 - ot98 r.4,58 -8r1 42r18 38r95 5r38 7 126
I
z4J4 
i
I
-**----l-
15,8e 
I
t?rg I
I
-l
I
-7 19
-2r2-or53
n.a.
1r84 +I7 19
+L1,7
+ot7
+I 167
Lor4
oro?
l0r 2
o:ot
'2186
n.a.
of 15
n.a.
-or54 +Or05, 15t?5
-615 52t6J 49 Gt 2.89 5'48 ;T;
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Tab.IT.B|L?.A 
- 
Hop prices: EEC average
Rate of Variation (fr)
1973 index
base L969
r973
. 
price
u.a./ Lar
r972
price
u.a.f ztr
L972 | t97.L97r I L972
Under contract
80.79 I 89,996rg4
ZLrz Usual abreviation for a guintal of )O kg.
Sourqq: FiEgres frorn Member States.
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Tab. If.B/L.3.1 
- 
Developlnerrt of dairy herds
(at Decenber of the previous year)
in t00O head
Source: SOEC 
- 
EC Connission, DG for Agriculture,
Menber State
Quantity Annual rate of clnerr.ge (/,)
L972 19?3 L974 r973
r972
L914
r973
1 2 3 4 , 6
Oe:tnary
France
Italy
f,EthorLanitg
lElgluo
Luxembourg
5.4L4
7;227
3.2O2
1.87O
1.002
63
5.466
7.4o2
3.303
l.ggB
1.O40
6B
5.486
?.683
3.1o3
2.L44
l_.018
72
+ IrO
+ 214
+ 312
+ 6,8
+ 3,8
+ 7t9
+ ot4
+ 3rB
- 
6rL
+ ?13
- 
ZrL
+ 5rB
xts0-5 16. ??B L9.277 19.506 + 216 + L12
United Kingdom
IreLa.nd
Dcma.rk
3.34?
L.224
1.139
3.482
L.254
L.L79
3.505
1.389
1.154
+ 4r3
+ 2r5
+ 3,5
+ ot?
+ l0,B
- 
ZrL
EEO-9 24.488 2).L92 2r.555 + 2r9 + 1t4
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Tab.Ii.B43.2 
- 
hoduction of nilk fron d"alrJr cows
!ryt SOECr EC Coinnission, lCl for Agriculture'(n) rstiroate.
in t000 roetric tons
Member State
Quantity Anrnral rate of chanee (%)
19't2 L973 L914
19'|'3
L972
L9'(4
1 q71
I '2 J 4 (
Gennany
l'ralce
Italy
fetherlantls
3e1g[un
Luxerbouri-:
'zI.49o
9.90c
R qi]
3.647
2L.255
zq..850
10.200
cr rcR
J.OII
- 
1r0
+ OrB
+ 2r9
+ 4t5
- 
lro
+ 3r0
EEC-6 it.Cri) b9. )24 + IrO
Un:-terl. lirngdorit
Irela,r,t
Dennark
14. trtl-j
: ',li
4. lcc
14' je(r
:. IOI
q.7 z9
+ 21)
- 
orJ
- 
Lsa
EB0-9 J'l \u2 y2.u0o
I r'I
,.'-. .. \^\!,,)-1rr,'uv + Qt) + lr0
- 
nelivery of milk to dai-ries
0e:many
i'rance
ItaLy
fetherlands
SeLgJ.uo
Luxembourg
L8.523
20"E4g
1.922
o.+7 2
2.'16r
'2r9
18.612
z.L.'z(r5
8.200
8.891
2.7L>
2"6
+ lrf)
+ 2ro
+ 3ti
+ 4t9
- 
2t4
4to
o
EEC.6 t'r.'166 .-{0,1Lr9 + z;2
United Kingi.cm
Irelanci
Dennark
1J. +33
3.061
4..43'
13.693
3.203
'I '\'.; C,
+ 1t9
1' 4t5
+ 2tL
m0-g 19.5Y5 ul";,rq t:. cl,llt ('i l + 1,J + 1r?
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-- 
-- 
I 1r
'i';1l-r-J-.1-.. U t';.,' - Production of d.rinking milk1
in 1000 metric tonst-;Member State Quantity AnnuaL rateof charree ({)
I .r',, l, . 1 a:,1 ) ff a1 ,... 1 o: r.
'' 'I J. r I .- ]L1.97 ? r"9'i 3 l(j' i,,
Germany
ilra;rc o
Italy
Netherlands
BeLgtre
T-rr-rnr 
'lrar'-...!:L/-\.1.']Jvv.I i,
1
a- )
). oo-1
t' rti,
io )t','1
f .,,ro.1
aOl
\)\) j
).)(u
L..,tlL
zt rnfl
Io()t'U
Q t'r1
t
a
-
+
+
T
+
+
ar-
nrivr 
-'
1|r\
a, !.
a.a
,r',
o
a
a
a
mc-6 IU. '-.:;1 17 't')i a rlnT .1 tV
I-Trii.L, c.l ,,i :lg:'Lor.r
I re ]:.i'u].
Dennark
.l 
.()1.2
s, 
.je
L\I/"
J. 1-'r7
o41
rit 'r
-.r I
+ ?,to 
I
*o 
I
-r- o,lj | .
EEC-9 o,i t ril
Use of in
(,n 'i
..",-
t'i ,'l
{ t'rt'J
!!-V, I
c!:. c)
..-r/
JV .! 1t;
i 1).1 a
et' t l
_1-71 
:,,L
(rU t L)
L.. !- 
,'L
r"l ,T t,t,, T I
- ;:l -l
+ 2,e | |; i":. i : i'r- o'i | . i
,. 
',. 
1*;-*]i;;
?]]-r'i
l- !,a. j tJ
?il.,'i
t,)a aL a_._ , .;
t o.l, 3
I
I
II
I
I
a
I I
J
:
,
:'\
a
t J. I]
1t.'includ.ing: whole milk, skimmed. mi)-k, crearn, other products obtained- from d.r
milk.
Source: SOEC,
(u) nstirnate.
EC Commission, DG for Agriculture.
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Ta.b. II.ts/1J.4: 
- 
Production of butter
- 
Cheese
in f000 netric tons
Source: SOEC, EC Comrnisgionr DG for Agriculture'
(r) nstimate.
Member State @rantity
Annual rate
of change (/.)
r972 L974 I97\ z 1972 L97A z I97
'1 J 1t. ) D
Gernaay t
France
Italy
tretherlands
BeLg:tun
Luxembourg
498
539
"Rtv
'r Al
9r
B
513
5ro
BO
'r (o
BB
B
a
a
a
a
a
+ 3ro
+ 2rO
+ 216
+ 3r7
- 3'3
+O
a
a
a
o
o
a
mc-6 I.3 77 1. 4CB + 2rZ
United Kingd-om
freland
DamErk
{o
IJO
Rl
1AA
a
a
+ 1rO
+ 9tZ
+ 713
a
a
a
EE0-9 r.684 1.?13 I.700w + 2r9 - 2rO
Gema4r
France
Italy
fetherl.and.s
Balgl.un
Luxembourg
55c
869
506
323
AA
1
)oo
OU?
ql 7
333
3B
t
o
a
a
+ 2t9
+ IrB
+ 2r2
+ 3,1
- 5ro
a
o
a
a
a
8El0- 6 2.289 2,340 + 2r2
llnited Kingdom
Irelald
Demarlc
164
4o
130
rB1
4L
128
a 1r6
tot9
1qLl )
a
EEC-g 2.649 ?,(t9O 2. gOO( !,ltrI + Lt) + {ro
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Tab. II.3/'13.5-: 
- 
Production of whole nilk powd.erl
in t0O0 metric tons
Member State Quaniity1972 frrz: ltst+
Annua1 rate
of change (f")
r9'l3z L91 2 ltgl qt t9't 3
I I 3 4 5 c
Gerna,rqr
France
ftaly
Setherl.a,nrls
SoIgiun
L,Uxembourg
r4g
E]
5
7L
l1
t57 
.
76'
5
19
30
a
a
o
t
o
o
+
+
+
.5r4
:,,
1lt3
3t2
a
a
a
a
a
EEO{; 337 341 + 3ro a
United Kingdom
Ireland
Dennark
25
T'
39
zz
16
5Y
a
a
a
+
12 rO
:n
a
a
t
EEe-g 416 424 43(, + Ir9 + Ir4
- 
Skimmed. milk powd.erz
Clermary
France
Ital.y
I{etberLand.s
BelgJ.un
Lu-xembourg
462
749
5
136
IIO
10
lge
74?
5
1i3
105
I2
a
a
a
o
a
a
+
+
+
+
'( 14
:''
L2 15
Lc
. '2J
.t.c, I
a
a
a
a
m0-6 - t -^I lL1-r r a )-\'J a + 5'C
United Kingdom
IrelanrI
Demerk
r59
66
zz
1'7 2
103
q2
a
o
+ lr8
+ ,sto
-t-L36 12
a
a
a
MC4 r.669 :1.845 r 2r,n
I r'\ + 912 Io
Source: SoE;; EC Comnission, DG for Agriculture.
lfnclud.ing partially skinmed. milk powder and powd.er for infants.
2fnclud.ing feed.-powder, baby food.r ed butternilk powd.er.
(T) nstinate,
l9
Tab. rr-VJ-lJi
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Production of concentrated-,rn{!
in t000 metric tons-
Member State
Quantity Annual ,"I?So, change
Lgl2 L913 L97 4 1973: 1972
l a 3 4 5
Ge::na,ry
France
Italy
tretherLancls
SeLeiun
Luxembourg
45r
179
13
473
7
423
1?O .
11
488
t
a
a
a
a
a
a
4rI
5ro
0
3t2
o
+
I
a
a
o
a
ffic- 6 1.123 1.101 a - 2rO a
United Kingdorn
Ireland
Dema,:rk
20,
z
22
2r)0
2
zz
a
a
a
+ 2ro
0
o
a
t
a
EE0- g t.3r2 1.3321 1.33 5(s)
ItJ +O
- 
Casein
0et:na,ry
France
Italy
trEtherlantls
3elglun
Luxembourg
't '1.
aa
J
14.
zz
orl
t0
a
a
a
a
I
a
a
a
EFC.6 48 AA1 a
United Kingdom
Irelartd
I)ermrk
I
t1T
uro
a
'7 'fItt
", )
a
a I
EEO-9 53 16 qtr'l ?o' o(E) * 5ro + 24t3
W: SOEC - EC Corunissionr DQ for Agriculture.(r) Est:.mate.
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Tab. Ir.8/13.72 commwrity butter stocks at 1 ApriL (1972-197il1
Member State r97z r973 t974
(lermary
France
Ital.y
IfetherLand.s
SeLgiun
Luxernbourg
4zrB
,r_t
7r7
1t2
118r2
I27 rB
4V, Q
21, O
1t9
52rB
3015
1?
-1./
ch/r,
or1
mc- 5 58ro 269 15 90r1
United Kin6;dom
1re1;rnd
Dennark 5t2
1ro
5r1
EEC-g 294,? 97 rz
in 1000 netric tons
lstocks referred. to in Artiole 6 of Regutation (ffic) uo 804/eB.
@: EC Commission, DG for Agriculture.
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Tab. rr.B/13.83 Comnunity s.Locks of sklmme4 tnilk powtler
at 1 rptt]-!19tza9W)1
in rO00 netric tons
li{ember State r972 L977 L9?I+
Gerna,ny
Irancc
Italy
I{etherLantls
Belgiun
Luxenbourg
lorg SorB
,r_,
15r'l
or5
3616
ur:,
o15
1516
EEC- 5 rOt9 49 rj 94 19
Uniteci Kin;oon
Ircl-and
Dennark
olo 27 19
o
EEC- g 55Q i 122'8
1Sto"k" referred. to in Article I of Regulation (EEC) No 804/68'
Source: EC Commission, DG for Agriculture.
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Tab. ff.B/13.Ll:
I. D(PoRTS
II. T!{FORTS
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Development and. share of ffiC-9 in world. trad.e
in certain milk orod.ucts
tncluding
Source: EC
food. aid. and special
Commission, DG for
World
mc-g
,/"
measure$
Agriculture.
Product
ImpOrted. fron or
exported. to
-alYtO. /o
Quantity ( tOOO metric ton
r972 r973 r974
Butter World
v'-"
411
19 12
676
410
60 r7
a
a
Cheese WorId.
v'-'
382
130
34, O
414
1.54
37,2
c
3
Skinmed. milk powder World.,
v'-''
5l4
93
1Q'lrvtl
727
266
36 16
o
c
Whole rnilk powd.er World
EEC-9
lo
252
tql
59 t9
305
204
65 19
a
a
Concentrated. milk World
mc-9
/"
416
352
8416
49r
432
BBro
3
a
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Tab. rr.B /t\,Lz z World production of butter and production of
(E)= Estimate.
Source: SOEC - EC Commission, DC for Agriculture'
r9?4 (E)
netrlc tonsmtric tons
a
1.700
a
a
a
a
1o0ro
34rI
26 13
Br2
4t4
3r?
2t3
21,O
5.085
1 .731
1.340
4IB
222
IB8
u6
1"068
100ro
33 r9
23t6
lorr
4r7
3'B
2r7
2l12
4.973
t.684
l. r76
500
232
191
r34
1.055
World
Laga.
EEC-9
USSR
USA
NZ
AUS
CDN
Others
-24t-
Tab. rr.B/11.1]! world production of.cheese and production of the main
exportins countries
t-I 
- 
,.t5/ = E-Stlmate.
$ource: SOEC 
- 
EC Commission, DG for Agriculture.
Country
L972 1973 19?4 (E)
| 000
reiric ions 7r
| 000
netric tons
6/^
r 000
retric tons 7"
World
i.€. !
- EEC-9
- 
USA
- 
USSR
- 
CDN
-NZ
- 
AUS
- 
Others
5.996
2.649
I. IB2
483
113
r03
B6
1.3?9
100r0
M12
L9 r7
Brl
L19
lt7
1'4
23ro
5.1J8
2.690
1.203
533
113
99
l_o0
1.400
100,0
43r8
19,5
Bt7
r19
lr6
1r6
22rB
a
2.800
a
a
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Tab. Ir.B J-lsl4: world production of skimned milk powder and
prod.uction of the main exporting countries
(n) 
= Estimate.
W: SOEC - EC Commission, DG for Agriculture "
Country
r972 1971 19?4 (E)
| 000
netric tons "i,
| 000
netric tons "/o
| 000
rctri c tont f"
World^
i.e.3
_ EEC-9
- USA
-NZ
- CDN
- 
AUS
- DDR
- USSR
- 0thers
1.414.
t 
"669
55'
?L4
r56
106
r31
103
480
I00,0
48r9
16'l
orJ
416
3r1
3'B
3rO
14, O
3.505
1.845
433
190
141
L25
r40
rlo
502
1oo,0
)a ro
12 14
5t4
4tv
3r5
4lw
3r?
14, 3
I.850
o
a
Tab. Ir.B /I\.15:
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- 
EC Cornmission, DG for Agricultr.rre"
(n )= nst:.mate.
Source: S0EC
19?4 (E)
World
ie9.3
- 
EBC-9
- USSR
- usA
-NZ
-AUS I
- 0thers
r.145
4L6
L67
34
30
35
463
100,0
36,3
L4$
3r0
216
3rl
4014
I. I99
424
180
36
39
37
483
I00, o
35,3
15r o
3r0
3r3
3rI
40r 3
a
430
a
t
o
a
a
(n) 
= Estimate
Source: SOEC - EC Commissiont
-244-
DG for A5Piculture'
Country
Lgl2 L973 L974 (e)
| 000
netrie tons
n ' 000lrie tons
| 000
etric tons f";t
1.334
L.27O
| +ttI 12I
Iru
I ,.r1;
100r0
5u ta
28rB
9r3
2r7
212
ot9
z)tY
a
1.33 5
a
a
a
a
World.
i.€. :
_ EEC_g
- 
usA
- 
USSR
- 
CDN
- 
AUS
-NZ
- 
Others
4.391
r.3 52
L.27O
38t
Lzj.
B7
3B
1. l3B
100,0
J0rB
2819
aqvtv
2r7
2rO
ot9
2519
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Tab. I-f.n/13.1?: wo
T*\\o/ = tlst]-mare
S_oqrge: EC Commission, nG for Agriculture.
exp_or:bip4 couHbrieS
1974 (E)
V'lor1d.
i.e. :
- @c-9
-}|z
- 
AUS
-RA
-PL
5317
4612
27 t4
L2r4
56 13
4lr I
2lro
a
70ro
a
!
a
-246-
Tab. rI.3/13.18:
the C
(f ) = ustimate.
!W: EC Commission, nG for Agriculture,
es
ex
1q71 2- 1
farm 
-
1n 100 kg
3.fl, who].e milk
National currencY llo &r
Genaargr
Itnance
Italy
tretherLands
Belgiun
Lurenbourg
Unitecl King).om
Ireland
Senmark
L97r/721 t972/'ll, L973/74/rr\ r97rh2 | t%z/tt l^97J./74(n)
42t4o 
I
6o,oo I
8"625 I
39,o9
49B,oo
535r0
41275
3 ro4o
68,50
43 t9O
62,9o
o 200
40 r25
51.4to
581,O
4 r4U^
3'63
74,50
Mt5o
66,Bo
I 100
, 41r90
ro:'o
a
a
a
r r RQq,LLI)eJ
l"o,Bo3
13,Boo
10' ?98
9,960
10, ?oo
Lo,260
7 1296
9 
'oB3
It 1995
11,325
14t72O
11,116
10,2BO
rr 1620
1O,134
8r361
g,B3L
L2rr59
12ro27
13,63r
12loM
1O,8oo
a
a
Tab.If.D/l:.1o:
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and. of
case s for
in f000 metric tons
Iilenber State
SKIMIIMD MILK SKIMMED !{ILK POWDER SKIMMED MTIJ( I'OR CA.SEIN
Quantity lVarirI tlon Quant ty Vari a-1i nn Quantity /ari ati on
1973 r97 4 70 L973 L97 4 't Q71 r91 4 d.7,.
{lerna,ny
France
Itely
f,ethcrland.s
3e1gC.un
Luxembourg
2.373
100
B
qn.7)vl
32
250
394
199
237
1
,25
ooz
35;
me-d 3.020 T.T49 t.556
United Kjngdoml
IreIandl
Denrnarkl
305
IO0
r.430
19
11
19
34
266
13
EB0-g 4.8r5 4.5oow)
-7 ,3 1.198 r.25dir +4r3 1.859 ,. rr,tD + 2)rO
'11 rnonths in 1973,
(P) 
= 
Estimate.
Sourge: SCEC 
- 
EC Commission, nG for Agriculture.
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Note: The figures are not comparable with
$ourcet ffi estinater DCI for Agriculture.
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those used in this report.
Pro-
duction
of rnilk
Delivery
to
dairies
Production
Butter Concen-trated
nilk
0ema,ay
Frarrce
It&1y
frethe:r.lancts
&lgiun
Luxembolug
- 615
+ 3r5
- 
1"012
+ LTrz
AA
.frv
+ z0.o
3t9
+ 4t5
+ 0r2
+ 2It4
7t5
+ l1r2
+ 2r3
+ 8r?
+ 8t3
+ 24rz
616
+ 14,L
4r6
; 4t3
+ 2)ro
+ 43t2
9t3
+ L4r2
+ 29t5
+ 23,8
+ 19t4
+ 33r7
+ 15,1
+
+
t
+
lo r4
49$
o
83,7
50rO
+ 20r1
3rO
+0
+ 47tI
- 
L3t2
+ 140rO
+
.F
4t5
lot 5
0
213
to,6
+ 2613
+ 57t4
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QuaniiW A$ual rate of variatlon ($)
g"b.I,I./Jel - catttg numtcrs
ry.3 soEC.
in rO0O head
![enber State "L973,'qt963,,
+1r9 l+3r4
+4rO l+6rZ
+1r5 l-f'e
+ 9l | +I3r5
+4ro'l+5r3
+33 l+8'l
+ ot4
+ 1r8
- 
3r4
+ 4r8
+ 1r5
+ 3rB
t ot?
+ 1r4
.- o16
+-2r8
+ 1rl
+ 217
14.364
23.949
8.487
4.668
2.8%
208
rl'.892
22.5r7
8.8o5
4.III
2.7rO
L92
Ge:marlY
France
ItalY
Setherlands
SeIgiun
Luxembourg
,4.572 I * or9
L4.6%
5.409
. 2.9fi
. 
tlnrted Kingd'om
IreLand
'Denslsrk
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&tb'II'8/14.2 - Number of adult bovine e.nina.is anct calves s1a-u€lhtererl in the EC*l
f. in t00O head
D razlrr 
^ 
+ Member State
Quantity Pate of varie.tion (/6)
t97z L973 "r973,,
" 1963,.
'tQ7r
196B
t9'lP
19?l lnn| 1972I 2 3 4 6
-14r3
-1rr8
- 
Lr4
-21r1
- 
5rr
-29 13
F
l;::i
Adult bovi.ne aniual
France
lta,ly
ltretherl ands
Belgium
Luxembourg
4..OO?
3.592
3.835
?o3
74L
29
4.62
3.552
3.89o
76
752
29
+ ot9
+ 1t3
+ 6rl
- 
1t3
+ ot9
- 
ZtL.
o16
2r]-
219
3rl
orl
lrP
+
l]DU-o 12.898 ' l.3.oo1 + ZrL o12
-1O, L + or8
United. Kingdom
Irelan<l
Denmark
3.487
779
4U
1.307
t]r,6
. 424
L12
It3
4'8
+
- 3r8
'L4t4
-L412
- 
jr7
.+11r2
+ 3rZ
l,lli:C-O tl o)l) L7.598 o15 9r2 '+or}
c=Iy* Gerna"nJ'
l'ra^nce
Italy
lJetherl and s
Luxembourg
89o
3.458
I.OM
9lo
266
I
74t
3.153
1.050
%2
228
'I
- 
8t9
- 3r8
+'or7
! 2'7
- 
1rI
-24r3
-1.1 
' 
7
- 7'8
- 
216
+ 1t7
- 3r1
-24t2
-I515
-L4t9
'L5t7
- 9r4
- 
6t3'
-5oro
-16 r7
- 
8r5
+ Ir5
+ 3i4
-14r l
! oto
6.58g o. r))
- 3r3 - 613 -l4r I - 616
United Kingdom
Ireland
Denmark
153
4
47L
r42
4
M5
-2L15
- 4t4
.- 
8r7
-4ot5
-2OrO
-19r8
- 712
! o'o
- 5t5
7.217 6.76
- 7ro -15r3 - 5r5
.Sgu{ce, : :-tcIC , * 'Animals of domestic and foreign origi_n.
-254-
Tgb.II'RA4,Z (contd 1)
2t Ave carcase tin
Procluct Menber State
Quantity Annual rate of variation (/)
T9'12 L973 "rglj,,
2ef).
1973
Lg68
--u--
t9E
19?r
7
197'3
L91.2.
I
2 3=- .4 _5
Adult bovine
aninals
Germany
fi'rance
Italy
Netherlands
Selgiun
Luxernbourg
.b
313
247
283
310
276
288
320
?47
283
312
276
+
+
+
o15
or3
or4
or3
1r7
ot9
+
+
+ Ir4
+ 216
- 
or4
+'4t4
+ 216'
+ 3ro
+ 2t5
+ 2r2
! oro
! 9'o
+ Or5
! oro
ryr-6 zBLr7
28516 + o14 + or5 + 1t4 + 1t4
United. Kingdom
Irelanrl
.Derunark
2rB
262
246
258
239
2ro
+ OrB
+ Lrz
+ 2t5
t oto
.- 
8r8
+ 1r5
+ or?277 t2 + ]..r2ffic4 45tZ
+ 4ro
+ 7t7
+ 4r3
t oro
+ 3r9
+53
+ 2tO
+ 5ro
+5&
+8&
+4J
- 
2;O
- 
2rO
Calves Genrargr
Fra,noe
Italy
Netherlanits
Belgiuro
tuxembourg
84
97
97
107
LOz
L02
89
102
105
112
too
100
+ 4rl + 5rO
TEC-6 %r7 LOzr' + 3r3
+2rr8
! oro
+15rL
+ 7t7
+ oro
+1511
United King$om
Ireland
Deruoerk
39
>L
t49
42
91
irr
+ 5r3 + ?rlmc+ 98rB 1O5,8
SOEC.
-255-
- 
ijroduction of beef iurcl .;ea.l
I. r000 nietric tcnsin
Product Itiember State
Quartti"ty Ra.te of va'ria";t.on (oio)
r972 19?3 l"Lg73"l tgllI r'1963'r J "1968,' ritzI g?1 t9731472
Adult bovine
-
ant-mal s
Cerrnarly
France
I taly
lic iherl ands
Ielgium
Luxernbourg
T.L26
L,I22
948
t99
230
B
L.L69 | *t,l l*o,l
1.118 I *t,t I -t,o%2 | +5,6 | *r,+
2oo I -t,o I -r,,2t6 I *",t | +2,28 I -r,s | -2,J
13r1
912
Lr7
I7r8
314
r1,l
+ 3r8
+ 1t4
+ It5
+ ot5
+ 2r5
! o'o
i;::iC-6 3.6 33 1.71J | + 2r5 + ot2 8'8 + 2r2
United Kingdorn
Ireland
itennark
898
204
. IO1,
812
207
r06
lr3
13 r5
L2rz
- 5tL
+ Lr5
+ 5tO
r:li,O-O 4.836 4.8?8 8r1l + Or9
Calves Gernrerly
li'rance
Ital;,'
l,retherla-nd s
Belgium
Luxembourg
75
314
101
100
27
o
AA
322
tr2
108
23
o
- 4t5
- 
]-tZ
+ 2rB
+ 5r8
+ 1t7
- 
5r5
- 4tZ
- 
LrZ
,+5t9
t oro
! o'o
- T14
- 
rlt4
- 
l5r8
- 
jr1
- Jr6
I o'o
-12rO I
-3,6 |
+10,9 |
I
+Broj
-1418 |
goro I
T;C_6 637 53r ! or0 - 2r5 - rot5 o19
United Kingdom
Ireland
])enrnark
6
o
?o
o
o
77
+
25fi
oro
11 t4
t oro
t oro
+lOrO
Source : .r
iiLC-9 7r3 7L4
- lorg + orl
0li0
Ia,b.rrdlgl- -
-2s6-
Proctuction of beef anq-Ygl
(contd 1) 2. in r0O0 rnetric tons
Rate of variation (/,)
Prodluct Meuiber State
Quantity
L9:12 19?3 "L973"
,t1953t'
19?3
"1968"
orl
2ri,
2rO
oro
2rO
2rl
+
+
+
L9'12
19?L
1.2r7
9t7
)12
l.4rI
3A
11,1
t91J
]972
+ 2r8
+ ot3
+ 2t4
+ 3rO
+ or8
! oro
Beef and veal Germany
France
Italy
Netherlands
3e1"giun
Luxernbourg
I.2OI
L.4fi
1.O49
299
257
I
L.23'
r.4.50
1.O74
308
259
8
+ 1r1
+ 0r8
+ 5rr
+ Lro
+ 2r5
- 3ro
rEc-6 4.27O - 4.34 + 2rl - or2 9rI + 1r?
United. Kingdom
Ireland
Der:mark
904
204
1?1
858
207
L83
3t5
L3t2
11 
'9
- 5tL
+ 1r5
+ 7rO
8t5 + or8ffic4 5.r49 5.592
Source s S0EC.
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T;i't\'IJ .n/14.6 
- 
World production and principal erqporters of beef ancl vear
Country
Quantity Rate of variation (fr)
lr*t'ii.,, [ ,r l,oodTi,, l,;
!--- #'. i-- J |ons-l-=__
WONLD
- mc-9
- 
USA
- 
IlssR
- 
Argentina
- 
3razil
- 
Australia
5.549
10.374
5.363
2.L98
2.O20
1..321
5.592
9.788
5.487
2.L52
2.4W
L,494
- 
8t5
+ 1r9
+ 4t2
+ 9r8
+IOrJ
+L9$
+ 018
- 5t7
+2i
- 
ZtL
+2Ir3
+I3rl
Source: USDA
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g._1I_.8/U.? 
- 
Average narket prices for beef
and veal in the Menber Statee
t 33,4
-*:5:l-*-
141,3
r 2t{ 't
t24r6
135, BIg 136,5
143,588
1r3,279
gzro3g
Rate of ctranee (%)
I!tsMMR STA'IE/PRODUCT
Av. EEC 9
t973/'t 4
wil13
6.1..
+ 0'9
3rB
+ 1rL
+ or1
orB
r- 9,0
+ 1!rB
19r2
L7 16 62-t r
ztQ
Actual prices
L973/'t 4
Qf Ac^
tatl./t t,
we6i'6i'l too
Fr9 
' 
327
IThLIA | 100'702
NXDXr{,.UID I 8r,9?r
Silcrqul/lr,llcr,: | 88,113
LU,tt:.30'J1tG | 92r'.tL5
146to93r 1,65
o( crl
't11 1
'r 11 1 + I4t7
02 Ktq
+ 24t5o) 11)
ultltrrl rui!}]t:
8trL53
78,447
+ 1Br)
+ 2{r6
+ 1{rO
| + lrt1't 11. 2r2
(a.a./1Oo kg live weight)
r28,7r4
Il'ilLIA
lJ;iD:llJ-liD 'l 1t n)cLJ..t vJ2
mLGIqUIj/31tl,GI:l 'L27 t9OC
ffi-- *r"*;
IRTLfiiD
DiitiilllK
@,: EEC Commisslonl DG for Agriculture.
-26t-
1'&b,.1I"3/15..1" 
- Jtg 
",*t"f:
Source: SOEC{
1n ?'0C0 head"
t
i[ember State
,' I9'l?- | ).9'13
Rate of variation (ft)
.\'J'i?- | ).,)'( .
.9'lI | )')'.ti!
Gernany
1lt'trrlcC
IrqLy
1',letir,e rlrrid.s
5€J,c,'11;.1'1,
I .r r r. r: t ^'lrnrr rr :i.._r !,.-. ./r,r'lv vlA t,
Lg.6zz I rg.gg3 | *r,g +Lr7 | +or2 | +1r9
11.374 | rr.45r I +zr5 +3r7 | +or9 | +or8
B.2OI I + 5rO +2,4 | -2,, | +2,6
5.889 | + 8,5 +7r2 ! +216 [ +613
+i3,5 | *1,5 1+9,8
-2t9 | -7'3 | to'o
ll:.r:i t cd. Iii.itgdoin
J. r:rl1 an.]
neirraarrk
68.635 | 69.9o2
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"Tab.fI.J,f 15.2 - $unbpr of piss qlau.ehlgred in the ECI
l. i.:r r0OO head
ir,{ember State
Quantity Rate of vari-,ati.on (/")
L972 r973 r973
19.63
r9'13
tg6,:
1972
197t
1973 it972 |
1 o
GermanY
Fremce
Italy
Notherlands
Belgiun
Iruxembourg
30.850
u.583
7.L42
9.525
5.642
L24
30.505
L7.546
?.341
9.695
7. r85
L23
| 2'8
+ 2r7
+ 7t5
+ 618
+ 9rZ
- 
1r3
+ Lr5
+ 2ro
+ ?io
+ 4rB
+93
- 4ro
- 
ot9
+ 2t5
+ 3ro
- 
i,4
+ 5t2
i oro
- 
lrr
- 
QrZ
+ 2rB
+ 1r8
+ 8r2
- 
or8
EEC.6 7L.f%6 72.)97 + 4rZ + 3t2 + Or8 + or7
United Kingdom
Ireland
Denmark
L5.MO
2.368
11.839
15.128
2.111
.LL.424
+ 2rz
t 3r2'
+ 1-r2
+ 3r1
+ 5rO
+ Or3
or8
3r?
2rL
+
- 
2rO
-1ot9
- 3t5
mc-9 101.513 101.060 + 3r4 + 2r9 + ot3 - ot5
Germarqr
France
Italy
Netherlands
Belgirrn
Luxembourg
2
89
88
93
83
80
73
Average
BB
BB
94
84
81
73
caJcase w(
| -o,,| -o"I -t"| + orr-
+ ori- 
]
-o'8 I
right .of P
I -o,.t'
+ o,o
- l,d
t*QsZ
i orz
- 
or4
igs in kgs
| ,o,o| + r,r
| +23| -t,,
| + rraI to'o
- 
Irl
! 0'o
+ 1r1
+ 1r2
+LrZ,
t oto
mc-6 872 87t - or3 o12 + or? ! oro
United Kingdom
frel-and
nenmark
63
6B
o)
o)
6B
58
+ 3r2
! oto.
+ 416
rEc-9 + o19
q : 'soEc
fore origin.Gimals of d-onesti-c and
-263-
Tab..II"B/L5r3* 
- 
.Pigneat produotion
Sourcer SOEC.
iJi t000 netric tons
Member State Quantity Rate of vafiation (/")
Lg72 1973 L973
t'r963'' TC)I3
"1968
19'lz
L9'/1 1Q'.t')
4 'L 3 (l 5 6 ?
Gerrarqr
France
Ita.Iy ''
Netherland.s
5e+gl_um
Luxembourg
2.73L
L.54t
656
789
532
9
2.581
L.5M
689
8rz
580
9
+ 2t5
+ 2r4
+ 5t3
+ 618
+ 9r3
- 
2rO
+ 1rI
', 21O
+ 4t9
+ 5r3
+9$
- )ro
- 
or2
+34
+ 3t4
- 
or8
+ 618
-IOrO
- 
1r8
+ or2
+ 3r5
+ 2t9
+ 9rO
t oto
EAC-6 5.259 6.315 + 3r8 + 2r8 + Lrj + ot7
United. Kingd.onr
IreLand.
Der:mark
980
160
765
978
143
TT4
- 
ot3
+ 3r9
+ orl
- 
or2
-10r5
+ Lrz
@c-g 8.t?3 8.aro + 1r2 + or5
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Iab.II.B/1r.6 - World oroductioS',?:rd Pr4l!ll:*=of the erinciealPigmeat exporters
Rate of variaiton (/o)
f" I 'ooo
netric tons
i.bitl:
1.22{11
8.1? 3
6.181
3.769
1.o99
WORLD
- 
mc-9
- 
USA
- 
USSR
- 
Po1and
Source: USDA.
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fau., fr.g/f5.? 
- Average ptgaeat prices on the
( u. a. /'too kg slaughtered
MEIi{MR STATE
l.
IEUTSCI[-.\-]iD
TiD I }I?m
IU.LIA
%
IEDENLAITD
nIiLCI6.rJ!-/mLcIf,
%
LUX5J.3d'RG
Av. &C 5
-_!
MTItl,-D KII.IGIOI{
;er ct weight
ActuaL pricee fndex Rate of changE (/")
L972
2.
19?3 t973(r9e7 
= roo)
t97?
r97t
1o??
_-/J_l
10'i )
A
+ 2010
+21 )
. *tt*
r)Ra' ..", /
r ?l )
+2'7 1, rrl-
+ I)12
--.**_*."-
3.
^
q
87 rO90 IO4r5I4 1L8, o + 3r2
87 rg73 r.11,937 r4o,2 rOR
' /t J
-et'g
?8,711
Ai IAA
L25,364 I37r4 +. 7tI
ro3,3to 138, g + 5rZ
108,665 | :./,t,s + /tv
93r7gB 111, Bo4 132,1 + 610
BB,635 + 618
tolt526
T:-fl I rrn
D_{l'fi,!t.DJ:
%
Av. EEC 9
101, 824
105,233
108,530
Sourcer @C Conrnisgion, DG for Agrioulture.
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Tab.II.B 6,1 - Lavins Fgs in the EC
in 1000 head
Aymual rate of variation (/")
Iten Menber State
QuaatitY
r972 19?3 L973
1963
1973
1968
t972
19?1
1973
t972
3 4
I
- 5r4
+13,3
+ 9rO
+19,3
- 9r9
Uiiying hens
Gernan;r
France
Italy
Netherlands
'Selgiun
Luxerobourg
?0. 500
58 5oo
78 0o0
u 100
L5,427
295
66 7oo
66 300
85 - ooo
20. 400
13 ,903
295
ot9
Lr2
or3
2rO
ot4
314
+ + 1r'8
- 
1'9
- 
1r1
+ 4rI
_ 016
419
+ 2t6
+ 4rl
+ 216
- 
0r6
-13,1
6'4
- 
or4 _ Or2 + 116 + 5r3tEc-6 23,9.822 ,-52 598
-13, I
- 914
- 
Bro
United
Kingdon
Ireland
Denrnark
54 t5
4 "t6L
5.?38
47 ,043
4 314
5 278
iog 233 + rr6EEC4 304 476
Source : SOEC.
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Tab.ff.B/15.2 
- 
fumber of utiLlty chioks hatcheiL fron laying hens in the EC
ln r0O0 head
Source s SOEC.
Iten l[enber State
@antity mro"f rate of variation (fi)
L972, L9T3 L973
Lg63
L973
Lg68
Lg12
L97t
L973
L972
t 2 4 6 I
Utility
chicks
hatched. fron
laying hens Germa4lr
France
Italy
Nptherlande
BeLgiun
Luxenbourg
)
)
)
)
48.742
31 757
25 IOSL
20 684L
15.1331
44,6L2
33. r99
26 222
t6.52o
13 811
_ ZrI
+ 813
+10,3
+ l'ro
+ 1ro
- 4rL
+23r 3
+ 9rI
_ lrg
+ 118
- 
8t5
+ 4t5
+ 4t9
-20, L
8r7
mc-5 t4r .32r L34 364 + 2r8 + 4r3 - 4t9
United
Kingdon
Ireland.
Denmark
55 865
2,L4L
5IU
mc-g L97 487
lCI"l*l"t"rt by the EEC comission, DG for Agricrrr.ture.
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Tab. II.846.3 Production of eggs in sbe11
"1963" = L962t L963, L964
'f 1968', = t967 t 1968, L969
Source : SOEC.
hn 
"orp."ison with t!68 only; Source: Annuat Report 19?3.
ln |OOO netrla tons
Product Menber State
Quantity Anrrual rate of variation (/r)
1972 r973 t97 J
"1g63rl
19?3
"1968.'
L972
1971
r973
L972
l z 3 4 5 7 B
Eggs in
ehel1 Germaqr
trbanoe
Italy
Netherlands
Selgiun
Luxenbourg
e4!
703
599
258
227
924
720
66t
275
225
+ 4t9
+ 2r9
+ 4t5
- 
Lr4
+ It9
+ 2t5
+ 3r1
+ 5'4.
+ 3r?
+ 2r3
+ 4t9
+ 4rO
- 
ot5
+ Ir2
- 
ot4
- 
ZrL
+ 214
+IOr4
+ 616
- 
o'9
mc-6 273t 2w5 + 3r3 + 3t4 + 2r5 + 2r7
United Kingdon
Ireland
Denmark
9t7
40
74
864
37
73
-o,5 I
- 
1,9 I
-3r2r
+ or6
214
113
5'8
715
l13
mc-9 3762 3779 + 2r2 + IrO + O'5
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Iah. I!.8f15.7 Producer prices for eggsl
1t{}role"a]e prices = Fra,nce, Luxembourgr Br lreland and Denmark.
2A.r"t"*" over 6 mqnths.
Source -; GerrnanY : BML
Frasce s Halles centrales de Paris-RungisItaly 3 Forli - Charnbre d'e Conmerce
Netherlantts 3 l"i.x pay6s aux producteurs (l.n.t.)Selgiunr 3 }tinistbre de 1 rAgricrrlture - Mercuriales
Luxembourg : Prix de gros A. la vente.UK : Eggs +utf,orrry (Packer to wholesaler price)[reland : Uiii"t"y of Agricr:ltrge (Wholesa1e to retailer price)
'Denmark : Ministry of Agric'ltr:re (Packer to retailer price)'
EC Corunission, DG for Agriculture.
Menber State
Prices Index I9?31967 = loo Rate of vafiation 
(/")
r9T2 1q?1 1q7 1 L272I97T
u7]
L972
T z 3 5
GEBIIAI\IY 3145
u.a. per I(
-
4ra9 | lo8rB 311 + 1Br6
FRq,$CE 3r52 4t 15 Lrzr2 719 + 2Qr2
ITALY 3,28 4136 126r4 - 1016 r ??CI Jul./
NETTTERLANDS 2r89 3r69 t_19,8 + ot5 + 27r7
SELGIUM 2193 3r87 13or 7 5rZ + 32rL
LUreI,BOI'RG 4r25 5r oB t26 14 l12 + L9r5
TJ}IITED KNTG9OM 2r1L 4186 + 7913
IRETJT}ID 61642
DENMARK 3 r73 5to4 + 13,5
Tab. f I.B/U.l
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in t0O0 head
Iten tenber State
Quaatity
W
I
Arnua,l rate of varlation (fi)
I-1ffi| 1(\aaL973 972'r q51 'to6P, 'l o71
t 2 3
,utility
chlcks of
table
strains
Oemany
Fra^nce
Italy
I{etherlanil.e
Seleiun )\Luxembou-::g 
J
D
rT7.5B8
309.054
209.110
278'254
80.180
I
{
183 .708
336.723
2B5.4tt
301.035
80.313
+ 13r1
+ 9ro
+ 11rl
+ |,',
+ IrT
+ 4ro
+I4t9
+ 619
0
Jr1'
+ 3r5
+ 9ro
+ 36t5
+ Br2
+ or2
mc-6 ro54 ].96 nB? lgo + 916 .r-trA, Jlv + I2r5
Ilnited Kingdom
frela^nd.
Sennark
33r.213
23.989
69.73o
rBc-g L6L2.t22
Sor:rce : SOE0 ancl. EC Comlssion, DG for Agylculture sn the basig of
natioral surrre;rs (*).
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Tab.II .nf t7.Z Froeluction of poultrSmeat
Source I S0EC r'1963'r = L962, 1963, 1964
"1968" = L967, L96Bt ]-969
in l00O netric tons
L" 
"orn*4 with 1968 only; sonrces 1973 
Annr:^al Report*
Annual rate of variatlon (%)
Procluct !(enber State
QuantitY
L9Xz r973 L973
n1953r'
L973
rrI958tt
t972
1971
1973
L972
I 2 J 4 5 6 7
PoultrXrmeat
0ermany
I'rance
Ital-y
Setherlands
Belgiun
j tuxembourg
26L
819
714
341
)uz
\
290
79r
796
352
111
+
+
+
l+
8r8
4r6
11,6
L2r3
2r6
+ 6$
3ro
914
10,3
2rl
+
+
+
+
4ro
3t7
9r)
419
ot9
+
+
+
+
+
+
IL,1
3r4
11' 5
3r2
ot9
EEO.6
2247 2340 + 7t9 + 5r4 + 4r4 + 4rL
United Kingdom
Ireland
Dennark
679
40
85
A'r.
t
+ 816'
+
+
+
15r 3
14' 3
5'3
a?RT lr)
rEc-9 3051 + 518
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Tab.II.3/17,6 - $arket orices (i"holesale selliTg prices)
Menber State
Prices
19?3 intter(t96I=
100)
Rate of
variation (/")
1A't2 'rq7 1 r973
'r q72
L\JIT
tq'/{
I z 5 ? 5 6
GEM{ASY
lL&o / '(]U
73r70 94126 125r5 + 4r5 + 27t9
FRANCE 66rro 73146 117r0 + 1511 + 10r5
83,45 tr619 + 316 + 1114
ITALY 2 74r9o
I{EBIIERI,AI{DS 66r2O 86rgl 133r7
+ 218 + 3113
BEI{IIIJU 85r70 101,20 tzot2
0r5 + 1Br1
LI]xE!tsOURG 88, oo BSroo 9517 + 0r7
0
IJNIItrD K]N@OM 59r79 73r20
IRELAND 1oBr74
DNUANK ro1,51
Source : Getman;r : 3ML; Iliihnchen bratfefiLg lflo-
France:Halleso""ttaf"u-aeparls'-Rungis;pouletsdtengraissenent83%
rtaly:}tilarrnarket;-Polliallevamentointensivos3/"
Nethlrlands : LBI; Kuikens JQl'SergLrrn i t*lioi"ta"" a" iif,g-iculfure; Poulets ?o%
llnited King:-
dom:MinistryofAgriculturelChickens3-41bs83/"
Ireland. : Departme"t oi"ls"j.culture and. Fisheries; chickens 7q
Dennark : ZMP - Agra,rnarlf1 Kyllinger 7&
1PAB 
= slaughtered weight,
tt"ty - r*hoIesaIe purchase pricee"
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Tab.Ir .Ttfl9.2 - (r9tr-r9te)
r0O0 netric tons
Catches
(nourinal)
Landings(weight )
Menber
State 19?1 "]-972 Anrrualrate of
cha.r;ge
r91 2/r97C
Arurual
rate of
change
),97 2/197r
T97T r972 Annual Irate of ll
r*?i3roi
Annual
rate of
chanEe1oi2f1Q7'AL:J:.ZJ;q II 5 31?,Ol
l
657 
'B
403,5
111 /4
5I16
- 
13'4
+ 116
+ 27t7
+ 1j,1
+ 5r5
- 
LUrQ
+ 715
+ 6tr9
+ l2r3
+ 2rB
GernanY
France
Italy
Netherlands
Belgiutr
492rb
74I'B
3Bo, B
342r7
57,7
418, tJ
?83'o
413'?
367, 3
59,C
I 6
,
+ or1
+ 4,8
+ Lltl
+ 5'5
15, I
+ 5'6
+ 816
+ 7r2
+ 2r3
5)4t {
511 ,7
24913
297,O
50'2
r.562t9 1.763, 3 + 4r8 + 12,8mc-6 2.Olrr6 2.041, B I'4 + 1,3
1.oc8, o
7\,5
1.3?1,8
982$
89,'
r.4oB, o
ot9
+ 7t9
+ 8r1
2r5
+ 2512
+ 216
United
Kingdom
Treland
!enmark
1.107,3
?3' 0
1.4C0,9
1.081,5
92'5
I.M219
or8
B'3
RC
+
+
+.
+
213
25ro
3'o
+ 1t3 .or4r2 4.243r3 + 4r5 + 5r7
mc-9 4.597 r8 4.658'7 + 1r?
source: 0ECD, Review of fisheries in the nember countries of the oEclt 
'l 9n' (972)
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Tab. f f B/18.1 La.nd.ines of fresh fiehen' prod.ucts listed in Anne:r IA a,nd C
of Rezulation No 2142/?O
(tgtt / r9?3).
t000 netric tons
p16f.1r,ct Year Germany trlnance Tl^r--r u4rJ Nethe:rland s Belgium I EEC-5
I 2 3 4 5 6 7 B
nesh herring
role or in
leces
)d.
lalfish
rdd.o0k
titing
:dfish
lckerel
.at-ce
rrdines
rchovies
trinps and
.awns
I97I
r972
7973
'l Q?1
r97 z
t973
19?r
r972
r973
T97T
L97 2
1973
19tr
r97z
t973
t97t
r972
r973
T97L
r9tz
1973.
T97T
r97 2
r973
19zr
r97z
1973
t97r
t972
t973
t97r
r97 2
r973
14 380
B BB9
6 924
79 274
68 362
48 610
Jo t121
33 609
32 336
4 7r3
4 46r
4 272
53 6ro
49 9IB
37 224
3 rtg
4 r2t
3 967
:
3
n9
230
268'
59r
367
208
6 e9t
7 703
6 747
32 2O5
27 798tg 962
54 608
56 zB2
63 203
15 o5O
18 3BO
iB 843
963
1 112
413
41 9684t 692
3g 607
6 373
't tgr
6 lz$
2 4Bo
2 539
2 450
22 605
28 789
28 792
27 46r
28 41B
ry 926
4 577
4 326
4 r25
27 296
25 r17
21 1O5
C ORR
4 325
1
41 625
40 400
37 53o
50 7o2
57 23r
,7 on,n
tB 267
t4 349
32 11r_
37 445
38 399
20 747
9 235
7 049
5 gor
5 55r
4 238
2 762
5 1136 zo4
7 046
3
5 B?0
6 010
6 929
39 866
46 928
51 B?0
,,
4 239
3 B9t
5 096
19 009
L9 635
1r. 069
3 028
2 O7O
r 976
I BB9
r 957
2 5TI
2 674
2 406
7 572
:
903
vvl
t6r.5
654
r 287
2 O25
2 539
2 668
3 054
B3
r24
6I
4 595
4 54r
4 656
55 gco
53 :r+
69 892
167 .933
r54 rg4
rOB 2BB
103 328
99 oro
to3 416
27 203
29 036
28 +qg
54 500
52 2rB
52 216qq o'l 6
64 6tB
6B gzl
65 5t7
58 ?35
| 35322 l| 3752o l
| 3e664 || 5tz>o II ::+rs I| 39209 |
57 r"o8
64 459
34 I2B
14 315
15 006
15 g0B
Figures not available.
lg3 SOEC, Agri.cultural Statistics
EC Connission, DG for Agriculture.
Tab. Ir 3/_i_Ll 
-
(Contd. 1 )
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LantLin4s of fresh fishery prod'ucts listed' in'Annex IA and C
of Regulation No 2142
(rgrr / tgtt)
349 590
3Bo 46r
523
472
158
t74
tg6
r77
tru
84 T97
58 nJ
44 
'85
61
6t
64
34
4t9
347
486
652
BBO
360
77 .o52
-l
i3;
139
849
137
?08
110
459
128
16i52
r000 netric tons
DerrnarkYearl u.K. I rreland
11 L2
Fresh herring-
whole or in
pieees
Cod.
Coalfish
Hadd.ock
llhiting
Red.fish
Mackerel
PIaicq
Sard.ines
Anchovies
Shrinps and
prawns
19?1 |tg72l 262 324
i9zr | 228 673
19?1 |
illtl *Z oar
]g?3 I 138 Bo7
tgtzl 41 426
1973 I 59 409
1971 |
19721 r47 5o3
19?3 I 82 982
ui ::r
r32 949
to4 223
138 ?30
17 015
10 935
r.5 583
12 o5B
t 367
L 829
11 r.14
47 846
38 Bl:,
Ine
4 516
1971
r9tz
t973
1971
t97z
t973
t97t
t972
r97z
lvg
36 o75
2 r9r
2 375
1 015
Bg2
4 T',:B
3 872
3 9586 629
:
f sg,
B 3r4
5 o45
5 376
B BTB
19 2r5
1 403
1 r-A'l
1971 I19721 40 o4B
19?3 I 39 473
B 669
37 482
33 499
143
T97T
r97z
t973
197r I
19721
1973 |
1971 I!2!?l ri4619?3 I
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Ta!. Tf. n1t8.!
- 
Development gf comrnon prices
- 
Guide prices u.a. /metric ton
Prod.uct (Annex I A and C) 1.1.J3-3J.12"jr3 1.1.?l-6.ro.74 l-:.1-0.3:31.1.2r-74
I 2 3 I
l r. Herrings
I Z. Sard.ines
| "l from the
I ol from the
I
I 3. Redfish
| +. cod.
I 5. Coalfish
6. Haddock
7. Whiting
B. Mackerel
9. Anchovies
10. plaice
IL. Shrinps ofttCrartgoltt
Atlantic
Med.iterranearr
the genus
Spopo
196
391
2r7
330
350
201
250
286
200
355
300
708
L>a)
399
226
363
385
217
275
315
200
373
345
Bl4
205, B0
418, 95
237,30
381, 15
4O4r25
227 t85
288,25
330,75
210r 00
391,65
362125
854,70
1.1.33-31.12.73 | t.t.7 a_5Jto.l 4
Fbozen sardines | 
-I
Sea-brean of the species | 610
Dentex dentex a^nd. pagellus,
frozen
Squid. (totigo sprprl Ouaast
sagittatusr Todarodes sagittaiusl 
, ,*fllex coindetti), froren -l
Cuttlefish of the species Sepla
officinalis, Rossia r"""o"or-", - | 650Sepiola rondeleti, frozen
Octopus, frozen I 47O
Source: EC Connission, DG for Agriculture.
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'fab.rl. B/Ll-r-5-(Conta' 1 )
1
seicr
u.a./netric ton
1.1.-5.10!1. 8. 
-31 
' 
12.
3O2t69
L"lLr45
30Br ?4
268,42
164rO5
L73t25
190,51
151 r ?3
282r97
237$4
46Irr4
LQ
288
t63.
294
256
L56
t65
1BL
r45
269
226
Mo
284
L57
267
232
L45
150
fi,
L4'
2r7
t97
382
284
rr2
232
2r2
]38
140
rr2
L38
257
t52
343
Herring
Sardlnes
a) fron the Atlantic
b) from the Med'it-
erranean
Red.f ish
Cod.
Coalfish
IladtLock'
Whiting
lvlackerel
Anchovies
Plaice
ShrlluPs of the genus
rr0ra,ngonrr sPoPo
75 l,gf ttr,23
115,31
1?8,32
140, 15
72 / LLo
11O
L69
133
58/89
9I
112
128
Eerring
ilackerel
Whiting
Sardines frorn the
Atlantic
7,roL-3r.r2.74
1^R"l"tirrg to the Pil-ot
Source: EC Comrnissiont DG
product.
for Agriculture'
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Tab. ff. n/t}.s (Contd.2)
Commr:nity producer p"i"u"1
Product 1.1.-31 .r2.73 L.1.-6.1o.?4 1.1.-31 
.r2.74
I 2 3
Yellow-finned tunryr 525 545 572.25
fntervention price2
Sard.ines
a) frorn the Atlantic
b) f"o* the Med.iterranean
Anchovies
t76
9B
160
180
Lo2
168
188,53
106)79
176 )24
4t-runny t'or canning.
1fuesh :or refrJ-gerated. sard.ines and anchovies.
Source: EC Comnission, DG for Agriculture.
r*. Tr. Y/tg',L
-294-
Output of silk-r{orm cocoons and nunber of boxes of
sltk-seed emPloYed
Annua1 ratg-,of variation
- --W) ... a-4144==-
t4ro
+ 3113
,2)
21,o
300
451 o72
========
342
344 246
344 588
Franoe
ItaIy
Silk-worn
cocoons
(LN KTJ.
===========
t2)
20rO
20rO
r4
15 452
France
Italy
Number of
boxes of
silk-seed
employed
Source ; EC CommissJ-on, DG for
lSrance and ltatY
2no oroduction in
Agriculture.
are the only producer Member States'
France Ln L96j.
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Tab.II.B 
^.a.1 -
(rooo nr)
Member State Prod.ucte L97Lor
7o,:?1
r972
otr
7L-72
1973
oI
724)1 2
Gerrilany nolaasea
potato
cereal
vinous and fruit
total
42
57r
r85
q9
L249
330
,25
L67
4q
1o3r
305
535
u5
30
985
trbance nolasses
beet
vinousfruit
6Ugar-cane
other
totaL
6lr
L286
249
108
9
J.
2324
66t
t325
311
20
50
2367
636
L237
2M
4p
R
,rw
Italy nolasses
vinous
fnrit
total
6lr
314
424
Lfig
81r
13o '
266
t2o?
987
38
413
1438
Netherlands molasses
cereal
total
n4&
524
52L
_32
546
14L
_:g
57r
Belgiun nolaeses
cereal
total
201I
209
208I
2L6
23L
n
,t,
Luxembourg I 1 I
EEC.5 5Bl6 5358 54r3
Jnited Kingdom nolasses
cereal
total
r50
2@
4ro
9r
266
JDT
LL4
266
380
Ire].and. nolasses 42 (+:I Qll
Deruaark nolasseg
potato
ceteal
total
45
27
L8
90
52
L4ll
99
601
i2;
tr*.|
EEC-g 62L8 ffi7 59421
source : conmission of the liuropean conomunities 
- 
Directorate Gene"fr;Agricurture based. on infornation forwarded by Menber states.
lestinate.
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IS).rI.B/zo'b" 1-
1 rnnn. ha ) YielC
llemter
State
O"ru;ntit;r Annual ra;be of varLation (f") Cru'rir;.i rir
t7? r9'13 t9'i7$6t/65
tc)'t 3
Y)6{!,
r9i2
1C',i'l
1a'l1
L9'i2
Lr(1 l'.t I A
2 q h q 7
-6ro7
-8 136
-6 r9z
+L192
-?r75
cQn
-6,l_L
-7 r28
-1O, 51
+1r20
-1, 89
-7 r79
-9 r2I
-L9,53
-18, 49
-3r25
l-12, oo
+ o
-4'37
+4,21
-6 rI9
+4'7o
+r3r54'
+ 0
299
239
152
375
zn1
325
285
ztL
L62
158
282
300
Ge"r.ni.,]rY 
I
France I,]
ItalY
Nethe:r- IIarrds 
r
Belgium
Luxep
bourg
50t
309
194
L4g
44
z
481
322
182
v6
50
2
-5,3o -lJ,10 -or58 zaY 262tsEC-6 1201 1194 -6 ro9
nnQ
- 
(; (w
L5'38
-9 J8
-5 ro5
-9 ro9
+10, 14
2?6
243
24r
294
260
46
inii eC
iir:gclon
irel"and.
D eurna'r:k
2V7
44
29
225
4g
7?
-2'9o
-4, gB
-2 tY+
,, .1
-..t I aL
-4, o4
rryR
_I t lr v
-2 to) -L2t7O -o r79 I zoY zooEEC- 9 1511 r499
Sourcc s S0S.
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a,nd production
-
Production (lOoO i
{nrual rato of va:riattou (/) Qpantity i .Annnal rate of varlatl.o\ (%)
L973 | rg7'
r96v55 196i1
r972
1971
t97,
L972
L9'.lz L97, L973
.196V6 L97t1968
L97Z
L97L
L975
L9izl1 L2 It 14 L5 1.6 T7 16 L9
+ 1144
+ J'OO
+ 4,53
+ trte
+ 1109
+ 2126
| - or42| + I,63l+6J5
+ lr43
- or21
+ 5r4ol
I
l*'gtt'| - I,e4
+1Or 95
+ OrJ4
- 7rt8
+ 7 r97.
I
I
i -4,58
l, -lrzs
+6t58
-1r 87
_6r3\.
-7 $e
15.Otg
.7.r84
2.949
5.58L
1.337
6L
L3.676
7.44o
2.948
5.?7r
1.418
57
'4'?3
-5162
-2r53
+434
-tr 64
-5'08
-5r56
-5,8o
-5r7,
+2r?L
-1r97
-2r89
; -O'9I
LL?,go
- 9J5
- 2192
-L8, 08
- 4169
-9'05
-6r4e
-O'o)
+1r0,
+J., 06
-6r56
+ 2169 + 1169 + 5t49 -2.60 t2.t50 ,r.51O -3r55 '4''?2 - 7126 -4' 91
+ Zr5Z
+ IrO2
+ tr28
+ 316
1r1
or9,
- 4rL?
-r2r27
+ 2tL2
+6r52
+/rOO
-2to?
6.52i
1.079
709
6.6o5
L.243
76r
-o,42
-1,06
-'4r56
-Or?9
-5r2L
-2t55
-l,L'75
-25rL2
- 5t47
+Ir20
+16rL?
+ 7;33
+ 2163 + 118: + Jr46 -1f 12 4o.6?r ,9.9L9 '3rL4 -4,11 - 8r5z - 1'85
@
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Tab. IT.B/2O. C.T
Gross internal production of nutton aad
lanb in the Community in 1973
Qua.ntlty Scporbs
five
anlmals
slaughtered.
t000 netric
Gcrna4r
Franee
Italy
tretherlands
3I,EU
United Iiingdom
Ireland
Eennark
L3,05
L24,55
40,80
I0,04
1,16
234,O0
43r45
0t90
Inports
live
a,nimals
L169
5t3o
15r97
or52
2r27
Ir54
2r94
0
2r9o
o,I0
o,18
o,39
L156
2r53
2r34
0
Cross
internal
prod.uction
L4r2T
tL9,46
25,01
9'88
o 
'45
234,99
42 r%
0' 9o
EC-g 30,23
f,ources: Total quantity slaughtered (eolunn 2):
M7,82
EUROSTAT 
- 
sheeglanbs alrd goats for
all countries except;
. Ileited. Kingd.on: MLC
. rrer.and: estinat:ulletin
- 
Uniteat Kingdon: Iifeat and.tlairy prod.uce
- 
plrEu, Deramark, France,ftaty, t[DB 
.Listings
- 
Gernanlr, Ireland,
l{etherla.nd.s : i[ational
Foreign Trade Reg:ister
- 
Result of the following
calculation: colunn 2
- 
colunn 3 + colunn 4
I ntu,ou 9,97
Iqlorte (colurnn
Exports (colunn 3)4)
*d)
Gross intenral prod.uction (colunn l)
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Tab. rr s/20. c.rr
CornnunitY consunPtion of
nutton and la,nb in 1973
rO0O netrlo
W: rotaL quantity slaughtered (colunn 2): E{IRosr^t - ::ililr:f|;"St,8oats for all
' United' Kingdon: MLC Bulletin
' Ire1and: estinate
fmports (coh:rnn ll *d)Exports (colunn 4)
Consumption (colunn 5)
- 
.United Kingdon: Meat a,nil dairY
produce
- 
SLEltr Denmark, F?ance, ItalYt
NDB listings
- 
Gernanyr lreJ.antli Netherland'g:
Foreign Trade Register
- 
Result of the fol.lowing
calculation: colurnn 2 -
colrrnn3+colunn4
23162
L71,56
5L,57
1'40
8'?t
472'25
31'53
L'74
t2t28
46,9a
11,50
or28
7 r9o
265$3
o
o'98
I,72
o
Ot?3
8'92
0'35
27 r18
11'93
o,14
345,4'l 51, L7
13,06
r24$6
40,80
10,04
1 ,15
234,00
43,46
0'90
Gemany
France
Italy
NetherLands
3I,ETI
United. Kingdon
Irel.and
Denrnark
-301-
'rab. I.T.B/zo. c.rrr
Community supplies of mtrtton and la,mb
in 1 973
in 1000 metric tons
I 2 3 4
Consumption Gross internalproduction Supplies
Cerman;r
Fralrce
ftaly
Netherlands
BI,EU
United Kingdom
Irelancl
Denma::k
1tttrr/.r nww-> l
23162
LTL,55
5L,57
1t40
B' ?1
43;2 r25
31'53
I'74
L4r27
LL9,46
25rOL
9,88
o t45
234,99
42r%
or 90
M7,82 l
- 9135
-r2rLo
-26,56
+ B,4B
- 
8126
-237,26
+ 1I,33
- 
o'84
-3r4t55762,38
consnrnption (column z)z see coLrgnn 5 of Table Tt n/zo. c rr.
Gross internar production (colwrn 3); see colurnn ! of rable n n/zo. c r.
Suppliest column 2 
- 
colunn 3.
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Tab.If B/23.q
(weigbt of cmde proteins) ia r0o0 netri
Sourcg : _EC Comission, DG for Agriorlture.
lltot^incrutrlng 
naize gruten feedr iu the setherlands, anorntlng to94 0o0 netric tons oi cnrd.q p*t"in i; Iii;li;:'
tonsc
OriSi4
mC I noa-renber Total
2I 3 4
| - cate
I ot r*trich soya
I
; - Ftisb meal
I| 
- 
Meat neal
- 
Dehyd.rated. fora6e(lucerne, etc.)
- 
Milk powder
- 
teguninous vegetable
seed.s (riera [eans)
,:u
24t
366
255
445
7I
5 558
3 648
378
23
L2
50
5 786L
3q8
5rg
389
258
445
l'2T
TotaL
f"
L 607
2Irl
6 02L
78,9
7 628
100
-308-
Tab.rr B/23.6
Sources:: SoEC and, EC Connission, DG for Agriorlture'
lFor tbe purpo'es of this table, oilseeds and oLeag;inous fnrit inporteil' in thelr
natural state *""" 
"o,"'"rted to cake at 
the following ratesl
soya \fli, coLza 53f"t swg-ower [Lfo, linseed 6V", gtol)&dnut Jflo1 copra JIy'"' pa]ln rwt )LS'
2'Non-.rnenber cdr:ntriesrr neans countries outsicle the Conn*nity of str
(Worltt 
- 
Intra mC - inporbs ttot ttt" UK' Denmark and lreland)'
Aanual rate of varlation (fi)QuantitY
1000 rnetric tons
3r5l 7 
'4r
436
227
a
539
2B
189
275
44
342
209
64
. Oilseecls and oleaginous fruit-
1. E9a3 (in cake equivalent) 
^
Total- nondnenber countriese
of which - United. States
- 
3razil
2. W (in cake equlvalent)
Total non'aember corultrieg
of which - Canacla
- 
United States
1. Sunflower(in cake equivarenr/
Total non'*rernbel countries
of which - Argentina
- 
United States
4. !@4 (in cake equivalent)
Total non"roember countries
of which - Canada
- 
United States
- 
Argentina
5. Groundnut
-
(in calce equlvarenri
Total non'*ernber courttries
of which - AASU
- 
Nigeria
- 
3razil
- 
United States
-309-
Teb.If B/23.6 (oontd)
6. CoprE arrit ualn nut
(fn cato eculvalent)
Total non.nenber countries
of rhloh 
- 
Philippinee
- 
fndonesie
- 
Nigeria
- .{,as[
- Uuiteit States
7. It[aigg (:resictnes fl.on the
m-r_t nanufaptunc of atrot al n6ffi-ef;6;f ;";it ;i 3;
of chicb 
- United gtato,
Snbtotal I (1 ts ?)
Total nop.uenber countriee
of whicb 
- 
Golteil Stetee
ff. Aninal neel
1. 4!sh ncal
Total non tnenber cormttrleE
of rhtch - Peru
- 
trorragr
2. lileet ncel
-
Tota} nonoenber cowrtries
Iff. Luccrae ncal
non:.nenber countries
of rhleh 
- Erited. Stateg
773
232
r5o
7B
u4
4z
) 
,r,
477
.569
725
983
500
L56
4I
o)
49
in 1000 netric tons)
-----
AnnuaL rate of varlation
?rr--1*rr,
.1.26-q 
-- f .- 
-l-ell- --f . r-e.t-z-___5 | 617
- 
516
- 
12'3
+ 3r5
- 36,3
- 
2J-16
+ 2'7
+ 2O15
+ 2016
+ 0r8
- 
or7
1.184
479
256
135
IO2
73
703
625
1 1.305
7.0r2
1.1061 + 7 ,4
42Ol + L2,6
26Jl + I2,L
85f + 2,e
8ol 
- 
5,8
75l| + r2,3
8a8l + 9,0
7541 + 9,6
+ 8,5
+ 8,1
3811 - 17,3
1181 
- 
2?,8
9ri - ro,2
151 
- 
18,2
8?l + 5,0
+ L6,)
+ 29rI
+ 11 1
+ 8r0
- 
13,6
+2qO
' 
-Jt/
+ 25,5
+ 2518
J-AO' 
-, /
0
- 
22t2
- r:,,
-310-
Sources : 0o1m 2
Colurr 3
GoLunn 5
a
som.
EO gomisston, !G for Ag?ieulture't on the basie
of EEFAC fignre*
EEF'A6
TotaL oereals
u.eed.(oonp. feed. +
on the fa,m)(tn tooo
a"t"io tons)
Ccrealg used'
ia oomP.
feed.
(in tooo
netiio tons)
ol^
col.3
COLcI
Production
of oonP.
feetl.
(in tooo
ustrio tone
f"
cereale in
oorlpo feeel.
_ 
ool.3
- oo}.l
4 5I 2 3
Gemary
France
Itely
fethed.anils
SISII
15.7u
16-7r2
10.750
3.r74
2-9q
4.100
5.000
3.500
2 ,800
2.180
26ro
2919
3216
88,2
73r6
11.039
10.981
6.20t
10.0?8
5.o23
37'1
45,5
55,4
27 r8
43,4
EBffi 49.384 17.580 35 16 43.322 40 16
United. Kingdom
Ireland
DeEBark
tA.2g5
I,518
6.195
5.800
560
1 -300
47 16
36r9
21 ,0
rL.229
L.225
2,707
60t5
45 r7
48'0
EC-g 7r,393 26,240 35,8 58,483 M19
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Tab.ILB /23.9 qrodr**ion of the qompoulqd. Leeclinestuffsj'nAs*f4-fiSf'r
breakd.owt bY cgtegory of anirnals
in tOgO rnetric tons
Pies Pou1try Cattle 0ther Total
1 2 3 4 5 o
Gernany
France
Italy
Netherland.s
Belgium/
Luxembourg
3.998
4.026
r.689
4-34r
2.774
3.583
3.749
2 .881
2.23O
1.107
3 -201
2.40r
1.331
3.384
r.o27
257
805
300
L23
r45
1r.039
Lo.9Br.
6.20t
10.0?8
5.O23
IEC-6 15.828 13.550 11.344 1.530 43.322
ihfted Klngd.om
Ireland
Denmark
2.796
588
r.t75
3.820
269
607
4.378
278
857
234
9o
oo
tL.229
r.225
2.707
ffic-9 2t.357 18.246 L6.859 2.O20 58.482
Souree : FEFAC.
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Tab.rI B/23.10 Number of f units f.u.
feedingstuffs i@Ez--qqslared with total requirements
\197 3)
44.250
58.242
33.542
15.113
10.311
171.558
48.308
16.77o
10.498
the conr
Percentage
covered by
compo feed.
25,0
22,o
't1tt'
24,8
23 rz247.t34
Sourees : Co}.rgln
Coh:mns
2 : FEFAC.
3r 4and5: EC Connission, DG for Agriculture.
Production
corrlpo feed..
( tooo metric
-- 
tons). 
,.__
n1
Contributic
of comp. fer
( tooo f ,u. )
3
11.013
11.012
6.146
q Rol/.v/J
4'BTt
1
Gerna^rqr
trtrance
Italy
Netherlands
BI,EIJ
11.039
10.gB1
5.20r
10.078
5.O23
EEC-6 43.322 4,22_
10,516
1.r93
2.6A0
57.344
United. Kinglom
Ireland
nereraark
rL.22g
r.225
2.707
mc-g 58.483
Te-
eec{. ments for
24,9
16,1
18, 3
o)t )
47,2
2l
-314-
"d.a.f o0 kg
r974
Jr97r I tgtz r973
I z 3 J 4l
-.-*.-"-+
5_J
January
February
}'{arch
April
May
June
July
August
September
0ctober
November
December
LLrO?2
rot442
10,193
10,193
10 
'414
l-O,69r
IO t9r2
10,331
9t82O
ro 375
rn rRz
9,734
10,1J4
10,J.34
10,531
10, 872
Io,957
1'l nooLLtv/./
'r'r qR,
11, B8o
l.2,348
13, 17l
15troz
l-9,274
20 t27O
22 rr7o
19,500
21,030
29JEo
39, 060
41,840
26 t16O
1?, 850
15r77o
18, &40
22 rO3O
t9t54O
t5 trzo
Ir,97o
13,530
12 
, 
o8o
11,400
r1 161
T5,'L5
l), loo
il 10, 368 1.2 t253 24,550
Sourees : 
- 
SOEC.
as from JuLY 19-(42 EC Commissiont DG for Agriculture.
lspecifications3 soya cake: JO/, crud-e proteins, 5f, ctud'e
"e11o1o"", 
transtripped, available at Rotterdam'
-3ls-
-316-
Tab. I,I.c/i.l Areas erd
Pe,rma,nent neadow ancl
pasture land
Member
State Period
Arable' and,
fooo ha t ffiFtire ul|.lof the counfrX fO00 ha
of the UAA
I the courrt
I 2 3 4 , 6
Gernany
France
Italy
Netherl"ands
Belgium
Luxembourg
EEC-6
United. Ki:rgdoto
Ireland
Derunark
EBC-9
L972
t973
1973/,69
r97\/72
7.890
7.978
+ 2$/"
- 
O.2 oi:,
59
59
x
x
5.386
,.y7 
.
- 3r7 1'1
- 
o.7 6h
4O
40
x
x
Lg12
1973 
.
L973/,69
t973/72
1?. I37
16.898
- 
3'7
- 
1.4 n
,2
52
x
x
13.830
t3.?61
- 
lrI
- 
0.5 u
43
43
x
x
L972
19?3
1973/,69
1q11/72
9.46r- 
-9.27I)t t.
- 
l9r7 h
- 
2,O 1b'
R/'
531
x
Y
5.24
,.25L
+ ztl
+ O'5
45
i:t
30
30
x
x
t972
L973
t973/,69
r973/i2
81ol R803',t'
- 5,9 ii
-o.9%
38
38
x
x
1.2?3 I
L.267 5
x
x
6c
60
x
x
r972
1973 
.
L973/,69
r97\/72
819
815
- 
zr3 /:
- 
0.5 
";'
52
52
x
x
737
?33
- 
t'9 f:
- 
0.5 i,;
47
47
x
x.
rg72
1973 
.
t973/,59
191\/72
62
62
- 416 f,
0
47
47
x
x
7o
7o
+ It4
o
52
52
x
x
L972
t973 
.
t913/,69
]-973/72
36.180) q 
"35.727"."'
- 7 
'3 1",t
- 
1,3 7o'
,4
53
x
Y
26.520 
^26,429 5
-L12fi
-OJI'
39
39
x
r972
r973
L973/.69
1q7\/72
7.t46
?.086
- 
113
- 
0,8
/"
38
38
x
x
rr.52!^
11.519'
-tzrr f"
-o
62
62
x
x
t972e
1973-.
L973/,69
L973/72
L.476
l.2y
- 
12r0
- 
L6,4
4
30
25
x
x
3.4]"j.,t
3.604-
+5oi"
+ 5,7 f'
7o
7'
x
x
tgT2
t973 
.
L973/,69
1973/72
2.638
2.642
- 
rr2
+ 0,1
f:
9o
89
x
:a
29L
318
+ 6,7 fl
+ 9,3 1i
10
10
x
x
rg72
19?3
L973/,69
t973/72
47.M1t q
46.688"'l
/rl
';',t iI
5o
5o
x
x
4t.715;
4L.869'
- 
116
+ 0,3 t!
M
45
7
llncluding rough grazing.
in ctua:-ttg rough grazing.
ilncluding iteros entered twice'4It"ms eniered. twice are eliminateil'
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uti Ii zed. 
_qgrlsultural area
years. 1969, 1972 ay:,d 1973
units s 1000 ha and. /"
Perrnanent crops Total U.{,4, Woods ancl forests
' r00O ha /o o1' tlte UA-A,
of the count t00O ha l%-oT-diieTmpr tire EtEc-9 t00O ha o eof the countrv
7 I 9 10 11 L2
203
204
+or9fr
+o,54
I
1
x
x
13.490
13,429
- 
It3
-0.4
f"
14
14
x
x
7,L82
7.I72
-oJfr
o
29
29
x
x
1.600
1.510
-3r8f;
+ 0.6 .4"
5
5
x
32.567
32.269
- 
216
- 
org
q:.
,4
35
5'
x
x
14.363
14.57r
+ 4t2
+ 1'4 /"
26
zo
x
x
2.911 
_
2.957)
+ 7$
+ 1,6 t
1A
u
x
x
17.596 t77.478"
-'3,,lij
'la
;67
x
x
6.179
6.208
+ ot9
+ 0.5
2T
2L
x
xul 
-
42:t>
- 
2316 ,;
2.
2
x
2,I241
2,TTC4
-5$1,
- 
o,7 {,,
2
2
x
x
2gB
301
+2'7fi
+ r.o (L
4sRO
x
20
20
-31$%
o
I
1
x
L,577
t.568
- 
216 /i'
- 
0,6 {;,
2
2
x
613 
_
613 )
+o)/,
o
n
20
x
x.I
2
+t$fr
+ I00 f?
I.
t
x
x
133
133
- 
2r2fr
0
0
0
I
x
90
905
o
o
35
35
x
x
4,789^ 
_
4.834'rr:
+ 2;t rr
+ L,2 y''
7
R
x
x
Zl:{utr0,,
- 4r5 f?,
- 
o,7 11',
7z
72
x
28.7r4
28,955
+2if,
+ 0.8 9.i
25
25
x
x
76
79
- 
6rct f,
+3.q%
o
0
x
7,
19. ?451
rB.6g3',
- 3,, f"
- 
o.\ di
20
20
z
1r9o?
1.985
+ 5,6 /"
+ 4,I y',
9
x
x
3
3
o
o
o
o
x
x
4.8ca|
4.84L-
+ or5'I
+ o.9'!"
tr
5
x
x
265-
2BC)
+ 6rt ii
+ 5,6 /o
44.
x
1?
11
16
+ 60,0 /,
*l;L-i
0
L
x
2.940
2.976
- 
o,2 /"
+1.2*
3
3
I
Y
475-
481)
+ zrL 7;
+ r,3 f)
11
11
x
lc
4.669;
4.932"
+ 216
+ 1.3
5 o
5
Y
94"A51, 
-
93.481 +t t
- 3,9 f5.
- 
016',t"I
1.00
100
x
31-36r
31.70:3
+ 2r5
+ 1r1
2t
21
x
x
ISOEC estimate.JIrish estinates.Zrfatr[ rr\i r,llnatres. SOUfCe : SOEC.
'ohange of method 
- 
rrot conparabl-e. 
-
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Tab LT.cfI.2
Area used for the principal aAri,sultural products accordinE
Remarks: lttt"luding vines.zsoEc estinates'
3wittrout ltalY.
Member State Period Cereals(rioe incl.) Potatoes
Sugarbeet Root andtuber crops
4 5 6I 2 3
50]
481
-18 ,3
- 4'4
/:
7,
331
352
+ 19 r31z
+ 63f"
1.151
t.127
- 
Ltro f,'
' ZrL ti
Gerrnany
Fra^nce
Ital-y
Netherlands
Belgiun
Luxerobourg
mc-6
Uniied Kingdon
Irel.and
Denmark
mc-9
r972
19?3 
.
L973/,69
1973/72
trl,
1973
L9T/f9
L973/72
5.303
5.286
+ 2$fo
- 
or3 c1o
9.737
9.604
+ 2r4 it
- 
r,4 /"
327
322
-2r 3 f"
'-1-t, q"
M'
511
+27 t4 io
+L5,3 70
1.370
1.368
- 
L3,7 i
- 
o,L f,
242
235
-L7,5 i1
- 
2.9 iL
lr52
429
- 
23,3
5'1
r972
1973 
.
r9T/,69
1c)?\17 2
4.968
4.813
- 
13'9
3,1
11,7
142
-39'3
- 
3.4
I
r972
19?3 
.
1973/,69
:a7\/72
333
293
- 
27,8 r"
- 
r2,O f.
L4g
L57
+ 8,3 f9
+ 5'.4 ',"
113
1I? "
+Lt3$/o.
+3.5%
268
279
+ 7r7 f:
* 4,I c,'t
L972
1973 
.
t9T/,69
r973/72
467
452
512 f:
3,2 "i
M
5l
+ I5.9 /;,
101
r04
+ tr$ f,
+ 3.0 io
t7,
183
+ 4ro f".
I fr,6 c,':
+o
*:
3
2
t3,\ /"
t972
1973
r9T/,69
1c)7\ / 7 2
45
43
- 
B'5 /:
- 
4.5 i5
2
:
L972
1973
r-973/,69
1A1\ 112
20.853
20.49r
- 
Z16 f",
- 
1.7 €h
L.L72
1.155
- 
L9'2 7tI.5 f"
. 1.230
1.319
+ !214 "it
+ 7 .2','t
3.4r9
3.388
+ LzrO ,b
O'9 5"
r972
r973
t973/,69
197\/72
3.799
3.752
+ I,5 fi
- 
I.2 /'
236
22'
-9r37
- 
4,7 "t"
191)
Lg4
+ 4$'i:
+ 2,L cio
,93
586
5,5 f"l,fi"
t972
L973 
.
t973/,69
t973/72
372y5
l16 /:
7,3 1b
M
48
- 
tz,I f".
+ 9,r "io
g
3O
+ 2$p fo
- 
IL,B f,
t23
1r.4
20$ /o
7,3 ";o
T9T2
L973
t973/,69
t973/72
1.?93
t.766
+ 3A /".
- 
1.0 ti
29
32
- 5t9
+10.3
n
7:
95
101
+ 73J /z
+ 
-L,) f,
1 
-4dg
1.644
+ !L,6 rA
+ 6,L f'
276
282
- 9r3 i?
+ 2.2';c
4.411
4.370
-LL.3 f;,
- 
o,g f"
rg72
1973 
.
t973/.69
r973/72
26.8O7
26.354
- 
L,7 fo
-1^7q"
1.480
1.460
-'1'.1/i,
Source: SOEC.
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bs land. utilization statistics
years t 1969, 1972 and, 1973
I
Oilseeds Green fodder Dry pulses Fn:.it trees Vines
7 U 9 IO 11
r05
108
+ 46,0 /b
+1r9fi
840
870
+ 3,1
+ 3,6
f:
?i
23
26
-27 r8
+13,0
i
-/c
"h
92
B9
-r?,\ /:
- 5tJ -/o
%
96
+12, I
+ 2r1
/,/,h
375
364
+ L4J f,
2
4.6LT
4.583
- 9,3
- 
0,7
7J
59
49
*29 rO
-17. O
/l
-,h
263
26L
- 
or5 7b
- 
o,B ro
r.294^
1.305<
- 2'7 f'
+ O.9 qo
12 2.735
2.7(D4
:i:ii*
366
277
-39,4
-12,3
605
4364aJ f"
-28.O 1,
1.250
r.260
+JOr3 
,4"
+ o.8 (i''
16
u
+L42,9 /i
+ 6,3 f,
7B
98
+?5'0
+25,6
9
9
4O,O /"
- 
5,3 {i"
38
361
-r?,o /"
0
:
L
:
99
101
+ I2r2 /,
+ 2,Oi
4
3
4z15
-25.0
4 l?,
-32 f"
- 
5.6 4
+oi
+oi 14T4+ 7fl f' +0 +0--. I1
5u.
4gor
2A,7 f'
4"1 {"
8.393
8.372 +
- 
LOr6 f,
o.\ /"
4L2
3q
- 37,9 ft
- 
Lr,1 ci"
1.016
839
-22r2
-r7.4
4
?l
2.539
2.663
+ 3t6 f,
+ o,9 fo
L2
17
+ 88$ f"
+ 4L,7 fo
2,4O5
2.395
+ ot7
- 
O,4
,;
75
81
- 
r7,7 fb+ 8.o4
59
7t
+ 7t6
+20,3 .4
+o 972
76t5
-L4t7
-2I.7
7"
3
3
- 4_,o f"
3
35
33
55f L5c,o
i.66,7 
'
458
464
-tlrg
+ 1.3 5
10
4
,i
- 
ai ro ib
- 
6o.o f"
+
11
I3
30ro
18.2
,4
+
556 
_
562!
+ 28,6 f,L ),r\ l;
12.2r8
11.9914
- 
g,o f'
-r.e$
500
452
- 37J dh
9.6 c/'
1.0E9
926
- 
N,o f"
- 
r5,o $
2.639
2,663
+ 3,6 /"
+ O.9 fr
A
$Change of nethod - not oomparable.frish estimates.
-*0ornegligible.
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Tab. TI.c/1 .!.
Menber State Farm size olas. Iftrmber of fams
Annral rate of cha.nge\gified by UAA r972 1973 1973/ 6c r97 3/ 6'l
I 2 3 4 q 6
Germany 1-< 5
5 - <10
10 - <20
20 
- <50
>-ro
355.492
2O5.9r7
213.r73
169.8U
22.272
996.67r
3M.462
tg'.o45
231.023
L73.5r5
23.764
q57.809
- 4r4
- 4,3
- 
116
+2$
+ 2r9
- 
2.7
'516
- 5r4
- )16
+ 3,5
+54
- 
3.6
France r- <5
5 - <10
10 
- 
<20
20 
- 
<50
>50
2g6.4oC
218.600
320.200
; a- 
-^^JC t. fu\r
134.500
1.33?.400
280.000
208.000
310.000
355. oCo
13?.000
1.300.0c0
- 4r9
- 5r7
- 
ArL
+ 0rl
+ 3r4
- 3,1
,Q
_ .{rv
- 
613
- 4r1
- 
o'3
+ 3'9
- 
3.2
Italy L-<5
5-<10
IO - <20
20 
- 
<50
>50
a
a
a
a
a
a
l.4B?.043 (a)
397.21 3
18 2.188
80.174
36.945
2.173.463
e,5 (t)
3'3
216
1r1
r12
2.6
+
414t
- 
4tg
- 4r2
- 
rr7
+ zt}
-4 ?
Netherlands 1-<5
5 - <10
10 - <20
20 
- <50)'5O
37.964
34.444
48.131
29.300
2.825
152.664
37.530
32.983
46.53r
29.566
2.916
t49.556
- 5r9
- 4r4
- 
Iro
+ 1,4
+ 2t7
- 3,0
- 
8'6
- 1rE
- 
2r5
+ 1t9
+ Ati
- 
4,:
I
Belgium 1-< 5
5 - <10
Lo 
- 
<20
20 
- 
<50
>50
a
a
a
a
a
a
35.290
26.4r9
30.501
18.453
3.100
113.902
- 
6rg
- 4,8
- 
Iro
+ 2r9
+ 2r5
- 3r9
- 7,C
- 
614
- 
2r3
+ 2rS
-F Atl
- 4ri
Luxembourg I-<55-<10
10 
- 
<20
20 
- <50
>-50
1.307
833
1.320
2.551
358
6,359
L.252
782
1,209
2.450
413
5.t06
- 
Crl
- 
616
- 
611
+ 016
+ 615
- 4,0.
- 
6t'l
- 714
- 7rB
- 
0'5
+ 9'0
- 4.1
mc-6 t- <55-<r0
10 - <20
20 
- <50
>5o
a
a
o
2.t85.577 I
850.481
BOt.5r2
669.r58
2O4.O78
t-.71o.845
- 
2r81
- 
316
- 
2t3
+ Or?
+ 2t3
- 
2.\
-34'
AE
- 
Jro
+ 0t?
+ 3r5
- 
2,9
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years t 1960, 1957 t 1972 and 1973unitst t000 ha
|- 2
?
a
a
a
a
a
i. - l''1v-4r2
l. - 5,3l'+ or9
t" + 4t6! r &ilwtr'- 2,O
- 3'I
- 5'3
- 5ro
+ 2r2
+ 617
-2
- 515
- 4rg
- 312
- 
or7
+ It9
a
a
a
a
a
a
lr..I
'l
r
r
il
- 412
- 
6r1
- 8'4
- 4rO
*1514
- 4.1
a
a
a
a
a
a
Utill zetl. agrlcrrltural area
.AnrnraL rate of dnanee (/"1
9?A,g
l.496rO
3.5L5 16
4.909r2
L.775 rL
L2.620
890,3
1.41? r I
3.3MrO
5.O52t2
1.887,6
- 4r5
- 4r2
- 
Lr4
+ 2r9
+ 2'7
- 5r7
-5.4
- 3'3
+ 3r9
+ 4t9
- 3'7
- 5'3
- 4r8
+ 2r9
+ 5r3
799,8
r.510, o
4.46619
LL.!,35 t7
I1.379t9
759
1.510
4.310
11.3?O
rl.7o0
- 4r9
- 519
- 4r4
+ ot4
+ 3r4
- 4r7
- 
615
- 5'l
+ 0r1
+ 3r5
- 5'1
- 
612
- 3'5
- 
o16
+ 2t8
a
a
a
a
a
I
3.648'9 (")
2.736 r7
2.522r3
2.420t7
5.478 r7
15.80?
- 
2,7 b)
- 3'3
- 
2r5
- 
1r0
+ 2r2
- 4,7 (c)
- 4,8
- frl
- 1'5
+44
a
o
a
a
a
a
lot,8
255 ro
685 19
838,o
224r1
100,5
24316
665,4
847,4
2U16
- 515
- 4r4
- 
ot9
+ 1t4
+ 312
- 7r7
- 516
- 3rl
+ 2rO
+ 4t2
- 
113
- 4r5
- 3ro
+ 1r1
+ 4r7
a'
a
a
a
a
a
9214
193,7
435,6
534,6
235 tO
1.491
- 7rL
- 416
- 
Or8
+ 3,1
+ 2r5
- 
or7
- 715
- 
613
- 
2rO
+ 3r3
+ 4t3
- 
0r6
a
a
a
a
a
a
3'45
6rI5
19,48
Bt,o8
22$5
5r7B
u,93
78 
'9325r49
- 7rO
- 
616
- 
610
+ 1t5
+ 5'5
- 7rL
- ?r3
- T,B
+ 016
+ 9'4
- 4r9
- 
6ro
- 
8ro
- 
2r7
+I5 
'9
a
a
I
a
a
5.494r41
6.206rg
1I.295 r2
20.303,B
L9.562A
- 
zrf
- 
316
- 
2r3
+ or9
+ 2r3
+
+
3,51
415
3r8
1r1
3'3
a
a
a
a
a
a
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Tab r II'C.1.3. (ttot*.d
lftrnber of farms Annual rate of change (f")
Mernber State Farrn size
1972 L9'13 r973/60 r973/67
I 2 3 4 5
United. Kin5don L-<5
5 - <1010'<20
20 - <50
>50
52.287
37.165
46.9L5
77.546
84.777
2g9.o9t
46.644
36.304
45.34
75.3w
83. gt4
287, J84
- 716*
_ 3,5
- 3r5
- 
2rr
+ 0,1
" . :tu3:
-14,3
- 5r4
- 4r5
- 
2t2
+ 1,1
- 
5.1
Irelanc.2 i4 1-5-
LO-
20-
5
10
20
50
5o
a
a
a
a
o
48. ooo (a)
54.ooo
82.000
56. ooo
20.000
2?0.000
t [")
a
a
a
a
- 
o.4
' 
(o)
a
a
a
: jt3-
Denmark 1-5-10-
20-
5
10
20
5o
50
L6.892
27.479
40.85O
43.153
9.264
137.61,8
16.558
26.928
39.501
43.089
9.747
L35.923
'5r5
- 5r3
- 
2r5
- 
0r1-
+ 3r4
- 
2r7
- 
4r9
- 514
- 
412
- 
o'5
+ 3'7
- 
3,0
EEc-9 1-5-Lo-
20-
q
10
20
,o
5o
t
a
a
a
a
a
2.296.879
967.7r3
968.377
853.64'
31?.539
5.4O4.r53
-2r9' | -Jrf
-3'5 | -A'4
-2,2 1 -3,5
+0,3 I *O'l
+1;5 | *?,6
-2,3 | -',9
(a) = t970.
t2\ 
=12tr3//2i'.(a) = t ero 65
* 
= Change in method with regard to field covered
by the surv€;rs o
W: SoEc.
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Utilized agriorltural area
in |OOO hq Arurual rate of dnange (%)
L9t t972 t973 L973/60 r973/67 1973/72
A 10
-10,8
- 3r4
- 3r4
- 
2r8
- 
1'3
- 3,9
t42rB
269,6
680,5
2.515 r4
14,235,A
17.643
L28,9
259,9
656J
2,448,8
L4.292t2
1.1 nQ<r l. luv
7 r2*1
3'B
3'6
2rL
3)
3)
-13 
' 
?*
- 
610
- 416
- 
ZrL
3)
1)
- 9'8
- 316
- 3'6
- 
2r7
+ ot4
- 
o'3
a
a
o
a
a
a
!
O
a
a
tzo (")
350
1.020
1.780
L.52O
4.790
..(t)
a
a
a
a
+ 0.6
. (d)
a
a
a
a
+ 0.5
a
a
a
a
a
- 
LrA
_ 2rO
- 3'3
- 
o12
+ 5t2
l- 1'3
a
a
a
a
t
a
46 rj
2O2rO
586,3
l.296 15
813,6
2.945
47,8
I97 r2
5?1'3
r.3o4r2
Rq/,! 1VJ1'L
2.975
- ,,9
- 511
- 
2'3
+ orl
+ 3'5
- 
0.4
- 416
- 512
- 3'4
+ 0rB
+ 216
- 
o.2
+ 2rg
- 
2r4
- 
216
+ ot6
+ 5'0
+ 1.0
a
a
a
t
a
a
5.79I,I1
6.9L1rO
t3.542r6
25.836,B
36.229 r7
88.313
3, 01
3,5
2r2
O'5
3)
3)
- 3,81
- 4r5
- 3'6
+ o'7
3)
3)
a
a
a
]rtrry t970.
fEstirnates.
Jehange in method 
- 
from 1!lO, rough
,gtazlng incluclecl.aTotal area of farms.
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(o) E\rr 6
UK
Denmark
/r \\r/ tncJ-udes rice
(2) For E\rr 6
Notes to table : If. C/1,4
N'B' The figures for Eur 6 which result from harrnonised. surveys can in general
be compared' one with another but are not directly cornparabl-e with the
figures for the United Kingd.om and Denmark. Neither are the figures
for the united. Kingd.on and. Den:mark d.irectry comlnrabre, one with
another.
hold.ings over t ha agriculture area in use (except for
grapes and horticulture)
holdings over 1 acre plus certain economicarry important
holdings und'er 1 acre less certain economically important
holdings over I acre
holdings over 0 15 ha except for horticulture
fresh vegetabl,es, melons and strawberries (inclucLing
und.er glass)
For Denmark : all horticulture products e.g. mushrooms,fruit an6 berries
vegetables grown in the open, nursery products ; (inclu-
des under glass).
(:) A1le cattle
(+) Breeding pigs only
(l) All cows (mainly mik)
B*r 6 tor r)66/l z tg55/l stmcture survey, sunmary resurts, volurne r
E\rr 6 tor t)lo/lr: DirectLve 69/4oo/w I various tables
UK : Annual review of agriculture 1974
Denmark : Ie,ndbnrgsstatistik L97Zt Lg66
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Annex to Table IL C/1.5.2
1 . Ke.v to farrn t.vpgg
111 General agriculture (arable land)
112 Hortisulture
12O Arable 1and. 
- 
permanent crops
130 Arable land 
- 
grazing stock
140 ArabLe land 
- 
pigs and. poultry
21O Perma:eent crops 
- 
arable l"and
22O Sundry per:nanent crops
// < H'Frr +
224 Vines
23O Perrnanent crops 
- 
grazing stock
310 Grazing stock 
- 
arable land
320 Grazing stock 
- 
permanent crops
-136 Cattle
337 Sheep 
- 
ppats
340 Grazing stock
430 Pigs and poultry 
- 
grazing stock
448 Pias
:Sourcg.: Commission of the Eluropean Commrnities, DG for Ag.riculturerFADN.
,t
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No'ies 'Lo taLblc 
-1"j.. C/I'J,1"I,,aurii tcnril"{,1r
[:jj:* Tire fi"gtri'.rs C:ivc.r-] i;rc not j-ii 6r"r,;;;11r caric Lra.:(ill it'i;" cctrsi.s'Len.-t cl r::j-'ir' ij.;-crr,
of .ri'Ga (s:ee noteD (l) and (2)" Tills E:.ffec,-l.s g:arti-cur,1a'r:ly'uhe co-l u:il , "i:',:.
rafle armliai tal.;e oJ-' cira-rige t '/i, u .
(t). a) Ilxc-lr:,ticsl j-n irlu; 61caril on iro-'l-djrp,e rutdcr L lia airi.c:ul"tu,r"e i:.i'el.
(c>:cept Geru..rJry 19?0 vrhi.ch j-r,cl-ri.rir,s ho-l.ti.in,gs a.i,rct'e t ha a1:r'i clrl- tr.r.t'ai
or irooCeci area, or a.bove 40OC t)ii a:annal mal'ke'L nr'ociuc'Lion).
b) Exclud'r.:iir il,'i'biie lX an'L Tr'ela;rrd irolcli'ngs urtrLer l- acre:-L]'e tlri Itr'ir:l
fig'u.::e's also exc]rrde cei"t:rin e<;orion:-lcr.i-1y rrnirnrror.t;*ri, JlolcLj,nljii ov'cl'
I aore and' j-ncl-ucle c;e:r'bain economicall;' inpor''La.n'L hoJ-clirig;s ulrci':::
1 acle.
c) Dxchid.es in Denrnark laud on bold"ings uld.er 0") ha.
(Z). The fi.ar,:-r.es given relate to agr.icul'ture area, ii': us:e (m.) exccpt f'c:r:
1!50 Germariy, I*aly and Uli (toteil a:'ca.) i1.9('O llri:.-rice (totat a,rea .i.csr
rvooded gr:ea) ii19'lO I'r:arlce (AA i:.lrrs |r1j.Jii.irgs, y'ard.s i.t:'J- v.'as'i;e r-r'cas');
19?O LIi( (totat area less auri:nj-t...r uocC.,t.rr-.d. i-':-iva,tc Sarc-l<;ns a.r:).i riian'l;e
land);Ireland. 1!60 and- 1!10 (crops and pa,s:ture)"
(:). France 1963 Itaty tp61 ]tetirerland"s 1959 Selgium 1959 Denrnurt, 1c166.
(+). Germany 1.9?1 Denmark I)'12.
(i), 36,000 ha I'other'r reported in 1971; no conparable fi.gures ava.ilable
for 1!60.
(6). Figures relate to Er:gland and Hales only. 1!'i0 figures fo:: the IIt{ t'Ier:e :
ov,Iner farmed. 101331 thousand ha
tenant farmed 7 t66B thousand ha.
(t). Figures relate to land 1et on conacre or for 11 months.
SOURCES
1!50 Eur 6 : Agricultural Statistics I)66 No 5.
19?O Eur 6 : Directive 6gf4OOfFnC Ta'oles I and TI except for France (vol.I
of the t'recensement g6n6ra1 d-e Itagriorlture 1970-1971tt
UK : l,lAFF; Lgrl"'rftoral Statistics 19?0-?1.
freland. : CSO Dublin; Aglicultr.rral Statistics I97O, L96O'
Denmark : Landbrugsstatistlk 1972, 1969
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Tab. IT.C/2-2.
+ Tncludine the area of holdings of frorn 0.01 to 0.!0 ha.
++ Including poolars.
Sourcess ,SOW Agdsultural Statistics 1965r No B.ZNational breakdowns (lgl{).
3Estimates.
( ) fi.gures not definite, or estimates (see SOffi Agricultural Statistics - 1p6), No {
' 
- 
t\11_.
Geirnany France ftaly Nethe:r-I a.nds Belgiun
I q) strt" f"*"t"
lotoloha
Ito to Jo ha
f5o to looo ha
finore than 1000 ha
I
r0rAr
lr7
6ro
LD>ra
L.945 t6
2.tr9,9
(o,5)(8,0)(5ro,r)(r. u:,8)
(t.552,q)
orI
o'9
59 r5
L57,4
228,O
ot5
Lr7
40 16LI'2
54,o
ot2
It2
29 rB
35r5
65,8
| 
') gt*=u.*I roresTst-
lotoloha
110 to )0 ha
l5o to looo ha
frore 
tnan 1000 ha
lforar
36,5
155'O
1.493'2
llg, g
2.OO4t5
(t,t)(n9,t)(r.854,9)
(+1s,47
(z.qzaJ)
27 rL
59r j
I.O42t5
8gB, r
2.O27 tO
214
6'7
)5 r7
712
51, O
312qR
.rtv
L74$
30' 2
ZLJr2
I.l
loto
Ito to
l5o to
rore
lrcrar
a*b
10 ha
50 ha
1000 ha.
than 1OO0 ha
lB, 2
15r,0
r.558,B
2.25515
4.I24,5
(8,2 )(tzl,l)
(2. ir5,o)(r.5zo,z)
(4.o8r,r)
27 t2
50t2
1.102rI
L.O55t5
2.2r5'o
2r'9
8t4
77 t)
IB 
'4
r07,o
l'4
7r0
2O1,8
b)rU
2BO,O
d) Private forest
o io-ib-tr-
10 to J0 ha
!0 to 1000 ha
more than 1OO0 ha
rOTAL
1.1O?,4+
7L9,6
SLJI'',
4I\r7
2.854,2
(z(r
(l
0
?oo, o)
5oo, o)
168, o)
458, o)
I.478,5
854,a
97 313
141, r
3.447 tO
52rI
30,6
55,7
) t')
L44,O
87,9
57,3
112, 3
12r0
29915
e)a+'b+*
0tolOha
10 to 5O ha
lO to 1OOO ha
more than 10OO ha
TOTAL
T,L45,6
BBo,5
2.272,i
2.68012
5.g7B r7*+
(z.7og,z)(t.tzt,t)
(i. rrl,z)
(u.549, r)
r.5o5,B
9I412
2.O7rt4
L.2O5 15
5.702tO
55lo
39'O
131r0
24rO
25LtO
9rr 3
7413
315, r
lT rB
579,5
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Luxenbourg mc-6 ted. 3i rreland 2
.Dennatrk ffi-e
o
or5
2rL
Lr2
3'8
Jr0
l8' l
Bof ,D
3. 295,8
4.L24t9
ia
BU
839
:
54
L79
213
6,e
4r6
L25rL
130r 3
3r0 i18,9 |8e4A 
I4.4lor9 |
I
5,327 t2 |
ot3
or4
29'l
lrI
3rrr
77;2
34519
' 1;640,6
L.692rg
6.757,6
Qr7
6r7
55,7
2Ir9
85' o
77 19
353, 5
4.597,3
1.714,8
5,843t6
otJ
ot9
31r4
2t\
\4t9
80,2
36512
5,448t4
4.98B' 7
10.882, 5
:
29
81r
840
:
54
L7g
23i
ot7
7t3
6or 3
147r0
2I5t3
8o' 9
37215
,.59r,7
6.r25r7
12. r70, I
t6:G
i:g
47 t4
1:tf?t9
5.;25
L4.260rL
119
227
7L4
8:
1.145
;3
293
353'
5919
4515
10lr 5
47 tL
257 ro
5.64L15
1.551'o
6.ro4,6
L5.697 rI
3fl8
4Or l
412
82rl
5,543r7
1.635,8
15.951, I
25,L42t6
I19
227
74)
896
1.985
6
83
L7g
268
5016
53,8
1.53,8
r94,1
472t3
5.722t4
3.92)t5
t8.222rO
27.857,9
u
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Tab. II.ci?L\.
Belgiuto
a) state forests
0to10ha
10 to J0 ha
)O to 1000 ha
rnore than 1OOO
TOTAL
b) other public
'- forests
0to10ha
10 to l0 ha
5O to 1000 ha
nore than 1OO0
TOTAL
a*bOtol0ha
1O to l0 ha
lO to 1000 ha
nore than 1000
TOTAL
to 10 ha
10 to 50 ha
l0 to 1000 ha
more than 1000
TOTAL
a+b+d(6)
>#--'Otol0ha
10 to l0 ha
JO to 1000 ha
more than 1000
rOTAL
(+e
(rB(tz>(rr
Qqe
2. OIO
22'
( >Br(zq
(2. eso
( z. or8(e8r)(zor;(+r
(r. roe
gt.92B
3. lr4
r.035
B
96.285
(gq 
. oo5(t.>gt(r. z+r
' (+g
(gg. igl
+ 0f rvhioh nore than !00 ha upwards'
++ Including the 181.642 forest holdings of OrOl to OrlO ha listed in the aggianltura'1
census of 31 MaY 1960.
Souroes: ^Sow Agricultural-statisticsr 1965t No B'{ttationat returras (1974).
/Estimate.
-Denmark 
- 
Ttre Departrnent of Statistics, 'l!6J'
( ) fi$rres not definltel or estimates (see SOEC - Agrisultural Statistics, 1!6)' No'8Nil.
140
70
100
B
BBO
400
243
5
L.528
t. o20
470
34J
I3
1.846
18.340
r. r?0
140
7
L9,857
19. 160
1.640
583
20
21. ?01
9
36
151
5B
265
B. r95
2.O29
2'9lt
505
LJ.562
8.2o5
2.O5'
1.084
,74
8.928
L.O52.404
43.94)
7.52t
76
t.rLt,g45
1.070. 509
45. oo8
10.507
610
t.t27.874
(r.lz)
(+. ogi )(8.503)
(zgq)
(tq.>zz)
( r. elo)
1a.5sa)(ro. raB)(zie)
(u.o5B)
( r. ++1. ooo)(ettz+)
(rg. z+r)
(t,5zt.lQt)
(r.++e. sro)
( 58. 2BB )
(ro. ro7;
(t.>+>.ozs)
9.93]
6.299
7.769
L77
24.r78
]o.37,5
6.562
8.21I
9L6
2'o.065
(6)
608.463++
39.564
4.L50
L72
652.349
518.839
45.].'26
12. 351
}. OBB
578.4t4
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u*embourg
5
r5
L4
L
t5
119
L7
108
I
245
L24
\2
t22
2
280
18.7Bo
7)I
r8. 85+
18.915
t9,
l
19.114'
ffi-5 Unitett rine& Ire1and.2 Denrnark Em-g
74t
913
2,379
L,255
5.29o
22.59O
13.051
20.2)5
l. oo'l
56.995
23.4)\
L\.975
22.5L4
2,262
52.285
3.21!,9L5
' r51. ? 15
32.528
3.429.258
268.148
L55,sgL
57.504
49t ,4)
1
l8
22L
250
84
u7
3
23
2L
33
80
74s
937
2.r22
L.555
5.85123r
122
280
282
L2
-5ge
22.8L2
r].343
20.5rg
1. org
57,643
23.558
L4.28O
23.O4L
2.575
53.554
3.105.814
t58.o52
37.895
3.rLz.782
l. llo.392
L82.332
63.5t2.
J.576.336
'1
.40
22L
84
L47
L25
301
303
45
775252
l).257
ri.572
4.538
50
5L.5t7
i3.257
13.671
4.578
27L
23r
-?,uei
115 -
28.552
2.545
,37
27
235 31 772
rrg
200
u7
466
28.787
2.849
8+o
72
32.fl95L 779
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Tab. If.c/3.2
EC fishine fleet
-
.Wgl Ff Conmission, DG for Agriculture,
Stud:ies of the fisheries of the Member States of the Off) 1974.
yeart 1973
llenber State Smal1-scale fishinl(o = roo cnr)
Deep-sea fishing(too cnr and overl TOTAL
I 2 3 4
Germe,ny :
France
Italy
Netherland.s
3e1giu.n
1.615
13.534
20.677
656
n7
r62
629
225
318
78
t.777
14.163
20.gO2
974
285
ffi-5 36.689 L.4t2 38.1o1
tlnited. Kingclom
freland.
Denmark
5.963
1.135
6.BBz
603
}B
24L
6.566
1. r5:
7.r23
ffi-g 50.669 2.214 52.943
-368-
rab. 
.._lJ.. c/J.3
Source: I[ Cornmission, !G for Agriqr]-ture.
0rew members of tlre Comrmrnitv fishing fleet yeart 1971-1973
coumff t97r r972 r973
I 2 4
Germany
Fbance
Italy
ldetherlands
Selgium
6.21r
34.476
62.444
R olR
1.533
5 831
34 500
52 000
4 500
I 650
6 679
34 0OO
55 OOo
4 572| 126
mc-6 110.?02 lo8 481 111 37?
United Kingdom
Irela.nd
Denmark
22.Or3
5.988
15.120
22
6
700
r42
o64LI
23 476
6 5,oo
t4'145
I,'r, J->l 153.823 148 38? t56 o9B
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R5gion parisienne
Chl:.rrioa.gne
Pi carii e
Harrt e-llormand i e
Centre
B:sse-Normand,ie
.lourr:onre
I'iord
Lorraine
.{l- s:"ce
Irranc]:e-Comt6
Pays de 1:r loire
Fretap:re
Poitou.*Cnarente
Aqrr.rtaine
l,iidi-|116n6es
Li.ncusin
I{.11O l1e-:t I p€ S
Auverrryre
Ie"ng:-tedo c
Proveuce-C6ie DtAz;ur
Corse
Hhole country
Average d.ifference (lgAZ
Rate of chanse
fprovisi.onal
= 1)
IINITED KitrcDot,l
1r"s,G"d;frT;G;)
Net farrn income per farn
Regions (Statist:.ca1 regions)
Ensland llorth Re:"ion
Central and Sorith
^Iast a,nd. South-Easi;
Soutlr-i.iest
England
Ensla.nd
Enr'land
lfales
re67 /
1 OAR
rJlL/
L')!t
110
110
110
9i
75
r'67
1r; z+/ t /
Whole (llglanA and Wales) 1c'o
Average
Rate of
difference (tgq/eA
change
. GMMA}Ir(uross domestlC product per
active person)
Regions (trinaer)
Schlesur,ig*Holstein
He.rnburg
l{iedersa.chsen
Brernen
Nordrhein-r;le st falen
Hessen
Rlie inl i r:r:l--Pl,,i,l- z$"iden-liiiri ienrberg
Ba-rrern
Saarla.rr,l,
Berl.in tlest
153
112
'r 6c
106
:i'.1
oI
OD
102
L'6J
)4,?
n""'"ffi'81t1"15""" 1I
37,Rate of change
177
'l 2q
196
74
93
59
139
1.12
87
79
Ao
oJ
90
7B
63
49
70
59
r.B0
1q7
^O-/,tJ (
/ 
"1
?01':
10e
136
1a^
L'Z
103
61t
nl
lc
1c|'7
-..,1
l-0i
tl\
oLr
r.C
/o
fJ
106
118
1t'7
ITALY
t-\Liross I'arn lncone per
agricultural worker)
Regions (Regioni) r964 f nr1L:' I L
Pienonte
Valle dtAosta
LiE3ri a
tornbardia
Trentino-n1to Ad.i6e
Veneto
Friuli-Venezi.a Giulia
Drilia-Rornasna
I'Ia.rche
Toscana
Umbria
Lazio
Canpa.nia.
Abruzzi
l.rol1se
Puglia
Sasilicata
Cal ab::i a
Si.cilia
Sarde6pa
106
65
175
17r
96
171
LZO
r47
71
9t
76
115
74
B8
57
72
42
^7B3
IO2
Kq.
'l Ari
L57
tL
143
109
t( (
o/
lL,o
B2
I?B
8c
>L
qA)a
,')
60
oJ
95
L atl
Whole country 100 1.00
o""rffiritffelence
Rate of chang;
l_
4t, lr
Lt60
z2n
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Tab. rr.D/6 -
Sourcel FAIN'
Sunber of returning holtlings Total
+
Cod.e
111
Designation
General agricultr:re
<5 5-10 10-20 20-50 750
o'l o'l 2ro 2t5 647
11 5 1 4tt 5
r12 Ilortioulture 428 32
48 ,2 31 2 t55 2r20 Arabl-e - Perrnanent crops 22
CU 133 zfl ]60 oo4 6
130 Arable - gtazing stock
Perrnarrent croPs - arable crops 138 OI 4t 5 351
u
210 60
9t 29 I 65t223 ftuit 324 n6
t45 37 2L 745 7
224 Vines 268 274
r5 I r19 l22' 01ives 66 5t
25 r06 q'l 4I 4 267 12g Perrnarrent croPs ' grazLngstonk
132 MT 66L 164 1.403
310 Grazlng stock - arable crops ,
7" 40 5 2n 2
320 Grazing stock - Pernanent
_ 
croDs
L4 89
953 1.099 r97 2.573 2'336 Cattle I 317
1 53 A2. oR
1L
33? Sheep a^nd. Goats 1
4L5 3M l1 849
340 Grazing stock - nt$n#:g_ 2 77
44 224 161 5 435 4
430
Fiss ffi-Poultry -
naoirrp stock
I
94 64 2r2 z
448 PiCs 3 5]
105 L24 30 411 4
0thers 53 99
3.015
29
9.(. A ro27i yuru
I roo
:r 
- 
119 r.822
Hhole of the sa,nP1e rB B ////t
- 
at/a 
-
ab.II"D/l 
- 
Trend 
.of .strlclu{al charaeteris.tics and, acco}ntancy network retr:rns
between rr1q6Qrt and rr1o72rr by type of farning
fa(based. on constant sanples of 'r5 OO0tt returning hold.ing.s)
r'l gSgrf _ 100
Sources FLDN,
..'.
111 130 310 336 34o 430 112 223 224
"1969"tt1976"
il1971ft
t'rg7?"
rt'l OAOrI
t'1979"
ttl971t'
nL972n
tl959.'
rI970rr
rtl97lrt
,'L9'12"
,'196g,, 
I
"1970" Itrl971" 
I11972" 
I
"rg69"il1970''
t'r971"
nL972n
100
r01
10I
r03
I
100
9B
92
o)
100
100
10B
'l 1l
I
100
r03
120
126
100
99
L1V
132
100
103
105
107
100
>o
91
B9
100
106
TI2
126
100
ro6
124
148
1.00
100
121
L54
Utilized Asicultural Area
100
104
ro6
110
100
102
104
r06
100
104
106
110
100
LO2
105
108
Annual Work Unit
-
100
99
95
:'
100
107
r15
r27
100
9B
96
93
I00
97
y5
92
100
99
99
95
Farn Capital
-
100
106
116
134
100
105
113
L26
100
109
117
135
Gross Prod.uction
-
100
109
L25
L5'
100
109
t24
160
100
99
116
134
100
I00
120
L42
Gross Farm fncome
-
100 I 100106 | 10?L29 | L24L74 | L7'
100 | loo86lAz114 | rrrr41 | 140
100
AR
100
100
I00
97
93
9'
100
102
110
115
100
106
12r
131
100
r06
123
153
I 100
I rorI 102
I ror
100
99
99
96
100
104
111
113
l-00
103
119
141
100
LO2
118
t4 I
100
IO0
100
100
1C0
101.
97
a2
100
'l fr(
l.I4
L25
100
124
]-22
r)o
100
131
123
IOT
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Tab.rt,.p/B 
-
rr1971n ancl rr1972tr
Farm tYPe
Cotte Designation
Land
UAA (hA)
Labour
ALU
Capital
r00O u.a.
il19?]" n1972"
xno.ex
il1O?'l lr
= l_00
il l o7] rl 'l Q72ll
index
il 'l o7] il
-/ | -
= 100
ill 07 l n ilI c|72ll'/ | - rrt o?l il
= 100
111- General agriculture ):t I !r9 ,4 99 ltrL Ir92 2B <l 111
112 Horticulture 3,4 219 B5 2,30 2r43 106 9 11 120
120 Arable - Perrnanent
crops 15t 1 14ro 93
2r34 2,oB B9 o I 105
130 Arable - grazing
stock SlttI 41'O 110 2r5I 2144
q'7 23 2'l
210 Permanent crops -
Arable croPs 12r7 J-Lro
a) 2'29 2ro6 oo g q 101
223 Frrit 7'3 7'3 101 'r Ao'I v/ 'l RP.ttvv 100 B q 1]0
224 Vines 9,8 l0,:l- 104 r tYo 1' 93 qB 13 !ao
22i Olives orJ 612 lUU Lruo L126 'r'l o 2 2 I2B
23O Perrnanent cropri -Grazin'r siock I216 13'4 106 2r40 2r36 9B 12 T' )22
310 Graninr stock -
Arable croPs 27 t9 JUr I
110 2tN 2rr7 99 20 2' 123
320 Grazin8 stocl( -
Permanent croPs L4t5 t4,5 100 2'42 2,33 | ga I4 15 108
336 Cattle 24t9 25'6 103 2r01 2,01 100 22 27 L24
337 Sheep anrl Goats 75rt l4t L oq 2tl6 2t 13 99 L7 2l 120
34o Rr"?i!9,"!9.9rf*: Nt2 21 ,0 ]04 I, 83 Ir79 oA 20 23 115
4p l:f:.*^r:L** - 18' 9 'ro R 104 I, 82 It72 95 25 25 115
44,8 Piss 1419 1.7 Ar I rv 1'l/ 1r75 1,73 | 99 J) JI !22
0thers
tr"lhole of the samPle 2219 2315 101 2roB 2ro4 9B 22 I20
!+""S: FADN,
-361-
Luxembourg I rru.6 ted 3i rreland 2 Dennark ffi-9
3ro
18' 9
89414
4.4lot9
,.327 t2
0
0t5
2rL
Lr2
3,8
Jr0
l8t 3gOIrB
3.295,8
4.L?4t9
ia
BU
819
:
54
L7g
233
6,e
4r6
L25,L
13Or 3
otJ
o14
29rjlrl
31r I
77;2
.34619
"4.640,5
L.692rg
5.757,6
I
t
Qr7
6r7
55t7
2Lr9
85'0
77 19
153,5
4,597 13
1.714,8
6.843.6
0r3
ot9
31r4
2t:.
1419
80, z
365t2
5,448,4
4.9BBr7
10.882, 5
t-l-
^?? | 5481I I Vg
I8aol..| 231
ot7
7t3
6or 3
r47 $
2L513
8o' 9
37215
5.59LJ
6,r2517
12. 170,8
35:6
i;g
47A
1:Lf?:9
5.525
1.4.260rL
119
227
7L4
85
r. r45
;,r
293
353'
5919
45 15
10lr 5
4T tL
257 to
5.54L,5
1.551'o
6.5o4r5
Lr.6g7 rr
3il8
4Or 3
412
82r3
5,r4317
J.635r8
15. 953, I
25.L42r5
llg
227
74)
896
1.985
6
83
L7g
268
6015
51,8
153,8
L94rl
472t3
5.722A
3.92)t5
18.222.o
27,857,9
,A
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Tab. II.c/2.3.
a) gg&.9--forests.
0to10ha
10 to l0 ha
JO to 1000 ha
rnore than 1O0O
[OTAL
b) otlrer rnrblig
forestsOtol0ha
10 to l0 ha
50 to 1000 ha
nore than 1000
rOTAL
a+bOtol0ha
10 to !0 ha)0 to 1000 ha
nore than 1000
[OIAL
Otol0ha
10 to 50 ha)0 to 1000 ha
rnore than 100O
TOTAL
a+b+a(6)
'ffiJ16-itt
10 to JO ha
l0 to 1OO0 ha
nore than 1OO0
IOTAL
Belgitrn
(eB)(+rt)(t.>qr)
(+zz1
(2.:le)
(t+.>zz)
(r. oro)
1a.55a)(ro. raB)
(?15)
(u.o5B)
(r.aql.ooo)(et.t z+)
( rg. zar )
(t,lzl.g'"1)
(r.aae. sro)
(58.2BB)
(ro. rot )
(t,>+>.oz>)
( r. llz)(+. ogl )(8.603)
(zgq)
J Of toiti"tt rnore than 100 ha upwards'
++ Tncluding the 181.642 forest holdings of 0ro1 to 0150 ha listed in the aggicultura'l
census oi 3t UaY 1960'
Sources: ^S0S Agricrrltural.statistics, 1p5), No B'fttationat returns 11974)'
/Estimate '*l"ntt"a"- the Departrnent of Statistics' 1p6J'
( ) rieures not definlte, or estimates (see sopc - agricultural Statistics' 1!6!' No'g)
l\1 
-L o
9r.928
l. ]I4
1.03i
B
95.285
04.oo5(t.>gt(r. r+r
' (+g
(gg.tgt
140
?0
100
B
318
BBO
400
24\
5
T,528
t. o20
470
14l
13
L.846
18.340
1. r70
340
7
L9.857
19. l5o
r.640
581
20
2r. ?ol
9
36
153
5B
266
8.195
2.O29
2.9JL
505
8.562
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Tab. rr.c/3.2
ff fishins fleet
Sou.rgp: Ff Connission, DG for Agriculture.
Studies of the fisheries of the Member States of the OmD 1974.
yearr 1973
Menber State Small-scal-e fishinr(o = too cnr)
Deep-sea fishing(too onr and over TOTAT
1 2 4
Geruany :
Fbance
Italy
Netherland.s
Belg:iu-m
r.615
13.534
20.677
656
n7
L62
629
225
318
?8
L.777
14.163
20.9O2
974
285
Em-5 36.689 L.4t2 38.101
Ilnited. Kingclora
Ireland.
Denmark
5.963
1.135
6.BBz
603
1B
24t
6.566
1'r53
7.L23
m-9 50.669 2.214 52.943
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l{t. l!.c/l.r
!gW: I[ Cornmission, IX] for Agriorlture.
Orew nembers of the Corurmni,ty- fishing fleet yeart 1971-1973
COI'NTNY 1971 r97z r9'{3
1 2 3 4
Gamanrr
Fbalce
Italy
Netherlands
Belgiuttt
6.2LT
34.476
62,444
5. 938
1.633
5 831
34 500
62 ooo
4 500
1 650
6 679
34 0oo
55 Ooo
4 572
I 126
mc-5 110.?02 ro8 481 111 377
United. Kingdom
Ireland
Denmark
22.Ot3
5.988
15.120
22 7OO
6 r42
11 064
23 4't6
6 5oo
L4 745
EW.9 r53.823 r4B 387 156 og8
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!O.|]3!A - Indices of regionat d.ensity of agicultural incomes for urro yearsin the four larEe countries of the EEC
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Rate of change
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34,7
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(Gross farrn income per
agricultural worker)
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l-45
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Whole country
Regions (Regioni)
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65
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r47
'71
9L
76
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74
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Tab. rr.D/6 -
Farn type Nr:.nber of returning hold.ings TotaI
Cod.e Designation
<5 5-10 10-20 20-50 7t5o
111 General agriculture 9r o'l 250 2t5 647
ILz Ilorticulture 428 32 LL , L 477
120 Arabl-e - permanent croPs 22 4B 52 <l 2 t55 2
IJU Arable - grazing stock CU 133 2fl t-ou oo4 6
210 Pernanent crops - arable crops 80 138 oJ. 47 5 351 lL
223 &uit 324 n6 q'l 29 1 o)r
224 Vines 268 274 r45 37 21 t+) 7
225 01ives 66 5l I5 1 119 I
2N Permarrent croPs - gtazing
<* anlr
25 r06 o'l 47 4 267
310 Grazing stock - arable crops 5 132 Mt 164 1.403 1A
320 Grazing stock - Perrnanentcroos I4 89 72 40 5
2n 2
336 Cattle I 3U 953 1.099 L97 2.573 2'
337 Sheep a^ntl Goats I 1 53 43 oA I
340 Grazins stock - ntt;"ffito 2 77 415 344 11 u9 a
430 Pigs and- Poultry -naclno stoek I 44 224 161 5 435 4
M8 Pies 3 51 94 64 212 2
0thers 53 99 r05 L24 30 411 4
Whole of the saruPle I 
-
i r,:39l--Tr-
I r.szz
llB
I-^,-
I J.ur 2
lzg
| 3.23?
132
l- tr- 
-
f-B-
LO27i
vn,
ltrr///t
i-10-o
Source: FADN,
ab.rT. D
-Jlt-
- 
Trend. of structur?l characteristics and accolmtancy networ.k 
.retr:rnsbetween nla6qtt and rr1o72rr by tl.pe of farming
(based on constant sa.urples of *5 000tf returning holdings)
tt1 gfigrr 
= 1oo
111 130 310 336 340 430 112 223 114
t Lg6g"
tt1!79"
il1971ft
,LgI?n
rr195gil
ttI979tt
I'r9?1'r
nl)72n
rrlgSgrt
r1970"
nlgTlrl
t'r972"
ill OKOrr
rr19?0'r
ttI971r'
nrg?2"
"L969"il1970r'
"1971"
"1972"
100
101
101
r03
100
oA
92
B5
100
100
108
113
100
103
I20
126
100
99
I20
132
100
IO3
105
r07
100
Yo
9r
B9
100
r06
Lt2
L26
100
r06
124
148
100
100
L2t
154
Utitized Asicultural Area
to0
104
106
110
100
102
104
106
100
r04
106
110
100
102
105
108
Annual Work Unit
100
e9
95
9L
100
9B
96
93
100
97
93
92
100
99
99
95
Farm Capital
-
100
107
115
r27
lt*| 106lu6lt*
ro0
105
113
126
100
109
117
135
Gross hod.uction
-
I00
109
L25$,
1.00
109
L.4
160
100
99
r.16
13li
Income
IOO
100
L20
r42
Gross
100
r.06
12A
L74
100
107
124
L75
I00
86
114
14r
100
B2
111
140
100
98
100
100
100
97
93
95
100
102
110
115
100
106
121
131
100
106
L23
153
100
101
102
101
100
99
99
g6
100
104
111
113
100
103
1r9
141
100
102
118
r47
100
100
100
100
1C0
101.
97
92
100
105
r14
L25
100
La4
L22
L56
l_00
131
123
ro{
Source: FADN,
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ion rl
- 
Ira- I in the
FAIN rgturnins holdines classilied by pJ:incipEllarrn .twes betgeen
tt1g?1n rnd tt19?2rt#
Tab.I[.:!A 
-
Farm tlpe
DesignationCode
Land
UAA (ha)
Labour
ALU
Capital
r0O0 u.a.
r'1971" nl97?" ilr o?'l ll
= 100
il 1 O?'l tl L972"
lnoex
rl'l c)7'l ll
-t | -
= lOO
illo'7'lil il'l c|72ll illq?lrl
= 100
111- General aetriculture )-, I 1,9t4 99 c'l 1 lr92 ol 28 ?1 111
112 Horticulture 314 219 B5 2,30 2r43 106 9 11 120
12O Arable 
- 
pennanent
crops 15' I 14r0 93 2'A 2roB oy o B 105
130 Arable - grazing
stock 37 r4 41r0 110 2r5r 2r44 97
23 27 'l 1q
210 Permanent crops -
Arable croPs 12r7 l-tro
a2 2'29 2p6 90 q 9 l0l
223 Frlit 7r3 7r3 101 'r Aotlv/ 1,88 100 o o 110
224 Vines 9rB 10, -'1- 104 r tYo 1 c|l 9B 13 l-o !26
22i Olives ()rJ 612 l rUO Lt26 11q 2 2 r28
2p Perrnanent croPs -Grazing stock ],216 13r4 106 2t40 2r36 9B I2 15 122 _
12331O Grazfnr stock -
Arable croPs 27 t9 JUr { 110
2'& 2rl7 99 20 25
320 Gtazinlt stoclc -
Permanent croPs L4t5 14,, 100 2t42 2t33
o6 14 15 roB
336 Cattl[e 24t9 2516 103 2,01 2rO1 100 22 27 t24
33? Sheep and 0oats 75'I 74rI 99 2r16 2t ]3 99 1'7 2l 120
340 Qrazing.stock-- 2012 21,0 104 I, 83 Lr79 OA 20 23 115
AlA Pig's and Poultry -
+-)\) flrazi no qtonk 18' 9
ro R&/lv 104 1, B2 \t72 oq 25 25 116
MB Pigs 1419 17 rO 'l'1 ,4 LI I J 1 ?1-t lJ 99 :) n L22
0thers
Whole of the sarnPle 22t9 23r5 10] 2,08 2ro4 9B 18 22 120
So.qrgs: FAIN.
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Tab. II.D/9
!1e-qA.9i-e-e&nSA_i-n"c-ogr3:p. 
-99. "{A}rT- 3e;t"u"r i-ng h.ol-dings, ,c.1.ap.s.r-f.r-e.Q. -bg.p.1.in.c;p.q1. _r.1q:t.rpes betl,reen rr1a71rt and rr1o72rl
* Ratu of erosion of the TlAlltI sanrrle betyeen rrlo?trr and, tll)'lltt 
- 
the nereentr.ae
corresponds to the nurnber of ner.t returning ho].dinrs in 111972n.
S-og.r_9.5:.: llADlI.
2;
llarm trroe
0 od e lles i r.nat i on
lhr':rber of retr:.rnins
hold in,.:s
Ea.:rned- incone
Iia-l i'iJ I;ad i.ees
11'l o7'l n I 
n*tu
"llJ2rrl of
lerosiorlx
il'l 071 rl il'l Q72il
Tre'rC
rr'1t1 
1 1.rr
lens
il'lc}7 lI
174
u'tr
d- r n^,
16o111 General arrri culture 639 04 I 27 5.523 7,2'14
1.12 llorticulture A21 4i'l ).) 1 .r aJJc i - !:) i' () l(..r
l2O Irable - perranent
n n^nc 135 1.820 2.321 Ltz 57
I3O Arable 
- t"azin1
a*nalr 4r ) '7'70 4.?!2 oc
210 Tr?rntanent erons -
It?3_n te e?.)ns Lql tq 1'593 2.36t 143 qn - )::
223 rruit o)) e. oJ) J.QOJ 89 o.:i
22! Yines '/1l I Ll) 1.>10 4.286 I 1+7 al 9"r
225 Olives 112 tlq 35 1 nl l 2.O79 I QC} 47
)).A Perna,nent crons 
-Llry
_ 
Grazinr slgck 
_
268 267 z. iuo 3"078 r r;c Lro
3i0 Gra.zinr stock -i\1i2.n te c?ons 1.390 'I /ln I JO 2.746 ''Ilt B6 83
320 Orazinr stock -
Derna.nenT crops 222 2n 2.r55 J. .l-rlO r4L) 6B
336 oattle 2,1.26 2.573 3. 387 4e (No r42 lo? lno
337 Sh.eep and Goats 97 nQ,e 2I 2.330 :-tl1 73 .t ?.
340 Grazing_stock.- oi l 849 tc 3.261 tio!o3 128 Qi
A'ln Pj..s and ooultry -aP.i (; ra.z 1 n'' st oe t( 432 435 JU 3.994 5.264 'l 12 LZO .l- 21)
448 Pj.rs t76 212 39 5,975 7.823 132 roo 'I ?;1
0thers 4M 411 lo
.I rhnl a nf *La crnnl a 10.115 10.277 34 J.r {o 4.392 100 1C0
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Tab. f I.D income farm in the diffe catesories of farms
classified- bv size
NORTISRN INELAND
-__ 
a""r= 
_
Farm type >;K
I un:
1970 
- 
1971 L97r - L972 L972 - L973
5gq
600
+
A11
sizes
200-
599
600
+
A11
sizes
275-
5e9
500
+
All
sizes
Beef and
sheep meat
UA
index
3588
A(
8311
226
Jo (+
100
65 io
87
15979
2L)
q t OO
I rr,r(J
100
l,,li1k
production
UA
index oz
'l.r 
^Qi_rri. :;,,
L95
4 ))1
100
-)i'-) )
66
12,103
205
6c47
100
6..rc3
A9
a\t [ \)LL
201
1 0127
100
I{i1k, pigs
and poultry
UA
index
3?00
B2
Pr R2
tiz
A'7AC
100 II
10639
r76
cv !1
100
| [/,o
76
18127
178
IUI {C
100
i{ixed UAindlex
3o4r
70
onnq
226
4368
I. U\J
3814
lz
ro972
20?->
5280
100
6660
73
rBgSo
205
91.70
l_00
1 stll = Sta:ld.ard l,{an Days
Ind,ex: . 1970 
- 
I97L = 100 t97o - L97r I97L - 1972 Lg7? - 1973
Beef and sheeP meat 100 LO2 209
i,{i1k prod.uction I00 139 238
l'Iilk, pigs and PoultrY 100 128 2L4
i{ixed 100 1_2L 210
Souroe: ftNorthern Ireland Fann l{anagement Surveyrl
adq^ n4l> Iw- t | .
I,iinistry of Agriculture, Belfast.
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Tab.rr.D/14.A -
EIIR/u. a.
Rrea (tra) 2-6
Itlainly dairy
l'{i1k a.nd
ll[ilk and pi
Store cattle
Store cattle
and arable
Store hill
cattle
* t"p""""rrted bY at# 
"orrlret"ion rate:
least 1O returrring hold'ings'
9.1 = 2.4 SURA.a.
Tab.TI.D/I4.8 -
* 
rept"*".rted by at least 10 returning holdings'
* 
"or,.r"t"ion rate: t'1 = 
2'4 ErJR/u'a'
Source: An Foras Taluntais, Dublin'
IXELAITD rr] q]3n
TFSLAND nJ s73rl
tz-zo I zo-ao I qo-Bo
"1973"irndexl "r97?3rrl rndext'1973" Endex
2o4olrr212376
EUR/u.a.
20-40 40-Bo 7z go2-6 6-t2 L2-20
l.{ainly dairy
produce
948 1603 r867 205?
l41l-K ano
arable croPs
243r 2BL7 2345
I'.{ilk and Pigs 2702 26gB 3026
4go 557 -55Stoz.e cattle 514
Store cattle
and arable croPs
r284 1423 L457 386
926 drl 144 - 823Store hill cattle
-383-
TaE.II.D/]5 
- 4Afp.S_-tg"*oll"_-pg1.1$by Sizp 
-of farms b?jred on fifl-r.es for
lJqo_te3llrni 4€ ho 1 d i #;_- +F+
Igs,:!wu&/s2_1._yJ?/J3
Jt)T ,UA lALU
1 ALU represents nours r^rork per annm.2 380
*r
lIIA=
Source:
DI(r
Di{r
IJet
? 5o0oo (tgeq/,eg._ tgto/t1)i
7 5t871 (tgtz/tl)
landfl<onorni ske Drift sbureau :
DKr 7 54129 uglt/tz);
Re,rErslcabsre sultat er fra d anske land.brug.
ffi:#' r96s/6s L96g/to r97ohL l97r/tz r972h3 rndex 1 972/73
1968/69 = Loo rgTrhz = 100
<10 ha
10-20 ha
20-30 ha
30-50 ha
50 - 100 ha
>100 ha"
2482
2gr6
3227
u68
3995
46L4
25Bo
3316
3837
4236
5030
574r
25r6
2929
3668
3954
460B
4938
3560
4008
47L2
5072
5763
6208
4296
51 0'l
5r74
7025
Bo27
9296
17419
17919
193,3
2o417
203r0
2O316
121r3
130,2
13rr?
L39t2
140r0
150r 5
A11 famrs 3115 3662 3383 45Lo 6017 t95tI 134r1
-384-
tdr:--Lt--:-$/l-:.i -
SECTORS
- export rtfunds
- denaturing Preriur
- production refund
- aid for durul rheat
R ICE
t{ltK PR00UCIS includins:
- aid for skirred rilk for
aniral feed
- storage - sPeclal *asurgs
for butter
- food ald
0lLS and FATS including:
- olive oil subsidY
- oilseeds subsidY
SUGAR including:
- refund of storage
costs
BEEF aid VIAL including:
- aid for social
purposss
- ordorly lari<eting Preniul and
support f or stock-fming
- storage
PIGITEAT
EGGS and ilULTRY
fRUII and IJEGEIABLES
I lilE
I08ACCo
FTSERY mo0ucls
0TltR PR0DUCIS includlng:
- seeds
m0DUcIS ll0l lllctut)tt) llt Attiltx ll
loIALS toR sto
GRATID TOIALS
l8;f I 'Ti,l
reg,l I lc2,o
urc_l ra,c
395,0
1'l
l4l,{
l2hr0
130,0
lo.u
o?q
002
166,4
715
50,8
45s,e ['l---e- !4
sd,s I l2?,1
l1s,? I 1?5,0
108,0 I 124,0
4'B
5|:6,0
t?n II ivtJ
.
i 
.l3,0
1 10,3
fi\
rr i
q06
991,5
$1 tAr lr4
lgz,8
Accession corPensatorY alounts
in intra-CorrunitY trade
lionetary coiPensatorY arounts
in lntra.ConrunltY trade
!!g: Corrlssioo of the [C, 06 for AqriLlltrn.
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Tab. n E/21 
-
breakd.own by Member State
Source: Commission of the ECt !G for Agriculture '
ljlember State Number oI
schemes
Assistance PPanted-('tr... )
ff onm a nrr
Frarrce
Italy
Netherlands
Belgiu:tt
Lru:ernbourg
yvJ
696
1.505
28B
474
zo
28r.444",886
22r,487 ,8)/+
337 
"r55.9+3
79.162.389
72,OI7.444.
5.3i93.96r
}xIC- 6 3.895 997.062.177
llnitcd Kingd,om
lrelanct
Dorunark
68
2'
10
t9.999,999
5.896.366
4,697.216
EEC-9 3.ggB 1.028. 615.758
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** 
-t^ -Tab. 1I E/2.5 
- 
Breakdovrn of erpend.iture by the Guid.ance Section
on special measr:res and. common proiects
( lolc ^na fozr\,/ tJl
&ggg: Commission of the EC, DG for Agriculture.
]-n 1lo3,o
I Expenditl:r{u*p"naitr:.re I t"*"i
-i:Ta": 
----_ 
l;;T?;*f*i;-^iglr:"_r1er?/12r.
I. Special measures
-
1. Repair of flood. d.amage in ftaly
(R.206/66)
2, Research into swine fever(n. (cnn) No 349/68)
3. Aid. to groups of fruit and vegetable
growers (n.loljhz)
4, Premiums for slaughtering cows and.
withholding milk from the market(n. (crn) D15/69)5' Gnrbbing fruit trees(R. (cm) No 2!1t/ag)
3.150.3?g
26"97'r
390.903
I 
"8(...7O2
7.568.4.73
3At.646
2.430.294
4.25't,809
10.3 29.313
3.452.025
26"97r
2.B2r"rg7
6.120"511
17.897,786
Totals 13,O01.428 r7.3r7,062 30.318"490
'T'rJ-ro Common pro.'i ects
l-. Red-evelopment of the cod-fishin6;
sector(n. (cnn) No zlzz/lz)
2o Survey of potential prod.uction of
fruit trees(dir. tt/zaa/c"m)
r.8r6.466
246.OoO
r.8r6'-466
246.OOO
Totals 2.062,466 2.O62.465
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1
'At national level:
- 
aid. and. interest subsid.ies provided. for in the agricultural budgets of the
Member States, of the Lunder and of the ltalian autonomous reg:ions, the
ftalian ^A.gricultural Plan, the Cassa per il Mezzogiorno (figures available
up to 1971 for ItaLY);
- 
special charges levied in France, Germany, the Netherlancl's and Denmark;
- 
red.uction of tanr on agricultural fuel'
At Comrnunitv level:
- 
actual expenditure of the E\ropean Guid.ance and. Guarantee Fund (mCCf );
estimates fot 1974-
lMarket support:
Member States: market support expend-itu:re not eligible u'nder the EAGGF+@,i-'ati"eexpend.itureorinterventionagencies,costsofintenrention
br4ying-in and. storage in excess of the regulation arnount I support expend-
iture for products not subject to a comrnon market organization)'
community: market intervention, export refund.s. A large reserve should be
-
taken into accor:nt in calculating the d.evelopoent of the support expend'iture.
fhe actual expend.iture for one budget year often extend's over two or more
bud.get years; it is therefore d.ifficult to assess the actual extent to
wfriifr eipend.iture has increased. from one year to the next'
'structr:ral neasures :
-
Early retirement fron farming, investnents at farm levelr market structurest
infrastructure, rural pr:'blic services, forests'
e Gui Secti F: in 1967t 2Q.1 million
Guid.ance Section *ha 1n€ulc + t;rpes of intervention
1 973 and an
he
llo 4o 1
e
narnounting
estimated.
to 16"1.2 rnillion 11.4. ill 1972, 175,6
288.4 million r.&. ir 1974, nanelY:
- 
individual projects for th.e improvement of agricultural structures(corncil need;.tion 17/64/wc or 5 February 196D;
measures such as financial compensation, pa'Srment of the costs
agricultural disasters, aid to fruit and vegetable prod'ucer
of conmon neasures in application of the new guidelines for
agricultural PolicY.
individ.ual
of certain
groups;
initiation
the conmon
-403-
A
-Genera1 measures:
-
Measures to d'irect and. d.evelop certain lines of prod.uction; veterinary an4plant health measures, control of quality and variety, lowerins of theprices of certain means of prod.trction (fuers, fertiri"ers), nrlu"rtd.isasters.
q
'At national level:
-
Compensation for loss of income caused. by the revaluation of the DIIgranted' by the Federal Republic of Ger"rnany to farroers either by budgetary
means or by rebates on VAT (only VAT rebates in 197D. '
At Community level:
From 1973 monetary conpensatory amounts r:nd.er intrarCommunity trade, and.
accession cornpensatory anounts r:nd.er intrarcommwrity trad.e.
5lia, transfers and. charges allocatedfamily allowances, sicloress pa,Smrents,
and farnily helpers.
for the award of old-age pensions,
compensation for accid.ents to farmers
NBI
From 1973; budgetary estimates for Germany and France, 1)lz tig:are for theother }lember Stanes.
The figures taken from the bud.gets of the original Menber States do nottake into account transfers or pa.Jments frorn one bud.get item to another
effected' d'uring the year or of the camy-over of balances fron one yearto the next.
The operational expend.iture of the Ministries for Agriculture has been onlypartially taken into account. ft should. be noted. in this respect that some
l'Iember States incLud.e in the expenditure relating to the prograrures the share
of the operational expend.iture of the Ministries for Agricuiture resulting
from these prograrnmes. Other lr{ember States have not included this expend-iture. TLre Commission has not been able to effect this iutputation of
expend.iture for lack of reference d.ata in the national budgets.
Expenditure on training and. the d.issernination of information on agriculture
and expenditure on agricultural research is not shown.
-404-
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RAIE OF VAII'E ADDM TAT
Value-add.ed. tax on proilucerprices for agricuLtural productsin the countries of the EC
(.) No:ma1 s-vstenl
TaxabLe products Period of appllcation of rates
cm[i[ANr (FR)
- 
\ t
Reduced rate: most prod.ucts
Nor"nal rate: inter aIia, wJ_ne
must, serrrices
Since 1 January 1970t a fa:mer
subject to the normal systen nay
d.educt fron his VAT ta:c bi1l (in
adtlition to VAT paid. on his
purchases) a partial revaluation
compensatory anount equal to 3%
of his sales turnover
s].nce
1 January 1!68
since
1 July 1!68
5%
1M
).)k
11%
FRA}.ICE
Red.uced rate: all products except
wine
trtelqediate rate: wine
since
1 January
1968
since 
.I Dcsrnbor
1968
s].nce
J,.,Jenuary
1970
since
1 January
1()?2
5%
Bfi
7r"
+#
7.5/"
17"6f"
y"
]TALY
Red.uced. rate:
Cereals (except seed.s and pad.dy)
nilk in the natural state
Paddy, fresh and d.ried. vegetables
potatoes, fresh and d.ried. fruit,
oilseecls for edible oi1, olive
oiI, eggs, butter and cheese
A11 other prod.ucts not listed
above
since 1 January
1973
frorn 1
to 31
January
December
1975
1976
1/"
3/"
6%
3/"
sg]lEce- EuRosnAT Internal information agricultural prices
-406-
Tab. I1l3.4 contd 1
(") Norroar systenl
Tarabte Products
NgrHMI,A}IDS
Rccluced rat:.e: ncst Products
l{ormal rate: flowers, ornaroental
Products
BEIfiIUM
Reducecl rate: all Products
llormal ratc: flowcrs
IUXEMSOURG
Rcduccd ratc: all Products
Nornal ratc: flewcrs
UNITD KINGDOI{
Zero rc,tcl aLL prcducts gcnerelly
or eninal consu.mPtiont
incluiling Eccdsr seed-
lings and rninals reared
fcr that PurPose
Sornal rate: all other Proclucts
and servi.ccs
Pcriod of aPPlication cf ratcs
sincc
1 Jenua.ry
1973
16/,
sincc 1 JanuarY 19?1
6/,
184,
since
1 Jarnrary 19?1
5/"
1O/"
E:.nCC
24 Aueost 1971
slnce
1 April 1973
q,
10/,
&
8f"
sincc
1 Januerlr
1971
since
1 January
1969
11/"
1f"
12/"
sincc
1 Ja.nuary 1970
$ource: HTROSTAT Internal information agricultural pricee
-407-
contd 2
IXEIAIID
-
(") Sp:maL svstenl
Nomal rate 
-
-
Normal rate:
Zero rate: horses,
butter
all other prociucts
fa:m
since
2 September
1973
/"
DENMAH(
-
Ilomal rate:
-
lnter-farm sal.es, if
fa,:rmers wish
all prod.ucts 15%
of the term and not,
been ind.icated as
l{B The figures refer to agricurture in the restrrcted. sensefor exanple, to forestry. 0n1y the nain prod.ucts have
exanples.
a
'lh9 tnoroal systemr includ.es in the case of a,griculture sone sinplifications in
reration to the conid.tions appricabre to the other econonic sectors.
&gg: EUROSTAT Internal information .Agricultural prices.
slnce
1 November 1lJ2
5.25f,
5.26%
since
1 April 1 968
4
1q"
o/"
12.5/"
6.75/"
since
29 Jwte 1970
-408-
Taxable
CMMAI{T
-
Period. of appLlcatlon of rates
975
(rR)
Most prodlucts exoeptr j.J&gLjLi3, wine
nust, se:rrioes
Since 1 JanuarSr 1970 the ftrat rate has
been raised, by way of nartfql compensation
for revaluaiion, fron 5 fo 8f"
sinceI Janr:ary 1968
since
1 January 1970
5/" M
FRAN6E
Crop products
Animal products
Eggs, poultry and. pigs d'el-lvered to
producer groups
*The farmer selLs free of VAT and' pays VAT
on his purchases. By way of compensationt
in the fol}owing year he is reimbursed at
the percentages shovrn, appLted. to his saLes
turnover
sincei
1 Janu^ary 1958
since*
1 [arnnry 1969
4"
3%
4/"
2.4/,
3.5/"
4.fl"
ITAI,Y
- 
Cereals (exoept seed and paddy), niLk in
the natural state
- 
Paddyr fresh and d.rietl vegetablest
potatoes, fresh and. dried. fnxitr oil-
seed.s for ed.ibl.e oil, olive oilr e88sr
butterr cheese
- 
All other products not listed above
sinoe
1 Ja.nuary 1973
frorn 1 January 1
to 31 Decenber
1976
1/"
3/,
6/"
3/"
sg]]lge.l EttRosTAT Inteneal lnfornation agricultural prioes
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Tab, fI/3.4 contd 4
(l) Flat-rate s.ysten
Ta:cable prod.ucts Period of application of rai;es
NBTffiRLfi{DS
-All products except flov,rers,
ornamental plants, bulbs, nursery
prod.ucts
since
1 Ja,rruarry
1969
since
1 January
1 973
since
/ September
til)
s].nce
1 I{ay
1974
ad- 4.44% K Atd. 4.44fr
BELGII'M
-
Most prod.ucts
Thre farmer pays VAT on his ;purchases. Since the introd.uc-tion of VAT, his sales have been
ta:red. at 5,4'. Until 31 Decenber
1974t hor'rever, the farnoer recei.ve
from the pr.:rchaser only the staur-
darcl compensatory a,nor:nt for thistax, calcuLated. successively at
the indicated rates of fl, and.then J.J/". The State takes
the remaincler from the purchaser
since*
1 January
197t
since-r
1 July
197t
since*1 January
1975
co.l. tr, c67
iltxn'[BouRc
-
Most prod.ucts
since
1 January 1!J0
s].nce
1 January 1)71
4/, c4
UN]IED KJNGDO}JI
-
No flat-rate system
lggs,r ELIR0STAT rnternar information. AgricuLturar prices.
-410-
contd. S
(l) Flat-rate systen
Taxable Products
IREI,AND
All prod.ucts so1d, excePt inter-
farm sales
Period- of aPPlication of rates
since
1 Novembet 1972
$I\TMARK
No flat-rate sYstem, but the normal
system is not conpulsory for farmers with
turnover of less than Dkr 5 000
Sor:rcc: EUROSTAT Internal information Agricultural prices'
-4ll-
Value-addcd ter on purchasing priccsfor ncans of agrioultural pr-auc_tion in the cruntries of the EC
Taxable products Period. cf applicetion of rates
GTRMANY (rn)
Red.uced rate: Aninal feed.ingstuffs(except tapir-a ncal
and noet nineral
fccdingstuffs), seeds
and seedlings, farm
animals, rniscellameou
general coste
Iibrnal rate: Most neans of
prrd.uction
since 1 Ja^rua^ry 1968 since 1 July 1158
,14
1o1L
5.514
11%
5RAI{CE
Rcduced ::atel Fcrtilizera, feed_
ingstuffs, pcsticidce
farn aninals
Intcrned.iate rate: tr\rc1 (no*-d.eciuct,
ible)
Norrnal rate: Agricultural cquip-
mcnt, scrvices, con_
stnrction and nain_
tene^nce rf farn build..
ings
eincc
1 January
1968
sincc
1 Deccnbcr
1968
since
1 Jeruery
1970
eince
1 January
197 3
6/"
13/"
7%
15/"
16 2h1a I tg/"
7.5/"
7.601
3/"
714
zvi
Zcrr rate: Farr wrrk pcrfornod"
und.er orntract, agri_
cultural loans, fa.rn
Icases
Reduced ratc:
-
Aninal fccd ingstuffs, straight
and compcund
Chenical prcducts fcr agriculture(fertilizcrs, peeticidcs, eto. )eeed, fa.rn a"ninale, pharnaceuticaprrd.ucts, vctcrinarXr services
Nonnal rate: F\reI, equipncnt nnd.
nachincry, b,uild.ing nat.
' erials, rnrst scrviccs
since 1 Ja^nuary 19?3 fron 1 Ja;aruaty 1)lJt. 31 Deccnber 1!J5
v/"
114
6/"
12/"
3/"
Sourccs gttROSTAT Intcrnel inforrnatlon Agriculturel pricce.
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contd. 1
Taxable
NETHIA.LAI{DS
Zero rate: VeterinarY servicest
purchase, lettingr tenancY
of inmovable ProPertY(except sale bY builder)
Red.uced rate: Fertili zers, fuel
- 
(excePt Petrol), animal
feed-ingstuffs, farm
animals Pesticidest
services
Normal rate: Construction and main-
petrol
Nornal rate: Eg!g91!-gg!g: ElectricitY
Pharmaceutical products, work performed
under contract
Agricultural equiPment
BELGIUM
Reduced rate: Aninnal feed"ingstuffs t
seeds, d.iesel oilt
services
Fertilizers (since
1 November 1971t 6/";
before z l}f,)
Tntermediate rate: Construction and'
farrn build.ingst
fuel-oi1, Paraffin
Normal rate: Agpicultural equipmentt
Petrol l Pesticid"es
Period. licati of rates
since
1 January
197 3
16f,
16/"
4{,
since 1 JanuarY 1971
/J
oYo
14f,
1Bf"
since
1 Jarnrarlr
197 1
since
1 JanuarY
1969
sourcc: EIJROSTAT Internal information. Agricultural prices'
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contd 2
Taxable preducts
LUXflUSoURG
Reduced rate: Anisral feed'ingstuffs, fuelt
seeds, farm aninals, electricitY
water, certain services
( cultivatisn and harvestingt
veterinary services)
Nornal rate: Agricultural eguipment, fertil-
izers, Pesticides, construction
arrd naintenance of farn
build.ings, certain services(transPort )
Zero rate: All prod.ucts generallY usedfor food. for human or aninal-
consumption, includ.ing seeds t
seedlings and animals reared for
that purpose. Construction of
farrn build-ings and of nost
civil cngineering works (but
excluding rePairs and main-
tenance), fue1, electricitY and
water
Interest subsid.ies on the Pur-
chase and. letting of lantl;
insurance; financing costs
lbrqal.rate.: Other unspecified- good's and'services; Purchase and main-
tenance of ag3icultural equip-
ment; fertilizers and
chemical Products
h:rchase of motor vehicles(non-detluctible tax)
Period. of aPPlication of rates
since 1 JanuarY
197 1
10'i"
since 24 August
197 4
)7o
o%
Exempt
1O/"
1O/" + 1o/" 8/" + to/"
tax on vehicles
8/'
since 1 April
197 3
Source: EIjROSTAT Internal information Appicultural prices.
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Tab. II/3.5 contd 3
Taxablc pred.ucts
IRETAND
Zel:o rate: Aninal feed.ingstuffs (aelivcred. inguantities of more than 10 kg)
Norrnal ra.be 
- 
Zero rate: Aninal feedingstuffs(delivcred in quantities of less
than 10 kg), cereals, beet, hay,
oilcake ...
Seeds and seed.lings in products
uscd for fosd.
FertlLizcrs (delivered. in quantit
sf more tran 10 kg), Veterinary
prod-ucts adninistered. orally
Normal rate: Veterinary prod.ucts adrinistered
by injection and- veterinary
equipnent. Fertilizers
d.elivered in packaging of less
than 10 kg. pesticid.es,
disinfectants ard. detergents.Drergr: electricity, fuel.
Agricultural equipurent,
includ.ing tractors. Build.ing
naterials, second-hand. goocls,
services
Increg,sed ratg: notor vehicles
Period of application of ratcs
o/"
since 2 September
197 3
o. ()h
36.7 3%
s].nce
29 Jvne 1970
15%
5.26"/o
,.26/"
n.2661
o%
DU{}IARK
Zero rate: Salc of Iand. ard imurovable
property
Nornjll rate: all products
ssurce: EllRosrAT rnternal infsrnatlon Agricultural prices.
since 1 Nevember 1!J
since
3 JuIy 1)61
since
1 April 1!68
